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AÑO L . Oomingo 17 de febrero de 1889.—San Jul ián de Capadoofa. 
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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras duro 2a Esposición Universal 
de 1889, los Sres. que vayan á PABÍS y 
qnleran estar al corriente de las notlolaa del 
p a i B ; podran leer los nú caeros más recientei 
de nuestro periódico en la oficina de nues-
tros corresponsales Sres. Amédée Prince y 
O*., 36, rué Lafayette, en PABÍS 
También podrán nneetron oompatrlotaa 
hacer-.o dlilplr su correapocidenoia y porlfi-
dloüs, eto., á 1* unea do dichos S r . « . Amé-
dée Prince y C a 
Los Sres Amédée Prince y 0?, Negocian 
tes Comieionlstas, pondrán sus casas de 
compras á la dlapj&loión do toda perouna 
deseosa de obtener informes 6 de cervirsd 
de su intermediario. 
TKLJKUKAMA8 POK £L CABLE. 
8 E U V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O DB IiA MARINA. 
AL. D I A R I O D B I . A M A R I N A . 
Habana 
T E L E G R A M A D B A N O C H E . 
Nueva York, 15 de febrero, á l a s ) 
9 d é l a noohe. s 
E l C o n g r e s o h a d a d o nu a p r o b a -
c i ó n á utx p r o y e c t o do L e y e n q u e 
• e d e s t i n a l a s u m a de 2 5 0 , 0 0 0 pe-
s o s p a r a l a p r o t e c c i ó n de l o s in te -
r e s e s de l o s c i u d a d a n o s a m e r i c a -
n o s e n P a n a m á 
T B L E G t R A M A S D B H O Y . 
Madrid, 16 de febrero, á las \ 
8 de la mañana. S 
B l a o n e r a l S a l a m a n c a l i a v i s i t a d o 
á S . M . l a R e i n a c o n e l objeto de 
o f r e c e r l e s u s r e s p e t o s y d e s p e d i r s e 
p a r a l a I s l a de C u b a . 
B n v o t a c i ó n o r d i n a r i a b a s i d o 
a p r o b a d o e n e l C o n g r e s o e l c r é d i t o 
e x t r a o r d i n a r i o , c o n c a r g o a l p r e s u -
p u e s t o de C u b a , p a r a l a B x p o s i c i ó n 
de P a r í s . 
B n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e 
a y e r h a s i d o a c o r d a d o e l n o m b r a -
m i e n t o d e l S r . D . J o s é Grodoy y 
G a r c í a p a r a e l c a r g o d e S u b - d - o b e r -
n a d o r d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
de C u b a . 
B l G o b i o r n o b a d e c i d i d o v e n d e r 
l a s s a l i n a s de T o r r o v io j a p a r a r e d u -
c i r e l dé f i c i t d e l p r e s u p u e s t o d e l a 
n a c i ó n . 
Par í s , 16 de febrero, d las { 
8 y 5 ms. de la mañana . S 
M r . R o c b e f o r t s e b a n e g a d o á a -
oeptar e l d u e l o á q u e f u ó r e t a d o p o r 
M r . F i l o t e l l , a r t i s t a f r a n c é s e s t a b l e -
c ido e n L o n d r e s . B s e d u e l o r e c o n o -
c e por c a u s a u n a r t í c u l o i n s u l t a n t e 
p u b l i c a d o por M r . P o c b e f ort , á c o n -
s e c u e n c i a de u n a c a r i c a t u r a d e l ge-
n e r a l B o u l a n g e r b e c b a p o r M r . P i -
l o t e n . 
S e b a e n c a r g a d o á M r . M e l i n e l a 
f o r m a c i ó n d e u n n u e v o g a b i n e t e . 
Berl ín, 16 do febrero, á las} 
8 y 20 ms. de la mañana . S 
L o p u b l i c a d o e n E l Llbi 'o r i n u . 
co r e s p e c t o de B a x n o a , d e m u e s t r a 
q u e l a i d e a d e l g o b i e r n o e r a a n e -
x a r s e d i c h a s i s l a s . 
Viena, 1G dejebrero, a las i 
8 y 10 ms. de la mañana , j 
V e i n t e de i o s a l b o r o t a d o r e s de 
P e s t h h a n s i d o c o n d e n a d o s á p r i -
s i ó n . B n e l Untcrhouse s e h a p r o d u -
c ido u n t u m u l t o e s p a n t o s o . H u b o 
gr i tos de " ¡ A s e s i n o ! ¡ B s p r e c i s o 
que d i m i t a T i a z a ! ¡ N u e v a s e l e c c i o -
nes!" 
C u a n d o e l jefe d e l g o b i e r n o y u n 
m i n i s t r o d e l G a b i n e t e t r a t a r o n de 
d i r i g i r s e á l a C á m a r a , u n d i p u t a d o 
r a d i c a l d e c l a r ó , o n m e d i o d e l a -
p l a u s o de s u s c o l e g a s , q u e lo m e j o r 
q u e p o d í a ^ B P ^ r e l S r . T i s a a e r a 
p r e s e n t a r s t r o i m i s i ó n . 
San Petersburgo, 16 de febrero, á l a s } 
9 de la m a ñ a n a S 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de A d e n , 
u n o s c u a n t o s c o s a c o s i z a r o n l a 
b a n d e r a z u s a e n S a g a l l i , c u y o p u n -
to d e b e c o n s i d e r a r s e c o m o t e r r i t o -
r i o f r e . n c é s , c o n f o r m e a l t r a t a d o ce-
l e b r a d o e n t r e F r a n c i a ó I n g l a t e r r a . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a T o r k , febrero 15 , d las 5% 
de l a tarde . 
Onzas ospaflolas, a $15-00. 
Centenes, $4-08. 
Descnento papel comercial) 60 div. 4 a 
G por 100. 
Combios sobre Londres, « 0 diY. (banqueros) 
a $4-86^ cts. 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros) a 5 
francos 1 8 ^ cts. 
Idem sobre Hnmburgo, 60 d |Y. (banqueros) 
a 96%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 12014 cx-Interés . 
Centrífugas, n. 10, pol. « 6 , a 5 » i l 6 
Centrífngns, costo y flete, a 8 8 i l6 . 
Regular a buen reflno, a 4 18 i l6 . 
Azúcar de miel, de 4-% a 4 ^ . 
Kl mercado muy firmo. 
Hieles por llegar, 20^ . 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, á 7.80. 
l larina patont Minnesota, $6.85. 
L o n d r e s , febrero 1 5 , 
Azdcar do remoladla, a I81O. 
Azúcar contrífiign, pol. 96, a I616. 
Idem regular reflno. a 13i8. 
Consolidados, a 98 I5|16 e z - i n t e r é s . 




Banco do Inglaterra, 8 por 
Renta, 8 por 100, 
Interés. 
P a r í s , febrero 1 5 , 
a 83 I r . 90 cts. ex-
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de Los te leoramas que anteceden, con 
a r r é a l o a l a r t , 3 1 de l a L e y tle P r o p i e -
Cotizaciones de la JBolsa Oficial 
el día 16 de lebrero de 1880. 
O R O ) Abrió a 287 por 100 f 
DBI. [ cierra de 286% a 287 
UUÑO ESPAÑOL. S por 100 a las dos. 
COTIZACIONES 
muí 
O O L B Q t t O D B C O R H B D O R H B . 
C a m b i e s . 
M e r c a d o e x k r a n i e r e . 
OBlCTBIPiraAll DB QUABAPO. 
F o l u - i H o i ó n 84 á Wi;— - Sftooa: 6 ) & 5 } n . oro a r ro -
ba, i e g á n n ú m e r o . — B o o o y M : s i n operaoionei . 
AKCOAh n r *»!•>. 
P o l a r i s a o l ó n 87 á 8 9 . — D e 3J á 4 realea oro arroba, 
u g ú n euTMO y n ú m e r o . 
AXUOAB MASUABADO. 
Sin operaoionea. 
S e ñ e r o s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D l t C A M B I O S . — D . Baltasar Gelaber t , aux i l i a r 
de Corredor . 
D E F Í 4 D T O S . — D . A o d r é j Z i j a s . aux i l i a r de co -
r redor , j D . Podro P n g. anxi l ih r dt. Corredor. 
Ea copia .—Habaun, 18 de f f á re ro do 1K89.—El 8 ( n -
dlao Prealdonte i n t i i r l r o. J o s é M ? de M o n t a l v á n . 
N0TÍCIA8 m VALORES. 
O R O i A b r i ó n 287^ por 100y 
DBL < fierrddo 286^ a 287^ 
O D Ñ O B B P A l I O L . ^ Dor 100. 
ffONDOS P U B L I C O S . 
Bil le te» Hipo tecar los de l a I d a de 
Caba 
B o n o « del Toaoro de P n s r t o - R i o o . 
Bonos del A j n n t a m i e u t o . 
A O O I O M K S . 
BÍUIÜO Eapafiol da la l a U do Cuba. 
Bauoo de l C o m o r d o , Almacenes 
de íiogi,» j FerrocRvrl l do l a 
B a h í a . . . . . „ 
B&nco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . < 
Coiupafi ia de Almacenos de D o -
p ó s i t o do Qanta Ca t a l i na . 
OródUo T e r r i t o r i a l H ipo teca r lo de] 
l a l i l a de C u b a . . . 
Empresa de Fomente j Havega-
c l é n de l B a r . . . . . 
P r i m e r a C o m p a ñ í a do Vapores de 
l a B a h í a , 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
p ó s i t o de la H a b a n a 
Compafifa E s p a ñ o l a de A l u m b r a - ] 
do de G a s . . . . 
C o m p a ñ í a Cabana de A l a m b r a d o 
de G a s . . . . 
Compafi la E s p a ñ o l a de A l a m b r a d o 
de Gas de ftatañías......... 
C o m p a ñ í a de Gas H l s p a n o - A m e -
rloana Consolidada 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de olatancas i Sabanil la 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s r J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Olenfnegos i Y l l l a o l a r a 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagaa la Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
da C a l b a r l é n i S a a c t l - S p í r l t a s . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano . 
F e r r o c a r r i l del C o b r o . . . . . . . . . . . . 
F e r r o c a r r i l de Caba 
Kaf lne r í a da C á r d e n a s . . . 
I ngen io " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . . . 
Empresa de Abas tec imiento de 
A g u a de l Carmelo j Vedado. . . . 
C o m p a ñ í a do H i e l o . . . . . . . 
F e r r o c a r r i l de G u a n t á n a m o . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l H ipo teca -
r l o de la I s l a de C u b a . . . . . . . . . . 
C é d u l a s Hipo tecar ias a l 6 p . g i n -
t e r é s a n u a l . . . . . . 
I d . de los Almacenes de Sta. Ca -
t a l i na con el 6 p g Interes a n u a l 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de Gas 
H l s p a n o - A m o r i c c n & Consolida-
da 
Compradores. Vendi 
103 á 108 V 
' • « • e e s s a a a s s s s s e 
84 á S8 V 
6 á 43 D 
1 5 i á 14} D 
80 á 76 D 
40 á 27 
86 á 92 
51 i á EOi 
86 á 3 0 
64 á 48 
61 á 50} 
5Ci á 5 0 i 
} D i par P 
1 1 * á 12* P 
7 ¡ á 7 i D 




2 á 43 
S6i á 84} 
14* á 12} 
' 9 8 " á ' 8 V " * D " 
7 D á par 
Habana, 16 de febrero da 1889. 
DE OFICIO. 
N E G O C I A D O D D T N R C R I P C I O N l U A R I T I M A 
D B I . * C O M A N D A N C I A O E N E I I A L 
D E L A l ' O S T A D E U O D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l E z c m o . Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido disponer que el d ía 26 del actual , den 
p r i o o l p l o los i x í m e n o s qne para optar á Isa distintas 
clases de Pi lotos de l a mar ina mercante, s o l l o l k n los 
Intoreeados, en e l concepto de que la J u n t a se h a l l a r á 
reunida desdo dicho d í a , á las doce, y suceslros qne 
faeren necesarios, en esta Comandancia General , 
bajo la presidencia del Sr. M a y o r Genera l de este 
Apostadero, debiendo los pretendientes presentar sus 
Instancias & H. B . , a c o m p a ñ a d a s de los documentos 
provenidos, antes del p r imer d ía de los citados. 
Habana , 18 de febrero de I S W . — L u i i O. O a r b a -
nel l . 4-16 
C O I » I A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D1.1 Dolores H e r r e r a , v iada de D . A n d r é s 
Alonso , vecina que faó de la calle de la Cuna n ú m ? 1 
de esta capi ta l , j cuyo domic i l io hoy se Ignora, se ser-
v i r á presentarse en la S e o r e t a r í i del Gobierno M i l i t a r 
de la P l a i a , en d í a y hora h á b i l , con e l fin de enterar-
la de u n asunto que la concierne. 
Habana , l i de febrero de 1889.—Bl Comandante 
Secretarlo, M a r i a n o M a r t í . 8-16 
S E C R E T A R I A D B L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
BB00ION 2?—HACIENDA. 
E l E z c m o . Sr. A lca lde M u n i c i p a l , Presidente, se 
h a servido prorrogar hasta el cinco de marzo p r ó x i m o 
entrante e l plazo, vencido hoy, uara que los cansan-
tes del a rb i t r io "Vendedores Ambu lan t e s , " a c u d l í s e n 
á la oficina de R e c a u d a c i ó n , sita en la p l an ta baja de 
esta Casa Consistorial , á s a t ú f i c a r la eeguoda m i t a d 
de la cuota anual que s e ñ a l a la T a r i f a respectiva, 6 su 
total impor te por los que a ú n no hubieren pagado la 
Erimara mi tad . L o s qne so enonontron ejerciendo la [dni t r la por la* calles de este T é r m i n o , d e s p u é s de l 
citado d ía cinco de m a n o , sin I r provistos de la m a -
t r í c u l a qne acredite el psgo de' t o t a l Impor te del a r -
b i t r io en e l presente ano o o c ó m l c o . I n c u r r i r á n en los 
recargos j s u f d r á n los perjuicios consiguientes. 
D e orden de S. E . se l u c e p ú b l i c o por este medio, 
para general conocimiento; a d v l r t l é n d o e e que la c o n -
ce s ión de esta p r ó r r o g a no es o b s t á c u l o para que d u -
rante el la se c o n t i n ú e perslgoleudo el cobro por la v ía 
procedente, á los qne & ú i no han abonado l a p r imera 
m i t a d c i tad i , y que necesariamente han de satisfacer 
Integra la cuota anual . 
Habana , febrero 14 de 1889.—El Secretarlo, A g u s -
t í n fíuaxardo. 3 17 
TEIB1ÁLES. 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
!
! * & 4 p g P . oro es-
p a ñ o l , s e g ú n p l a i a , 
fecha y cant idad. 
18 á l 8 i P g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 60 a]v. 
4 á 4 * p g P . , oro es-
p a ñ o l , á 60 d iv . 
3 á 4 p g P . , o r o e » -
A L E M A N I A . 
pattoli 
í l i á 2 i p g 
5 p a f i o l , ! 
7 } á 8J p! 
paHol. 
61 6 71 • S T A D O S - U N I D O S . 
P., oro os-
8 d iv . 
IP. oro es-
^Sd iv . 
V g P., oro 
espafiol, á 60 d(v. 
8 á 10 p g oncal oro y D E S C U E N T O M E R C A N -
T I L 7 bl l latos. 
M e r o a d o n a o i e n a l . 
AXTTOAKM. 
H a n o o , trenes de Darosne y 1 
R l l l l e u z , b^ lo £ r e c u l a r . . . . ' 
I d e m , Idem, Idom, l aom, bue -
no á s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m , Idem, Idom, I d . , florete. 
Usguoho, In fe r io r & regular , 
n ú m o r o 8 á 9 . ( T . H . ) i N , 
I d e m bueno á super ior , n ú - r 
mero 10 á 1 1 , I d e m . . . . . . . . 
q i e b r a d o Inforior regular , 
n ú m e r o 12 & 14, i d o m . . . . . . 
I d s m bueno. n9 16 ¿ 1>I i d . . . . 
I d o m inpodo?, n." í 18 I d . . 
Mpm florete n? 1S A SO I d . M . j 
D o » GUILLERMO BEBNAL Y BBRNAL, Magis t rado 
de Aud ienc i a T e r r i t o r i a l de faera de la Habana y 
Juez de pr imera Instancia del d is t r i to Oeste de 
esta c iudad. 
P o r el presente haca saber: Que en el Juicio segui-
do per D . J o s é Cabezas contra ios herederos de don 
Celso J o s é de la Cuesto, sobre cumpl imien to de Juicio 
de paz acordado, ha dispuesto sacar á p ú b l i c a subasta, 
qne t e n d r á I c g i r el d í a veinte del p r ó x i m o mes de 
marzo, á las doce de la maflana. en la Sala de audien-
cia de este Juzgado, calle de O ' R e l l l y n ú m e r o t re inta , 
la m i t a d de la casa n ú m e r o cnatroolentos veinte y 
siete de la calzada del M o n t e , avaluada en diez y 
nueve m i l doBclontoa veinte y dos pesos noventa cen-
tavos oro; con advertencia de qne se a d m i t i r á n p r o -
posiciones por laB dos terceras partes da l o que c o -
rresponda á la mi t ad de dicho a v a l ú o , con el rebajo 
d í l velete y cinco por ciento, y que los postores debe-
r á n depositar p i é r l a m e n t o en la mesa del Juzgado ó 
en el E j t ab l eo imieu to destinado al efecto, una c a n t i -
dad Igual at diez por ciento del valor do dicha mi t ad , 
sin enjos requisitos no s e r á n admitidos, cuya suma les 
s e r á devuelta , á e x c e p c i ó n de la que corresponda a l 
mejor postor, que q u e d a r á en g a r a n t í a del c u m p l i -
miento de su ob l i gac ión ó c .mo par te del preolo de l a 
venta — H a b a n a , febrero trece de m i l ochocientos 
ochenta y n u e v e . — O u ü l e m t o J J e r n a l — A n l e m í , 
A n t o n i o G a r c í a B r i l o . 
•¿001 8-16 
¡1. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E TRAVESIA^ 
S E E S P E R A N . 
Fbro . 17 San A g u s t í n : V l g o y escalas. 
. . 18 M a n h a t t a n : N u a v a - Y e r k . 
M 18 Grac ia : H a m b u r g o y escalas. 
M 18 C l i n t o n : N u e v a Orlr-ans y escalas. 
M 19 P a n a m á : N u e v a Y o r k , 
a. 19 E ú s k a r o : L i v e r p o o l y escalas. 
M 21 Saratoga: N u e v a - Y o r k . 
„ a i C i t j o í A l e x a n d r i a : Veraoraz y escalas. 
21 Chateau M a r g a n x : Havre y esoalaf. 
23 Ba ldomcro Iglesias: Veraaraz y escalas. 
. . 28 M . L . VUlaverde: Pue r to -Rico y escalas. 
24 A n t o n i o L ó p e z : C á d i z y escalas. 
„ 24 Leonora: L i v e r p o o l y escalas. 
« . 2S Ci ty of Colombia : N u o v a - Y o r k . 
2* A l a v a : L i v e r p o o l y escalas. 
26 Ha toh lnscn : N . O r l i a u e y sécala* 
. . 28 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
28 M i g u e l M . de Pini l loB: Barce lona y escalas. 
28 CUy of Wash ing ton : V e r a o n u 
SALDRÁN. 
F b r o . 20 CataluHa: Progreso y V e r a c r u i 
20 C l i n t o n : N u o v a - O r l c a n s y esoalas 
20 R a m ó n de Herrera- R a n t h ó m a s y escalas. 
„ 20 P a n a m á : C o l ó n y escalas. 
M 21 Saratoga: Veraoras v eaaalae 
21 C i t y oí A l e x n n d r l i : N u e v a - Y o r k . 
11 Chateau M a r g a n x : Voracrnz . 
m 38 M a n h k t t a n ; N u n r c - V o r k . 
„ 27 M . L , V l l l a v e r d o : V * a r » o - » l o o * —nalst 
27 Hu tch lnson : N u e v a Orleans v MA»1*» 
P U E R T O D E JLA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 16: 
D e T a m p a y Cayo-Hueso, en 1* d ías , vapor america-
no Ol lve t t e , cap. M o K a y , t r l p . 5 1 , tons. 1,104: 
con efeotos. á L a w t o n y H n o i . 
N u e v a - Y o i k , en IR d í a s , go l . amor. E . C. A l i e n 
T r u c , cap. L a n g h l l n , t r l p . 10, tons. 7 Í 3 : con car-
b ó n , á la C o m p a ñ í a de Gas. 
Ba l t lmore , en 21 d í a s , go l . amer. Jacob M . H a s -
k e l l . cap. Gsdfrey, t i i p 8, tons 461: con c a r b ó n , 
á V lonne t y Comp. 
C o l ó n y escalas, en 16 d í a s , vapor-corroo e s p a ñ o l 
M é x i c o , cap. Caroiona, t r i p . 76, tona. 2,112: con 
narga general, á M . Calvo y Comp. 
— B a r c e l o n a , on 70 d í a s , beyg. esp. Joven A n a , ca -
p i t á n Domeneoh , t r l p . 1 1 , tons. 814: con carga 
general , á F a b r o y C o m p . 
Santander y Saint Nazalro. vapor f r a n c é s Saint 
G ó r m a l o , cap. H u p ó . 
- — N u e v a - O r l e a c s . vap. esp. C r i s t ó b a l C o l ó n , c a p i -
t á n Mei>tre 
H a l l f í X , v ía C í r d e n a e , vapor I n g l é s Be ta , c a p i -
t á n Sm t h 
— N u e v a - Y o r k , vap amar. C l t x c f A t l a n t a , c a p i -
t á n Hausen 
Delaware , v ía C á r d e n a s , berg. auor . F a n i e B . 
T u c k e r , cap. M o u n t f o r t . 
Pascagoula, gol . amer. H & t t l e T o r n e r , c a p l t í n 
G l i n . ^ 
M o v i m i e n t o do paaajo i ro» -
E N T R A R O N 
B n el vapor americano O L I V E T T E . 
w T l W P A i Sres. D . Jacob O t t m a n n — J . C a l d -
W o l l — W l - C b n i i h ! — " T . F W e s t e n s h o z i e - J M . 
A n d r o i u - J J B i t h e i m e - J J K i j e r . i k 1 — W J . 
B a t h l l d e r — B . R da Lons:—C. H B d i s y ef ñ o r a — A . 
A . W h U o y s e B o r a - E M a n d e l — M . E K y o r g — M . 
L « v y — W D . B i l l—Chas Ot ' raar .n—Hot r» W a i t e — 
W L . P l e t l y m e n n y s fnor . i—A. SchWír^mm . n y so-
nora—J C. B e i h i n — J H . A r n o l d — M a r y J A r n o l d 
— B Lobo—Sra. K. W i l m o r o . 
D o C A Y O - H U E S O : Sres. D A m a l l o V o r a — M a -
r í a do la U r r u t U é h i j a—Ange l P o r e l r a — J o s é C u M n a 
s-fiora y 1 hermana—A. A n o h e r — I t a b e l G ó m e z — 
Eustaquio G u t i é r r e z - S a ' v a d o r G u t i é r r e z y s e ñ o r a — 
C á n d i d a D i v a l o s — E . H G*to é h j a — M . Ba r ranco é 
h J a—Ju tn Mes-.—Isidoro F e r r a r — R u p e r t o M a r i c — 
A n t o n i o Crea o — A r e r o « o t o l o n g a — J o s é A . Dnejae 
— J o a q n í n T ^ m í s — J o í é P . A l b í n — Celestino G a r c í a 
— J o e ó M H h r r e r a 
E n el vapor correo espaBol M E X I C O . 
De ' ' " O L O N : Sres D J a a u A b r e n - A n d r é s de la 
T j r r e — P ^ d r o Cervat—J^rge Musa—Diego S m i l -
A n t o n i o M o r i í n e z . 
D e L A G U A I R A - Sres D J c s ó P a g c a m e n t a -
Eugenlo M Basl l la ls— Frrco iaco P i i a n l — W . H . 
B o u . 
P e C A R T A G E N A : Sres D . F é l i x G o n z á l e z -
Pascual ScbnVton — A d e m á s , 15 de t r á n r i t o . 
S A L I E t t f í N . 
E n el vap . f .-ancés S A I N T G B R M A I N . 
Pa ra S A N T A N D E R : Sres. D . A n t o n i o Madraza 
—Blas G * l » r r a g a — J o s é I n u r q u l z a — M . Vargas y K o -
d"lgaez—G . i l l e rmo R a l i F e r n á n d e z — M a r í a T a p i a — 
A m a l l a T a p l i — B ' a i N ó n e z — E l v i r a P é r e z — R V a • 
l o r o — J . Muniz—Frano 'sco D í a z — M i t u e l F e r n á n d e z 
—Podro R o d r í g u e z — J o i é L ó p e z Gunzalea. 
Para S A I N T N A Z A I R B : Sres D . R a m ó n B ú d i c o 
—Lui sa M i z . e u — M r . Roches—M. M e t n g l r — W . E 
Moore . Sra y 2 n i ñ o s — T b o m á s J Llvesey, Sra. y u n 
n t f i o — N a p o l e ó n Siene y 11 ind iv iduos d é l a C o m p a -
ñ í a de ó p e r a i t a l i a n a . — A d e m á s 43 de t r á n s i t o . 
E a el vapor americano O L I V E T T E . 
P a r a C A Y O - H U E S O : Sros. D . A n t o n i o D i a z 
de la Rosa—A- M . C a s t l ' l o — A n d r é s Sar y Alva rez — 
Jo- í i ju ln L ? o n — M a r í a «le l a L u z B : n l t e z y 3 aobilaos 
— A m é r i c » D L z y P a ' g — A n a L u i s a D 'az—Juana I -
gualada—GeorgeAV. F i sche r—Jul i a Z m z u n e g u l de 
B o m b ú l l e r y 1 n i ñ o — M a r í a A n t o n i a B s m h a l i e r Z a n -
z u n e g u l — A n t o n i ó T o m á s H e r n á n d e z — M a n u e l Soto 
P a d r ó n — A n d r é s J e r ó n t m o V a l d é s — P e d r o B a d í i — 
J u a n F a b r l g a i Esp ina—Ignac io Sa ld r lga—Baldomc-
ro Brane ly—Evar i s to Grass—Lorenzo A r r l e t a — £ F 
V i d a l — M a r í a de los Santos U r r u t i a — F e d e r i c o U r r u -
t la—Crecenclo U r r u t i a — F e d e r i c o V l l a — R a m ó n R l -
v e r o — J o e ó de la Q- R l v e r o y Sra—Fel ipe H e r n á n -
dez R o d r í g u e z — A n a H e r n á n d e z — F r a n c i s c a F . F e -
r r e r—Gabr ie l H a b a V a l d é s — M i g u e l F o r m e n t — G u s -
tavo C h a ñ a r o n — A b e l a r d o B r i t o — B . V . M e j l a — M a r -
eellno R n i z Qainones. 
Para T A M P A : Sres. D . M a n u e l Cuanda—Ofee 0 1 -
son—Franc l ico Es t rema—N. B I . G i d d a r d — F r a n c k 
P l e r c e y S r a — F i a c o i s c o M de A c e s i a — A n t o n i o 
M a r t í n e z A r c a s — J . H a l i e y Dea W o l f — J o s é M . de l a 
Ferga—Charles A . C o l l l e r — W i l l i a m A . H e m p h e l l — 
Oscar C r a n z y S r a — L e v l S. C h a t h a m — J . F . H e i n s 
— W . 11, Ben t—Por f i r i o A g u i r r e — J o f ó 8. A g u l r r e — 
Isaac F . F ichenor—Pablo Pereda—F L . D l h h l e y 
S r a — F r a m k F o w l e r — T o m á s L e v e - M l c h a e l W a l c h 
— V i c t o r i a n o L ó o e z — B e n i t o M e n é n d e z — M a n u e l G a -
r r ido—Angus ta R o e i l e r — H a r í a n D . Cook y S r a — H . 
L . M o K « e y Sra. 
E n el vapor am. C I V Y C P A T L A N T A . 
Para N U E V A - Y O R K : Sres. D . J e s ú s J . K r o g e r 
— E n r i q u e CaBumayor—GoorgeH, Macksnz l e 
E n t r a d a s do cabota je . 
D í a 16: 
N o hubo. 
S a l i d a s do cabotajo . 
D í a 16: 
Para Cabafias, go l . Joven Magdalena , pat . M o l í . 
Ja ruco , gualro Paquete de Jaruoo, pat. P o r c e l l . 
Santa C r c z , pai lebot J o v e n Manue l , pat . Mao lp . 
A la mar, bote M a r í a L a i s a pat . Lorenzo . 
B - h í i - H o n d a , bote M a r i a Teresa, pat . B a r c o ! ó . 
Santa C tuz , balandro N u e v a Esperanza, p a t r ó n 
P a n á . 
Cabanas, pai lebot Cuba, pat. R l g ó . 
D í a 16: 
Para Playas de San J u a n , g o l . Fo r tuna , pat . T o r r e . 
— C a l b a r l é n , go l . Eograoia , pat . Bujosa. 
—Sagua, vapor E l e n a Oms, cap. B i l b a o . 
- C á r d e n a s , vapor Clara , cap. Ginesta. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Progreso, gol . amer. M a r y B . Jadge, c a p i t á n 
Maggle , por H . B . H a m e l y Comp. 
Fl ladei f i s , boa. e»p . A u r o r a , cap. Cabrera, por 
H . B . H a m e l y Comp 
H a l ' f r x , vapor Ing lés Beta , cap. Smltta, po r R . 
T r o t t o y Comp. 
—Nuava-York , vap. amer. C i t y o f A t l a n t a , c a p i -
t á n Hausen, po r H ida lgo y Comp. 
—Puerto-Rico, Santander y escalas, vapor-correo 
e i p . M é x i c o , cap. Carmena, por M . Calvo y Cp? 
—Santander, frag esp. D o n Juan , cap. G a n g o h i , 
po r J . Rafecas y Comp. 
— D e l . Breakwate r , gol . amer. C a n t ó n , c a p i t á n 
W h l t t l e r r , po r C o n l l l y Comp. 
—Norte Cabo Hatteraa, go l . amer. E l w o o d B n r t o n , 
cap. Hltohens, por Hay ley y Comp. 
— D e l . B rakwa te r , berg. amer. J . F . M e r r y , cap i -
t á n Brad ley , por C o n l l l y Comp. 
— D e l . Breakwate r , go l . amer. Resolnt lon, c a p i t á n 
B a r t o n , per C o n l l l y Comp. 
B u q u e s que oo h a n d e s p a c b a d o . 
Para Corufia, Santander y escalas, vapor-corroo es-
panol Ciudad de Santander, cap. Peazol . por M . 
Calvo v Comp : con 1 caja, 4 630 sacos, 866 estu-
ches y 204 barr i les a z ú c a r ; 116,490 tabacos; 9,460 
orj^t iKas cigarros; 228} k i lo s plcadu a; 91 p ipa» , 
40 i pipas, 45 ¡ de pipas aguardiente y efectos 
— S a n t a n d e r y Saint Nazalre, vapor f r a n c é s Saint 
Germaln , cap. R u p ó , por B.-ldat, M o n t ' R i s y 
C o m p : con 834 tercios t á b a n o ; 814,650 tabacos; 
2 M 4 6 cajetillas cigarros; 2,220} ki los picadura; 
4,058 k i lo s cera amari l la ; 2,680 p i é s madera y 
efeotos 
Cayo-Hueso y Tampa . vap. amer. Ol lve t t e . ca-
p l t i n M e K a y , por L a w t o n y Hnos . : con 278 t o r -
dos tabaco y efectos. 
D e l . Breakwater , v ía C á r d e n a s , berg americano 
Fannie B T u c k e r , cap M o n t f o r d , por C o n l l l y 
Comp. : con 200 sacos a z ú c a r . 
Fa lmoa th , boa. norg . Neptune, cap. Tob la i en , 
Dor L u i s V . P l a c é : con 4.652 tacos t z l i ca r . 
S 3 ? * N O T A . — E l vapor e s p a ñ o l Habana , despachado 
para N u e v a - Y o r k , l leva , a d e m á s de lo publicado, 
42 bocoyes v 5,701 sacos a z ú c a r ; y el N i á g a r a , 104 
bocoyes a z ú c a r . 
B u q u e s q n e h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
boy . 
Para Paer to -Rloo y escslas. vapor esp. Manue l l t a y 
M a r í a , eep. V l l a r , por Sobrinos dn Her re ra . 
Santander, C á d i z , Barce lona y G é n o v a , vapor-
e ó m e l i l a de L u s ó n , esp. Gorordo , por M . C a l -
vo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
A z ú c a r bocoyes 146 
A z ú c a r cajas 
A z ú c a r sacos 1B.C83 
A z ú c a r estuches 366 
A z ú c a r barr i les 201 
Tabaco tercios 612 
Tabacos torcidos 931.140 
C ^ e t i l l a s olvf&rroa 36.106 
Ploadura k i l o . 2.449 
Aguardiente pipas 12f } 
Madera pléa 2 .«80 
Cera amar i l la k i lo s 4.058 
D í a 16: 
S A L I D A S . 
IPara Cayo-Hueso y T a m p a , vap. i m e r . O l lve t t e , ca-p i t á n M o g>7. 
P ó l i z a s c o r ^ d A s e l d í a 1 6 
de f ebrero . 
A z ú c a r bocoyes 
Azdcar s a c o a . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos to rc idos . . 
Calet i l las c i g a r r o s . . . . . . . . . . 
Plondnre k ' l o a . . . 
M i e l de abejas galones 
Madera p i é s , . . 








2 . « 8 0 
4.068 
L O N J A T>« VÍVERES 
Ventas efectuadas el 16 de Febrero. 
500 sacos papas del pa í s B\B 14} q t l . 
5(10 Id . Id . Id B i B $ « i q t l . 
500 quintales cebollas del pa í s . . . . B B $ 4 i q t l . 
50 sacos fflloleo negros del p a l s . . B i B 16i rs. ar. 
180 Id . har ina e s p a ñ o l a Voldes t i l l a . 9H uno. 
ICO Id . Id . I d . G . R n i ? . . - . »8 I uno. 
600 Id . i d . I d . C a b i l d o . . . . B d o . 
1200 ca|as fideos L a Salad <6 las 4 o. 
200 i d . v o ' m o u t h T o r l n o . B r o c h l . - | 8 i caja. 
100 Id botellas de 1 l i t r o aceite N l -
p o z z a n o . . . 88} caja. 
100 cajas cognac M o n l ' ó n 810! caja, 
100 i d . ojón R . y M u l l e r $ 4 caja. 
S00 i de la ta mortadel la 7 } H. l i b r a . 
200 i latas mor tade l la (4 rs. l i b r a . 
20 calas pomos aceitunas r e l l e n a s . . . ' 5 4 caja. 
60 Id . v nos fiaos Z i r o u e l a . SP? caja. 
2* Id . botellas fresas f rancesas . . . . $9} cafa. 
15 Id . i d . anisete B r i z a r . . . . g l ' i c j a . 
15 i d i I d . Id . i d SI? coja. 
12 i d . tocino 114} q t l . 
lO1» quesos P a t a g r á s Vena 830 q t l . 
200 i d I d Van-Ross $25 q t l . 
950 docenas escoba* L a Indus t r i a l , de f l } 6$4 dna 
ROO garrafones iflnehra T.a Campana. . 9R\ uno. 
50O Id . i d . V e n c e d o r a . . . $4J nno. 
8S0 i d . i d . Kol $3) uno 
400 i d . v inagre Sol I Q r s . uno. 
ROO I d . ginebra L a Sabrosa . . . 841 uno. 
700 i d . i d T r a v l a t a ex t ra $?f ano . 
200 i d . cognac S a n t a c a n a . . . . 84 uno. 
Alcohol e s p a ñ o l — L a bnena sol ic i tad que constan-
temente alcanza el del Centra l S a n L i n o , ha sido 
causa para que BUB valorea mejorasen nuevamente, 
c o t i z á n d o s e hoy el pipote de 178 galones á $100 uno y 
$3 el g a r r a f ó n . 
Miel de abejas .—Hay en plaza regular existencia, 
p o r la que pretenden sus tenedores á 2 reales g a l ó n , 
s r g ú n o í a se y condiciones. 
C e r a . — L a amar i l l a ea tá h o y m u y abundante, y 
como la demanda ha decaldo, los precios han bajado, 
cerrando de $9 á $16 q u l i t a l , s e g ú n clase Sin v a r i a -
c ión la blanca, cuyos precios se mant ienen firmes, de 
$30 á $34 q u i n t a l , s e g ú n clase. Mercado quieto. 
Fie les .—Signe moderada l a demanda po r buques 
p e q u e ñ o s , para cargar mieles á los Es tados-Unido a; 
7 las cotizaciones t ienden á decl inar , po r cuya r a z ó n 
deben ceuslderarse como nominales las cotizaciones 
que estampamos á c o n t i n u a c i ó n : 
CABGANDO KN LA 
S a b a n a C o s í a 
W i M i e l 
Oauel 
A z ú c a r 
dcar sacos, q t l . , 
" i r hocsyes . . . , 
b o c o y e s . . . . . . i 
l I r g lós y ó r d e n e s : 
por toneladas 2?;8 á 2F7 
I M P O R T A C I O N , 
10 « 19 cts. 
$3} á $ ' i 
$2 á $2i 
12 á 13 cts. 
$ 2 i á $3 
$ ? i ú . . 
25; 3 á 80? 
Con buenas existencias en general de todos los a r -
t í c u l o s : el mercado encalmado y pocas operaciones: 
los vinos y hír inas Bosienidos. 
A C E I T E D E O L I V A S . — B u e n a s existencias de 
esta grasa y con regalar demanda. Cotizamos en latas 
de 24 l ibras á 22 rs . . v á 24 re. las de 9 UhrAa. 
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s exlstenclaa dol 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
ctya de 12 botellas, y de $4 á $5 c íya de 12 medias 
botellas. E l nacional , que abunda, obtiene una co t i za -
c i ó n de $7 & $8 caja. 
A C E I T E D E M A N I . — E s c a s e a y encuentra p e d i -
dos. Se cotiza á 7 rs. nominal 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e deta l la el refinado en 
e l país de á 28. 2» y 30 cts. g a l ó n , s e g ú n cabida. L a 
luz b r i l l an t e , de $2} á $3 caja de 2 latas, s e g ú n cabida. 
A C E I T U N A S . — R e g u l a r e s existencias. Cotizamos 
á 4} á 5 rs. c u ñ e t e de las manzani l las y de las gorda • 
lea de 5 i á 6 rs. s e g ú n o'a'o. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena eo l l c l -
t u d . Cotizamos el nac iona l & $4 qu in t a l en bi l letes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — R e g u l a r existencia 
y tiene alguna so l ic i tud . Cotizamos & $4} en cajas á 
$5} g a r r a f ó n marcas corrientes. 
A N I S A D O . — B u e n a s existencias y sin pedidos. C o -
tizamos nominalmente . 
A J O S . — A l g u n a s existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 2 á 4¿ rs. mancuerna; y de M é j i c o , á 20 
rs. el canasto. 
A L C A P A R R A S . — R e g u l a r e s existencias que t ienen 
corta Bolicitud. Cotizamos á 3 i rs. garrafonci to . 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y cortas ex i s t en-
cias, qne cotizamos á $18 q t l . 
A L P I S T E . — S e detal lan las oxlstonclaa en plaza, 
á $31 qu in ta l . 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada d e m a n -
da, c o t i z á n d o s e de 15 á 154 reales arroba el de l p a í s . 
A R E N C O N E 8 . — N o m i n a l . 
A f l l L . — A b u n d a y tiene cor ta demanda. Co t i za -
mos el f r ancés á $ 8 i qu in ta l y el americano, á $7. 
A R R O Z . — C o t i z a m o s con demanda las clases c o -
rrientes á buenas de 7 | á 7 } rs . arroba, s e g ú n clase. 
H a y buenas existencias del canil las. Cotizamos de 9 } 
á 10} rs. arroba, s e g ú n clase. E l de Va lenc ia obtiene 
una c o t i z a c i ó n de 12 rs . arroba. L a s existencias son 
buenas. 
A V E N A . — C o r t a s existencias de l a nac ional , que 
cotizamos á $6 q t l . en bil letes. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias que co t i za -
mos á $8 qu in t a l . 
A T U N . — E s c a s e a algo en plaza, y obtiene buena 
sol ic i tud. Cotizamos nominalmente . 
A Z A F R A N . — S e detal la lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $16 l i b r a , y do $8 á $9 l i b r a 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza buenas existencias de l 
de Noruega, que se cotiza de 9 i á $10 q t l . , s e g ú n c l a -
se. £ 1 de H a l l f a x goza de alguna so l ic i tud , c o t i z á n -
dose: bacalao, á $ 6 i q t l . ; robalo á $5} q t l . , y pescada, 
á $-tí q t l . 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este a r t í c u l o , 
3ue alcanza cortos pedidos, c o t i z á n d o s e á $ 7 i docena e latas en medias y $9} los 48 redondos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
c o t i z á n d o s e nominalmente á $17 q u i n t a l y fina á $65. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e deta l lan á $36 qu in t a l 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s gaUegas se han vendido á 10 
rs. q t l . Las del p a í s ae cot izan á $4} q t l . en bil letes. 
C A F E . — B u e n a s existencias y regalar demanda de 
este grano, qne cotizamos, clases corrientes de P u e r -
t o -R ico do $20§ ú $21i qu in ta l , s e g ú n clase. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen r e -
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . á $4* 
rtocena: " G l o b o , " á $131 b a r r i l neto; " Y o u n g e r . " * 
$12. y ' W m Younge r , " á $13 i b a r r i l neto. 
C O N S E R V A S . — R e g u l a r e s exlstenclaa que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos-pimientoa, a $4 y-•.Os» 
de tomate, & $2 í docena de latas buenas marcas. 
C O Ñ A C . — C o r t a s existencias del c a t a l á n , en b a r r i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6J rs . g a l ó n . 
Cotizamos el f r a n c é s fino de 12 á 30 rs. g a l ó n . H a y 
regulares existencias de todas las clases en cajas. C o -
tizamos: entrefinos á $ 7 y finos de $9 á $10} caja M o u -
Uón y O l t a r d D u p u v . 
C H O R I Z O S . — M e d i a n a demanda y buenas ex i s t en-
olas. Cotizamos los de As tur ias , de I I á 13 rs. la ta , y 
los de B i l b a o , á 26 reales. 
C I R U E L A S . — A l O r s . citfa. 
C O M I N O S . - B u e n a existencia y t ienen so l i c i t ud . 
Cotizamos á $13 qu in t a l . 
D A T I L E S . — C o t i z a m o s á $50 q t l . 
E N C U R T I D O S . — E s c a s e a n los americanos que se 
cotizan á $4} . Los franceses alcanzan regalar s o l i -
c i tud , c o t i z á n d o s e los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes do S8 i á $9 c i j a de24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del p a í s c o n t i n ú a n sur t iendo las 
necesidades del mercado. Se de ta l lan moderadamente 
de t 2 á $6 dooena. 
F I D E O S . — R e g u l a r demanda y con pocas ex i s -
tencias que se cotizan de $6 á $ 6 i las cuatro cajas de 
clases comentes, y de $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del p a í s á $5 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — H a v moderada demanda, po r las 
cortas existencias, de los blancos, que se cot izan á 
U J reales arroba. L o s negros de Veracruz se cotizan 
á ? i reales arroba, y los de l p a í s á 15 reales arroba 
en bll lotes. 
F R U T A S . — R e g a l a r e s existencias de todas las c l a -
ses, con corta demanda. Cotizamos de 4 } á $6 caja 
las nacionales y de $9 á $10i la* francesas. 
G A R B A N Z O S . — C o r t a s existencias, precio n o m i -
na l : de 8 á 18 rs. arroba, s e g ú n clase. 
G I N E B R A . — S e detaUan con fac i l idad "Campana" 
á $61 g a r r a f ó n , " L l a v e " á $6 g a r r a f ó n , y " E s t r e l l a " 
$4}: las fabricadas en el p a í s nominales. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y t ienen cortos p e d i -
dos. Se cotizan á 8 1 reales. 
H A R I N A . — B u e n a demanda de este polvo , cuyas 
existencias son buenas, c o t i z á n d o s e la nacional de $81 
á $91 el saco. L a americana, que abunda, t iene so l i -
c i t ud : se cotiza de $11 á $12 e l saco, s egún o íase . 
H E N O . — C o r t a s existencias que obtienen buena 
demanda. Cotizamos á $91 en bi l letes l a paca de 200 
l ibras . 
F I JOOS D E L E P E . — A 11 rs. caja. 
J A B O N . — B u e n a s existencias del amar i l lo de R o -
oamora, que cotizamos á $S. E l b lanco de M a -
l lorca abunda y encuentra corta demanda, c o t i z á n d o s e 
de $51 á $81 caja. E l de l p a í s , marca " E s t r e l l a " , de 
Cabrisos. se cotiza as í : Calabaza 1?, á $41 c%]a; A f i i l , 
á $6 y B lanco 200 panes, á $81; coco, 2( 0 panes, $6. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las ex is -
tencias regulares. Cotizamos los del N o r t e de $18 á $19 
q t l . y loa del Sur á $231. L a marca Fe r r i s á $251 q t l . 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y l i m i t a d a de-
manda. Cotizamos de 14 á 16 ra. arroba. 
L I C O R E S . - B u e n a s existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $ 5 | á $61; en t re f i -
nos de $8 á $101, y finos, de $11 á $13, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S . - A 7 rs. l i b r a . 
LOSAS.—Regu la r e s existencias y n inguna so l i c i -
tud.—Cotizamos á 61 reales las pardas y 71 reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del p a í s se cotiza á 5 rs ar roba; el 
uueyo , en bil letes, y el americano á 53 ots. arroba. 
M A N T E C A . — B u e n a s existencias y regular deman-
da . Se cotiza: en tercerolas de clase corr iente á bue-
n a , de 12 á $131 y superior en latas, á $141: en medias 
la tas á $15 y en cuartos, á $161; la c h i c h a r r ó n á $121 
q t l . en ternernlaa. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional , y escasos pedidos: se detalla de $24 á $26 
qu in ta l , s e e ó n clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se e s t á n real izando á 
18 rs. arroba. L*a da lalaa. á SO ra. ar. 
O R E G A N O . — A b u n d a y obtiene corta so l ic i tud , co -
t i z á n d o s e á $10 q t l . 
P A P A S . — L a s de l N o r t e , de $71 á $8 bi l letes b a r r i l . 
Las dol p a í s , á t i l B i B 
PASAS.—Se deta l lan los existencias con buena so-
l i c i t u d á 17 ra. caja. 
P A P E L . — R e g u l a r e s existencias y con a lguna d o -
manda. Cotizamos: amar i l lo de todas clases, amer ica-
no á 84 ots., y caratrozano, de 3 } á 4 } reales resma. 
P I M E N T O N . — S u r t i d o el mercado y t iene poca do-
manda. Cotizamos á $11 q t l . en latas. 
QUESOS.—Cot izamos da $25 ú $38 s e g ú n clase 
por P a t a g r á s . y Flandes á $23 q t l . 
S A L . — A b u n d a n todas las claaes y con regular d o -
manda. Se cotiza de 12 á 15 rs. fan . , s e g ú n clase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Ar léa escasea y se oo t l z» á 
4} rs. E l de L y o n se cotiza á 6 rs. l i b r a . 
S A R D I N A S . — B u e n a s existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: a n -
choas y sardinas de '¿', á 21 reales, y en tabales, de 4 
á 6 ra. tabal . 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla de $51 á $6 q t l . 
S I D R A . — L a de As tur ias so cotiza de $41 á $5 caja. 
L a de pera se detal la moderadamente á $8] caja de 48 
medias botellas. 
S U S T A N C I A S . — N o abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $51 los pescados y á $71 loa sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O B R E V A . — R e g u l a r e s existencias y co r t a 
demanda: es cotiza de $22 á $28 q t l . , s e g ú n clase y 
marca. 
T A S A J O . — S e detal la de 1 3 i á 131 rs. ar. Qaedan 
en ptlmerao m*no« 41,010 quintales por varder 
T O C I N E T A . — E s c a s e a y encuentra buena deman-
da, c o t i z á n d o s e de $141 ú $15 q t l . 
V E L A S . — B u e n a s existencias de las nacionales. C o -
tizamos á $7 i las cnatro cajas de las de Rocamora. 
V I N A G R E . — C o t i z a m o s e l del p a í s de 10 á l 2 reales 
g a r r a f ó n s e g ú n clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $51 octavo de p ipa . 
V I N O D U L C E . - C o t i z a m o s las existencias á $61 
el déc imo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operaciones, 
c o t i z á n d o s e de $48 á $5^ pipa, s e g ú n clase y marca. 
E l navarro Pureza, á $82 p ipa . 
B T L o s precios de las cotizaciones son en o ro 
cuando t ío te advierta lo e o n í r a r t o 
R E V I S T A COMERCIAI i . 
¿ a b a n a . 18 de febrero de 1889. 
E X P O R T A C I O N . 
A t ú c a r e s . — D e las operaciones efectuadas en la se-
mana, damos cuenta en otro logar del DIARIO. 
M i e l de p u r g a — L a demanda á d e c a í d o , y sólo sa-
bemos habsrAe contratado en Sagua las z t f ras de tres 
Ingenios, á $14 bocoy de 176 galones, á entregar en el 
p a r r t o , con adelantos 
Aguardiente de c a ñ a . — L a s existencias son de a l -
guna Importancia , la demanda es moderada y los p r e -
cios e s t á n sostenidos. Cotizamos: 
$267^7 pipa de c a s t a ñ o , l is ta para embarque, 21,22fl 
Car t ie r . 
$30;31 pipas de roble . Idem Í d e m , 2T220 Idem. 
$ I0 ;41 pipas de roble . Idem Idem, SO'1 Idem. 
jp lpM do refino; Idem Idom, (0o Idem, 
MORGAN I M 
Para Nueva Orlenns con escala en 
Cayo-Rneso y Charlotte llarhor. 
L o s vapores de esta l í o e a s a l a r á n de la H t b a n a to-
doa J ^ u m l é r c o l e s á las 4 de la tarde en el orden s i -
C L I N T ( 5 N Cap Staples M i é r c o l e s F b r o . 6 
H U T C H I N S O N . . . Bake r . . . . 13 
C L I N T O N Staplea . . . . 80 
H U T C H I N S O N . . . Bake r . . 27 
Se admiten pasajeros y o^rga para los puntos a r r iba 
menoloLados y para S i n Francisco de Cal i forn ia ; se 
despachan boletas de pasaje para H o n g - K o u g (Ch ina . ) 
Para m á s pormenores d i r i g ' ^ o á los coniignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
O n 308 1-F 
VAPORES-COBR^IOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E E * 
DE ANTOMO LOPEZ Y CP. 
LINEA DB NBW-TORK 
m á « n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j o 
Q n r o p a , V e r a c m s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e r á n tres v la j e i mensuales, sal ieodolos vapores de 
este puer to y del d - N e w - Y o r k los d ías 4, 14 y 24 de 
oada mes. 
E L V A P O H - C O R R E O 
capitán CARDONA. 
SALDRA PARA ÍIBW-YORK 
el d ía 24 del corr iente á las cun i ro de 'r. tarde. 
A d m i t e c a r g » 7 paoajeres á lee que so ofrece el buen 
t ra to quo o<!ía ant igua C o m p a ñ í a t iene acreditado es 
sus d l t í . - i ; - • l í n o a r , 
T a . n b l í i ) roetbe car?;?, para Ing la te r ra , Hamburgo , 
E r a r e n Am^ten i an , Boctordam, H a v r e y Ambares , 
oon conocimiento directo. 
B l vftpor o t t a r i l atrac-.do ü muel le de los A l m a c o -
nes de D o p ó o l t o , par d o n d é reciba la carga, así oomo 
t a m b i é n por d m u e l í ? i e Cahal ler ia , á vo lun tad de 
lo» c* rg»dor»» . 
L & c a r g a so recibo hr>8ta ia vfspesa de la salida. 
L a covrcspondenciz m í o se recibe en la A d m l n i e -
t r a o l ó n do Gc-rraoa 
N O T A . — l i s t a c o m i j a ü í a t iene abierta una p ó l i z a 
flotante, así para esta l í n e a como para todas las d o -
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos loa efeotos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 18 de 
febraro do I 8 « ( - * f nAT/wo r o « c l o « ** 
I 20 SI2 E l 
NrW-YORK & CUBA 
Mail Bteam Bhip Oompftny 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
l i O S H B K M O S O S V A P O B B S D B B 8 T A C O M -
P A N I A 
SVidráu oumo sigue: 
I W S -Viff W - fr' O ¡&M. 
l o » m i ó r c o l e » á l a » 4 do i a t a r d e y 

















C I T Y O F A L E X A N D K I A 
• J I T Y Orí ' A T L A N T A 
O m r O F W A S H I N G T O N 
M A N H A T T A N 
S A B A T O G A M . . . . . . 
C I T Y O P C O L U M B I A 
N I A G A R A 
O I T Y O F A T L A N T A . . . » . 
l e s JUSTOS y l o s s á b a d o s á l a s 4 d e 
l a tarde . 
M A N H A T T A N 
S A R A T O G A 
C I T Y O F C O L U M B I A . 
N I A G A R A 
O I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F A L B X A N D B I A 
M A N H A T T A N . 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por l a 
rapidez y seguridad de BUS viajes, t ienen excelentes c o -
modidades para pasajeros en sus especiosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l l evan abordo excelentes cocineros es-
pa&oles y franceses. 
L a cai'ga so recibo en el muel le de C a b a l l e r í a hasta l a -
v í s p e r a del d í a de la salida y se admite carga paaa I n -
glaterra, Hamburgo , B r ó m e n , Ams te rdam, B o t t o r d a m , 
H i v r e , y A m b é r e s , con conocimientos directos. 
L a correspondencia so a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
A d m l n l t r a o i o n Genera l de Correos. 
Se dan bolotao de vl%)e por los vapores de esta l inea 
di ectemonte á L i v e r p o o l , Londres , Sonthampton, 
Havre y P a r í s , en c o n e x i ó n con la l inea Cunard , 
W h l t o Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
C E S A para viejos redondos y combinados oon las 
U- eas de St. Naca l re y l a Habana y N e w Y o r k y e l 
P . í v r o . 
L i n e a en tro Now- 'Srork y C i e n i n e -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y 8 a s > 
' t iage de C u b a , i d a y v u e l t a . 
| y L o s hermosos vapores de h i e r ro 
a p i t á n G O L T O N . 
S A u r T Z A G t O i 
c a p i t á n A L L E N . 
Salen en la fo rma slguienta: 
De Nueva-York. 
S A N T I A G O . . . . . F e b r e r o . . . . 
J I E N F U B G O S 
De Oienftiegos. 
O I B N F U E G O S . . . . F e b r e r o . . . . 
S A N T I A G O . . . . . . . . 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O . . . F e b r e r o . . 
Ü I K N F Ü B G O S 
H f P a s a J e por ambas l í n e a s á o p c i ó n dol viajero. 
Para flote, d i r ig i r se á L O U I S V . P L A C E . 
Obrap ia n? 36. 
D e m á s pormenores I m p o n d r á n sus consignatarios 







T n V i «19-1 W 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE ANTONIOJOPEZ Y CP. 
B l v a p o r - c o r r o o 
GATALUSi, 
c a p i t á n J A X J R E G U I Z A R . 
S a l d r á para P R O G R E S O y V E R A C R U Z e l 20 de 
febrero, á las dos de l a tarde, l levando la correspon-
dencia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos . 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib i r los bi l letes 
de pasaje. 
Las pó l i za s de carga se f i r m a r á n por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a 18. 
D e m á s pormenores I m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C P . , Oflclos 28. 
119 i l t S - B l 
E L V A P O R - C O R R E O " 
SAN AGUSTIN, 
c a p i t á n MORENO. 
S a l d r á para Santiago do Cuba, Cartagena, C o l ó n , 
Sabanilla, Santa M a r t a , Puer to Cabello, P u e r t o - L i -
m ó n y L a Guaira , el 20 del corriente, á las 5 de la 
tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, C o l ó n , Sabanilla, 
Santa M a r t a , Puer to-Cabel lo P u e r t o - L i m ó n y L a 
Guaira y todos lo» puertos dt l Pac í f i co . 
L a carga se recibe l u b t a el d ía 19. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta una p ó l i z a 
flotante, así para esta l í n e a como para todas las de -
m á s , bajo l a cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana , 15 de fobrero de 1889.—M. C A L V O Y 
C P . . O F I C I O S 28. I n 19 812-1B 
E L V A P O R - C O R R E O 
M. L m i A V E R D E , 
c a p i t á n L O P E Z . 
S a l d r á para Nuevl tas , Gibara , Santiago de Cuba , 
Ponoe, Mayagiiea y P u e r t o - R i c o , el 27 d e l corr iente 
á las 5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, MayagUez y P u e r t o - R i c o 
hasta ol 26 inclusive. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta una p ó l i z a 
flotante, así para esta l inea como para todas las d e m á s , 
bajo la cual pueden asogurarse toaos los efectos que so 
embarquen en sus vapores.—Habana, 11 de febrero 
de 1889.—M. C A L V O y C P . , Oflclos 28. 
119 312 l . K 
E L V A P O R - C O R R E O 
ISLA DE LUZON, 
c a p i t á n G O R O R D O . 
S a l d r á para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
febrero á las cinco do la tarde, l l o r ando la correspon-
dencia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e pasajeros para dichos puertos y oarga para 
C á d i z , Barcelona jr G é n o v a . 
Tabaca para C á d i z Solamente. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n al r ec ib i r los blllatei< 
de p á s a l o . 
L o s pó l i za s de cargH se firmarán por los consignata-
rios á n t e s de correr las , s in cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el d í a 28. 
D e m á s pormenores I m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O y C P . , Oficios ¡¿8. 
1 1 9 8 1 2 - K 1 
Línea de Colón. 
Combinada con las c o m p a ñ í a s de l f e r r o c a r r i l de 
P a n a m á y vapores de la costa Sur y N o r t e de l Pac í f i co 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D é l a H a b a n a . . . . d ía 20 
. . Sgo. de C u b a . . . . 23 
. . Cartagena. 26 
. . C o l ó n 28 
«• Puer to L i m ó n . . . 39 
A Sgo. de C u b a . , d í a 28 
. . C a r t a g e n a . . . . . 
C o l ó n 
Puer to L i m ó n . 
C o l o n . . . . . . . . . 
RETORNO. 
día 
2 Y llega á C a r t a -
4 gona 
5 . . Sabanilla. 
B . . Santa M a r t a . . 
8 . . P to . C a b e l l o . . 
9 . . L a G u a i r a . . . . 
11 . . Ponce 
12 . . M a y a g U e z . . . . . 
15 . . P u e r t o - R i c o . . 
29 . . V i g o 
80 . . Corana 
2 . . S a n t a n d e r . . . . . 
5 . . H a v r e . . . . . . . . 
. . L i v e r p o o l . . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente de l P a c í f i c o , 
Colombia y Venezuela, para la Habana , se e f e c t u a r á 
on Pue r to -Rico la vapor-correo quo procede de l a 
P e n í n s u l a y al vapor M. L . F l U o v c r i s . 
1 1 . I I w x 1 
C o l o n . . . . . . . d ía 
Cartagena' . . 
S&banllla 
Santa M u r t a . . . . . . . . 
Puer to C a b e l l o . . . . . 
L a G u a i r a . . . . . . . . . 
Ponce 
M a y a g U e z . . . . . . . . 
P to . Rico 
Vlgo 
C o r u ñ a . . . . . . . . . . . . 
Santander . . 
H a v r e . . . . . 
B 
4 
. . 5 
wm 7 
. . 8 
. . 11 
. . 12 
. . 18 
. . 29 
. . 80 
. . 81 
M 4 
- 7 
Oompafiía General Trasatlántica de 
vapores-oorreoi franoeaee. 
Para Veracruz directo. 
S a l d r á para dicho puer to sobre el 21 de febrero el 
vapor 
CHATEAU MARGAÜX, 
c a p i t á n S E N S I N E . 
A d m i t o oarga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los s e ñ o r e a importadores quo las m e r -
canc í a s de Franc ia Importadas por estos vapores, p a -
gan iguales derechos que Importadas por p a b e l l ó n es-
Kaño i . Tarifas m u y reducidas con conocimientos d i rec->s de todas las ciudades Importantes de F r a n c i a . 
L o s s e ñ o r e s empleados y mil i tares o b t e n d r á n ven ta -
Jas en viajar por esta l í n e a . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n A m a r g u r a 6. 
Oonslgnatarioa. B B I D A T . M O N T ' B O S y Op. 
1950 1 0 » - I I 10» 12 
K T e w - l T o r k , 
T a m p a (Flor ida) 
C a y o - E u e a o . 
F l a n t B k e a m e b i p L i n o . 
B h o r t S e a Houte . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N K H C A I . A BM C A Y O - H U E S O . 
L o s hermosos y rápldoR vapores de esta líne» 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e BZay. 
M ^ . B C O T T E v 
c a p i t á n S a n l e n . 
S a l d r á á ;a una de la tarde-
H a r á n los viajes en el ó r d e n siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. M o K a y . S á b a d o F b r o . 3 
O L I V E T T E . . oap. M e K a y . M i é r c o l e s M « 
O L I V E T T E . . cap. M o K a y . S á b a d o « 9 
O L I V E T T E . . cap. M o K a y . M i é r c o l e s « 18 
O L I V E T T E . . oap. M o K a y . S á b a d o . . 16 
O L I V E T T E . . cap. M o K a y . M i é r c o l e s ^ 20 
E n T a m p a hacen c o n e x i ó n con e l S o u t h F l o r i d a 
E a l l v a l ( far rooarr i l de la F l o r i d a ) cuyos trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n con los de las otras empresas a m e r i -
canas de fe r roca r r i l , proporcionando vlcje por t i e r r a 
desde 
T A L P A A 8 A N F O R » , J A K C S O V V I I A J I Í , 8 A K 
A G U S T I N , S A V A N A B , C H A R L E S T O N , W I I ^ 
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , U A I / T I I U G R E , 
P H I I i A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N Ü E V A - O R I . E A N 8 , D I O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes da loa E s t a d o s - U n i -
dos, como t&mblén por e l r í o de San J u a n de Sanford 
á Jaclcsonvllle y puntos Intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
x i ó n oon las l í n e a s A n c h o r . Canard , Francesa, G u i ó n , 
I n m a n , Norddeuteohor L l o y d , S. S. C9, H a m b u r g -
A m e r i c a n , Paker , C9, M o n a r o h y State desde N u e v a -
Y o r k para los principales puertos de Europa . 
Se venden bi l letes de ida y vue l ta á N e w - Y o r k por 
$90 O R O americano. 
L o s dias de salida de vapor no se despachan pasajes 
d e s p u é s de las once de la m a ñ a n a . 
L a oerrespondenci a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e en la 
a d m i n i s t r a c i ó n Genera l de Correos. 
D e m á s pormenores I m p o n d r á n sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, A g e n t e dol Es to . 26 IBroadway , 
N u e v a - Y o r k . 
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Empresa de Vapores Españoles 
C O R R E O S D E L A S 
ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
MAKUELÍTA Y MARIA, 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor s a l d r á de este puer to el d í a 18 de febrero 
á las 5 de l a tarde para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevl tas —Sr. V i c e n t e R o d r í g u e z . 
Puer to-Padre .—Sr . Gab r i e l P a d r ó n . 
Se despachan por Sobi ioos do Her re ra .—San P e -
dro 26, plaza de L u z . 1 1 8 312-1K 
V A P O R 
RAMON M E E R R i R A , 
c a p i t á n D, J o a ó M ? V a c a . 
Este vapor s a l d r á do orto puer to o l d í a 20 de febre-
ro á las 6 de la tarde, para los de 
N u o v i t a a , 
G i b a r a , 
B o r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pó l izas para la oarga de t r a v e s í a só lo se admi ten 
hasta el d ía anter ior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevl tas .—Sr . D . V icen te R o d r í g u e i . 
Gibara.—Sres Si lva y Rodr igues . 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C p . 
G u a n t á n a m o —Sres J . Bueno y C p . 
Cuba.—Bstenger, Meta , Gallego y C p . 
Santo D o m i n g o . — M . P o n y Comp. 
Ponce.—Sres. B . P . Salatar y Cp. 
MayagUez.—Sres. Sohulze y Cp . 
Agnanl l la .—Sres. Va l l e , K o p p l s c h y Cp . 
P u e r t o - R i c o . — L u d l v l n g Dap laco . 
Se despacha por S O B B I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza de L u z . 
1 18 S12-1B 
V A P O R CLARA, 
c a p i t á n D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y r á p i d o vapor h t r á 
V i a j e a s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i ó n . 
S a l i d a 
S a l d r á de l a Habana todos los s á b a d o s , á las seis de 
la tarde y l l e g a r á á CÁRDENAS y SAOUA los d o m i n -
gos, y á CABAKIEN los lunes al amanecer. 
R e t o r n o . 
S a l d r á de CAIBARIEN los martes directamente para 
la IIABAMA á l a s t i de la m a ñ a n a . 
A d e m á s de b s l iu tnas condicionas de esto vapor 
para pasaje y carga general, se l l ama la a t e n c i ó n de 
tos ganaderos á las espoolales quo t iene para el t ras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
á C á r d e n a s á Sagua. á C a l b a r l é n 
Viveros y ferrotoria. $ 0-20 $ 0-85 $ 0-20 
•feroMiotas • 0-40 • O *8 • 1-25 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C á r d e n a * . Sres, F a r r o y C p . 
Sagua; Sres. G a r o í a y Cp . 
C a l b a r i é o ; Sres. A l v a r e z y Cp . 
E n c o m b i n a c i ó n con el f e r roca r r i l de la C h i n c h i l l a 
este vapor admite carga dlreotamento para los Q u e -
mados de GUines. 
80 despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
San Pedro 26, plaza do L u z . 
1-18 8 1 2 - 1 B 
V A P O R 
C a p i t á n D R R Ü T I B B A S O O A . 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de L u z , y l l e g a r á á C á r d e n a s y fti-
gua los viernes, y á C a i b a r i é n los s á b a d o s por l a m a -
ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n para C á r d e n a s los domingos 
regresando á la S a b a n a los martes por l a m a ñ a n a . 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l de Z a -
za, se desnachan conocimientos especiales para los 
paraderos de V i ñ a s , Colorados y Placetas . 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l 
do Chinch i l l a , se despachen conocimientos directos 
para los Quemados de GUlnea. 
So despacha á bordo, é Informan O ' R e l l l y n . 60. 
C n . 198 1 F 
B. PISON Y COMP. 
1 2 . A M A R Q - X 7 R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A. C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
tlazas Importantes de Franc ia , A l e m a n i a y Estados-Inldos; asi como sobre M a d r i d , todas las capitales de 
Íi rovinc ia y pueblos ch'oos y grandes do E s p a ñ a , ilas Baleares y Canarias. 
C 310 168—8F 
E l l e g i t i m o v ino n a v a r r o m a r c a L A P U R E Z A , s o l o s e e n -
c u e n t r a e n l a c a s a de l o a qao Bus tcnnuo , ú n i c o s q u e b o y lo r e c i -
b e n y d o n d e s e e x p o n d o e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
L o s c o n s u m i d o r e s n o d o o o n c o n f u n d i r eatn c l a s e , c e n i a s v a -
r i a s i m i t a c i r n o s q u e c o n e l n o m b r e do n a v a r r o p r o c e d e n do l a s 
p r o v i n c i a s c a t a l a n a s , y q u e s o l o p e r o l bajo p r e c i o á q u e s e co-
d e n , b u n pod ido a c l l m a t a x s e e n e s t e m e r c a d o a l q u e n u n c a de-
b i e r o n l l e g a r r e s g u a r d a d o s á l a s o m b r a de u n n o m b r e q u e n o 
l e s p e r t e n e c e . 
E n t a l concepto , lo a v i s a m o s a l p ú b l i c o , onv* q u e a l b a c e r 
c o m p r a de d iebo a r t i c u l o , e x i j a n l a m a r c a L A P U R E Z A , de l o s 
S r e s . S a l a r e g u i y L a s q u i b a r . 
COSTA VIVES Y 
C a 2 4 5 a l t 13-12 
H I D A L G O Y OOMP. 
2 5 , O B H A F Z ^ L 2 6 . 
H a c e n pagos por el cable, g i ran letras á cor ta y lar^-
fa vista, y dan cartas do c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , 'hl ladelphla, New-Or leans , San Francisco, Londres , 
P a r í s , M a d r i d , Be&celonr y d e m á s capitales y c iuda-
des importantes da los Extados-Unidos y Europa , asi 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus ner te-
nandaa. 0D. Uft-1 S 
J . A. BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G U Í A N L E T R A S en todns oamldades á 
oor t ay lorga vuca s u b r ^ t i d i s las p r i ie lpa 'es 
plazai y paebloi .lo ñuta l . S L \ y U do E R -
T O - R Í O O , S A N T O I J O V t I N G O y - Í M N T 
T f l O M A S . 
E a p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
l a i a » C a n a r i a s . 
T a m b i ó n sobre las pr iuclpaies plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M ó g r i c o v 
L o s E ^ t a d o a - U n i s o s 
21, O B I S P O 21 
" n 25 l ñ« IIC 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43 
E J V T H J E O B I S P O V O B R J l P I * 
n»i. t% " .« . .1 v 
J.M.BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
OBISPO a 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n letras á corta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O K . B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
K K A N C I S C O , N U E V A O R I . K A N H , V E R A C R U Z 
M É J I C O . S A N J U A N I ) K I T K I C T O - K I C O , l ' O N -
C K , n i A V A f J U K Z , I . O N D R K S , I » A R I S H U I t -
D B O S , I . Y O N . B A Y O N N E , I I \ M I U lt<;o, B R E -
M E N , K K i t M N , V I E N A . A M S T E B . D A N , B R U -
S E L A S , R O N A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E N O V A , 
K ' I ' C , E T C . , A S I C O . H O S O U R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISI iAS C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O N O S 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S , 
l i l i I5K-I , )1 
N. GILATS \ C* 
108. A GUIAR-108 
E S Q U I N A A A M A J R G U B A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N n e y a - Y c k . Nneya-Or leans , Veraornz , M é j i -
co, San J n a n de P n e r t o - R i c o , Londres , P a r í s , B á r -
deos, L y o n , Bayona, Hambnrgo , Roma, N á p o l e s , M l -
I t a , G é n o v a , Marsel la , H a v r e , L i lo. Nantes , Si. 
Q u i n t í n . D leppe , Tolonse, Veneoln, F lo renc ia , P o -
lermo, T n r f n , Mer lua , & , así cemo sobro todas las 
capitales, y pnbbl r s ' i e 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
C n i K I5R 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L I J Y , 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas do crédito 
G i r a n letras sobre Londres . N e w Y o i k , N e w - O r -
leans, M l l l í n , T u r i n , Roma, Veneola, F lo renc ia , N á -
poles, L l s b o t , Opor to , Gibra l t r . r , B r o m e n . H a m b o r -
fo, Parfs. Huvre , Nantes, B á r d e o s , Marse l la . I¡ He, •yon, Mé j i co , Veraornz, San J-/an de Pae r to -Rloo , 
E S P ASÍ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma de 
Mal lo rca , Ib iza , Mabon , y Santa C m z do Tener i fe 
Y E N E S T A ISI iA 
sobro Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa C l a r a , 
C a l b a r l é n . Sagna la Grande, Clenfaegos, T r i n i d a d , 
S - t n c t l - S p í d t n s , Santiago de Cuba, Ciego do A v i l a , 
Manzani l lo , P ina r del R io , Gibara , Pno r to -P r tno lpo , 
Nuevltas . eto. O » 9» 15(1-1 K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E l i AÑO 1889, 
de S i e r r a y Cromes. 
¡S i tuada en l a calle del B a r a t i l l o n . 5. esquinn 
á J u s t i » , hajos de l a L o n j a de v í v e r e s . 
E l martes 10 dol netnal, á las doce, oo r e m s t a r á n 
con I n t e r v e n c i ó n de l Sr Agente de Seguros M n r í t i m o s 
de l L l o y d de Londres , 46 piezas percal de a l g o d ó n 
estampa-io oon fondo blanco, con 8,161 metros por 66 
c e n t í m e t r o s . — S i e r r a y G ó m e z . 
2018 8-16 
- E l martes 19 del oot r lunte , á las doce de la m & -
fiana, se r e m a t a r á n en «s t a V e n d u t a 40 piezas cas imir 
do lana conteniendo 2,C0J yardas p r ó x i m a m e n t e y 7|4 
ancho, en bnon estado, y para n l t l m a r n n asnnto J u -
dio la l , por cnenta de los interesados y de qn len c o -
rresponda.—Sierra y G ó r a o z . 
2092 2-57 
y 
F E R R O C A R R I L 
de la Bahía do la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Con mot ivo del desaf ío de pelota que t e n d r á l u g ^ r 
on Matanzas e l domingo 17 del corr iente , entre ios 
C lub Habana y Matanzas, esta Compafifa ha acordado 
pouor un t ren ex , . o n i p u o í l o (¡o conliiiH ''<i 
1» y 2» olsse y al precio de T R E 8 P E S O S en B . B . 
E . el vhj-» de I D A y V U E L T A por persona, ol cual 
s a l d r á de Regla á las 11 y >2 minutos de la mof i a ra 
(de Habana Tttpor de los 10 y R0) y l l e g a r á á M u t a n -
za« á la 1 y 15 de la tarde dt-1 expresado dia. D ' c h o 
t ren en sn vl»Je do I D A se d - t toad rá F R E N T E A 
L O S T E R R t í N O S D E L O L Ü B pan» mayor c o m o -
didad de los Sros cononrrentes. 
E l regreso lo ver i f i ca rá saliendo de n n ^ i t r o pa rade -
ro de Matanzas M E D I \ hora d e s p u é s de te imlnf tdo 
el desaf ío , para lo cual y I B minu tos nntes de efectuar 
la salida, se d a r á u n toque de p i to prolongado en se-
fial de p r e v e n c i ó n . 
Los boletines para este t r e n se e x p e n d e r á n desde 
m . f i ' n a viernes o n l a A d m l n U t r a c l ó n de esta C o m p a -
fiia (Mercaderes P6) de 11 á i de la tarde, y á todas 
hora* en e l expnndio de medallas del Torn ique te de l a 
H u b á i i a (Muel le <lo L a z ) 
Rsb- na y febrero 14 do 1 8 8 Í . — E l A d m i n i s t r a d o r , 
Antonio Vi laseca . 
C n 2 5 7 2-15* 2 - I « d 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
anzaji 
CIENFUEGOS Y VILLACLARA. 
Secretar ia . 
L a J u n t a poneral h u acordado el d í a de ayer la 
d i s t r i b u c i ó n de nu d 'vidornia de 1 por 100 en oro, oomo 
tsreer r e c i t o á cuenta de la* utll ldadna del afio social 
t e rminado en 31 de octobre ú ' t l m o . T disfuesto por 
la J u n t a D i r e o t i v a en el d í a de hoy, que empiece á 
saiisfa-or-o ol 1? de marzo p r ó x u n o , n» uvlsa A los se-
Oores acoionlsUs qu* detoe esa fcc' u p u i d e u recoger, 
do once • una do la tarde, en las efio^ua* dn la C o m -
pafifn, a l tuudis ea la calle dol A g a t c a t e i , úm*ro 128, 
ecq i ' a á M u r a l l a , lo qne proporcUualm&nte les co -
rresponda. 
Ftabara. 12 do fobrero de 1889.—El Secretarlo, 
Antonio 8. de Bustamante . 
II n 254 2(1 14 F 
Compañía del Ferrocarri l de 
Sagua la Grande. 
SEOBETABIA. 
L a J u n t a D i r e c t i v a ha acordado quo el día quince 
del corr iente se proooda al cobro del H? d é c i m o de las 
aco lónos suscritas para la p r o l o n g a c i ó n á CauivJoBnf y 
ramal de l Calabatar , y el d ía 28 a l cobro dol ú l t imo 
d é c i m o , en el concepto de que el soscrltor qno lo de-
so», p o d r á pager los dos d é c i m o s ooejautamente. 
Habana . 5 de fobrero de 188» .—El Secreta;lo, B e -
nigno D e l Monte. C 317 20-fl 
Compañía Española de Alumbrado de Gas 
de Matanzas. 
Por acuerdo de la D i r e c t i v a de esta Compafi ta , re 
convoca á los sefiores acoloulstos do la misma á la 1? 
Junta general ordinaria , que previene ni ar t . 9? dn los 
Estatutos de la Empresa, cuya r e u n i ó n t e n d r á efecto 
el d ía 23 de! corr iente meo, i las doce de l a mafiana 
en l a casa calle de Cuba n . 26 .—H'hana , 14de M » r o -
ro do im~Bl Sooretario. 1883 8-16 
Socio ad Anónima IndnstriK), Minas de 
Nupt», San Jnan de Motembo. " 
S e c r e t a r i a . 
N o h a b i é n d o s e l levado á efecto l a J u n t a general 
or<llnarla que marna el Rpglumento de esta Sotdedud, 
el 27 i lo e ero p r ó x i m o pasado, por f i l t a de su íl M e n -
t e h ú m e r o de acecnoes, se c i ta nuevamente á los 
Kros. uoolonlstas que l a componen, para ol dí i 24 de l 
corr lenc", á Ut 12 del d í a en la casa n . 79 de la oallo 
de San M i g u e l . Debleudo adve i t i r , qne re l l e v n - á á 
efecto la J a n t a , sea cu;.l fuere el n ú m e r o de acciones 
que s« r e ú n a n . 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace p ú b l i -
co n a r « general conoc lmisn to . 
Habana , febrero 9 do 1889 — E l Seoretario. A n t o -
n lo GL.a r t . 1914 4 - ' 4 
BANCO HISPANO-COLONIAL 
do Barcelona. 
Delf gación de la isla de Cuba. 
Acordado por el C o n s t o de A d m i n i s t r a c i ó n de esto 
Banco e l dividendo de sesenta y dos pesetas y c i n -
cuenta c é n t i m o s por a c c i ó n , los tenedores de el las 
se p r e s e n t a r á n á h i o o r efectivo el c u p ó n n ú m e r o 11, 
de ellos; a c o m p a ñ a n d o t r ip l i cada factura, que se f a c i -
l i t a r á gratis en esta D e l e g a c i ó n . 
Habana , fobrero 7 do 1889.—M. Calvo y C " . O f i -
cios 28 O 223 1 B - 8 F 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
S é p t i m a d i s t r i b u c i ó n . 
D e conformidad con lo dispuesto po r l a J u n t a g e -
nera l de aoolonistas que se c e l e b r ó e l 8 do j u l i o de 
1887 y acuerdo de la ex t raord inar ia celebrad » en 22 
de mayo de 1888, l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a ha aoor -
dndo boy que se d i s t r ibuya á los sefiores accionistas 
U N C U A T R O por c iento del capi ta l social , y ha l i j a -
do ol d ia 7 de1 p r ó x i m o febrero, para que desde él 
puedan perc ib í ' - los indicados sefiores en las ofluinas 
del Banco , calle de la A m a r g u r a n ú m e r o 8, l o qno á 
oada uno corresponda en la referida r e p a r t i c i ó n , de -
biendo los sefiores accionistas presentsr los t í t u l o s do 
•ns acciones en los qne h a b r á de anotarse la o t t r e g a . 
Habana , 2» do enero de 1869.—Por la C » n i l t ! ó n 
L l q n l d n d n r a del Banco I n d u s t r i a l . E l Presidente, 
F e r n a n d o I l l a s . C 184 15 2 F 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
" E L IRIS" 
E s t a b l e c i d a e l afio d e 1 8 6 0 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T B L A . 
Cap i t a l responsable, oro 9 1 6 . 4 9 3 . 4 5 0 - . . 
Siniestros pagados en oro 1.1G7.132-^8) 
Slnlestrcs pagados en bi l le tes de l 
Banco Espa f io l . 114.275-65 
Pól ieas expedidas en enero de 1880. 
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D ? Carmen B l a n c o de R n í z P é r e z . . f 16.000 
D . M a n u e l dn la R ienda 15.0< 0 
D . Ignac io Misa Roca 55.000 
D Manue l A . M a r u r i 6.5 0 
D ' J o s . f a P s g é fl.6no 
D . B a - t o ! n m ó O r t o l l 18.000 
. . J a a n G . Po la B.OtO 
. . R icardo L l ó r e n t e y G ^ r o é s . . . . 4.OJO 
. . Bernardo A l v a r e z r C? JB.O 0 
. . J . sé Selles y P n l g S.fOO 
. . J G ó m e z y C? 20.000 
. . J o a q u í n de Cit'aB y R'esoh IO.OI O 
. . J o s é Manue l G a r la y P o l a . . . . 11.6( 0 
. . B u tos S u á r t z «CO 
. . J o s é D í a z 1.7150 
D ? C la ra Gon«*l»-z « . 0 0 0 
D Francisco V i d a l y B l a n c o 2.fOO 
O" Cr i s t ina Penichet 4.000 
los Sres Pardo y H o y o 24.010 
D . J o s é R.iyes Beovldos 2O.P0O 
el K x j m o 8 r . Condo de Casa M e é St7.l ' " 
D . J .sé G a r d a P u m a r l n o 8 .0 0 
. . J o s é F e i r e r 5.(100 
. . J o * é V l g l l y G i M a 2 500 
í . .Narciso Ros y Gran 4.600 
. . M t n n o l F / e l r e y D ? Morcudes 
H a j b a r 2.200 
. . P r i m o G u t i é r r e z y H o y o 2.150 
. . Francisoo R ^ d f a z ) .4C0 | 
la Sra. v i u d a do T o r r a r a , D . Pab lo 
O. y D . L n l s M ? T o r r a y a 20.(100 
D . D o m i n g o F r o y r o S.OOD 
D » M a r í a J u i l a V i g o e r 400 
. . R o s a l í a M o r ó l e s A r m o n t u r o s . . . . 2.000 
. . E m i l i a Reyna 8.000 
D . J u a u M a r t í n e z 6.000 . 
D . J n a n Mar i faez y D . A n t o n i o 
P o s e í . 2.600 , 
D ? Rafaela A lva rez M u r o « . 0 0 i 
D . Salvador V l l l á y Est rads 10.COO . 
D . J n a n B . Romero 2^1.000 . 
T o t a l $ 370.400 
P o r u ñ a m ó d i c a cuota asegura toda clase do fincas 
y establecimientos mercant i les y t e rminado el o jo r -
cloio social en 31 de d i c i e m b r e de cada afio, el qne 
Ingrese solo a b o n a r á l a pa r lo p ropo rc iona l de la cuota 
correspondiente á los d í a s quo fa l ten para su c o n c l u -
s ión . 
Habana , 81 de enero de 1 8 8 9 . — E l Consejero D i -
rector, Miguel O a r e í a S o y o — L a c o m i s i ó n e |eou-
t lva , E s t a n i s l a o de. S c r m o s n -—Anselmo J i o d r í g u c a . 
C n . 207 4 :5 V 
A los receptores de la oarga del vapor 
C R I S T O B A L C O L O N . 
Habiendo oontostado IBB Coiupañlao aoe-
goradores del buqu> y oargíiinento acep-
tando el convento propuesto por los «gen i t s 
do las miemno y eita casa coneignntarla, 
qoedan loa rocoptoioB libres dol pago do 
gantes de avería gmesa. 
Hriban», 15 de fóbrero da^SSO. — (7. 
Blanch y O* 
202B 2-15* * - 1 0 i 
Comandancia Oociiiental 
de Arii í lerla. 
Debiendo adquir irse en p á b i l o » subasta m i l parea 
de zapatos para loo IndlvidnoB de t ropa do esta C o -
mandanoia, se avlaa para que l"a quo d e s é n t omar 
parte en l a l i d l io lón que t e n d r á logar á las tres y m e -
dia do la tarde del d í a 22 de l o j r n e u . o en ni ouitrcel do 
la cal le de Compostela , presenten avs proposiciones 
oon arreglo al modelo que BO inserta d ooi/tlnuuoiÓD, 
a l p r imer Jefe aociden>a' de la Comand<iuc.i<i, dica 
minutos antes do d i c h i hora , p u d t e a d » eoterArse d e l 
modelo y pl iego de condiciones en la ofiolua de l D e -
t a l l del • inerpo, donde ae h a l l a n de manifiesto de una 
á tres de la tarde. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D o n N . N vecino de o t i l e n á -
mero S:<gán a f rod i t a con la c é d u l a personal quo 
exhibe, «n te rHüo de las condiciones y modelo para la 
a d q u i s i c i ó n por la Comamlancia O o o i d « n t a l du A r t l -
í lor ía , de m u pares de zapatos, so conforma con 'O<1UB 
ellss. y en su v i r t u d se oompromote & entregarlo* a l 
preolo de (IA cant idad en pesos y m lutra) O R O , 
exactamente iguales al modelo qn» p o . é e e l Cuerpo. 
F> c h » y firma. 
Habana, 14 de fobrero de 1889 — B l C a p i t á n A y n -
dante. JVano l sco P l a n t l l 1999 4-16 
Oomandanola Oooidental de Artillería. 
Debiendo adqoirirse en p á b l l o n subasta quinientos 
sombrbro<} do Jipijapa para los hidivldnos do t ropa do 
esta C r . m a n d a n c i » , te avisa p.ira que los quo deseen 
tomar par tn nn la i loitaotóti , que t e n d r á lugar • loa 
tres de la tnrd. i del dia 22 del oorrinnto en ol c u a r t e l 
de la calle de Compostela, presenten BDB i i ropos lu lo -
ne., con arrog o al modelo que sa inserta & o o n t i n u a -
r i ó n , al 1er Jefe accidental de l a C man d a ñ ó l a , d ios 
minutos nntes de dicha hora, pudiondo enterur to d e l 
modelo y pliego de condioioni-s on l a oflaii:a del D e -
ta l l del Cuerpo, donde so ha l l an do manifiesto de una 
á tres de la tarde 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D o n N . N vecino de cal le 
n ú m e r o s e g á n acredi ta con la c é d u l a jpersonal 
que exhibe, autorado de las condiciones y modelo para 
la adqu i s i c ión por la Comandancia Oooidenta l de A r -
t i l ler ía , de quinientos sombreros du j ip i j apa , se c o n -
forma con todas ollas, y en sn v i r t u d , ae oompromote 
á entregados al precio de ( l a can t idad nn pesos y en 
l o t r » ) ora, exactamente igualen al modelo que poseo 
el Oaorp- \ Fecha y firma. 
Habana , 14 de febrero do 1889.—Bl C a p i t á n A y u -
dante, í V a n c i s c o P l a n e l l . 
1098 4-16 
Conveniente íl los maestros de 
fábricas 
U n » c u a r t o ? í i do alto v bujo con 27 v i r a s do largo 
por 8 de ai icho oon 2,r00 tejas francesas todo ea buen 
o r t i d o . oon varios horcones do madera dura, se deaea 
su desbarate, á los uno les convenga pasen á la c a l -
zada dn J e s ú s dol Monte n . 120 de 9 de la msfiana á 
12 d o l d ía p a r » t ra tar de IR ajuste. 1919 6 - l < 
m 
H A B A N A , 
SABADO 16 D E F E B B E B O D E 1889 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 16 de febrero, á l a ) 
5 de la tarde, s 
E l S r . M i n i s t r e de U l t r a m a r h a 
l e i d e e n l a s C o r t e s u n p r o y e c t o r e -
f o r m a n d o l a L e y E l e c t o r a l e n l a I s -
l a de C u b a . 
E n l a s e s i ó n de h o y e n e l C o n g r e -
so, d e c l a r ó e l s e ñ o r F o r t u o n d o q u e 
s e e n c u e n t r a u n i d o á l o s smig-os 
d e l s e ñ o r L ó p e z D o m í n g u e z s ó l o 
p a r a l u c h a r , y que j u r a q u e e l d í a 
d e l t r i u n f o n o p a r t i c i p a r á de l a v i c -
tor ia , p u e s c o n s e r v a s u s i d e a l e s d e 
s i e m p r e . 
Eeforma de la Ley electoral. 
Según puede verse en el telegrama de 
nuestro eerviclo particular directo, inserto 
más arriba, el Sr. Ministro de Ultramar ha 
presentado en el Congreso el proyecto de 
reforma de la Ley electoral para la Isla de 
Cuba. Acerca de esto importante asunto y 
de los incidentes y discusiones & que ha da-
do lugar fuera del Parlamento, desde que 
el Sr. Becerra anunció su propósito de lle-
varla en breve plazo á las Cámaras, varios 
son los telegramas que hemos publicado, 
merced á loa ouales hemos sabido que, con 
vooada por el Ministro una reunión de to-
dos los Senadores y Diputados Antillanos, 
sin distinción de partidos, no prevaleció a-
ouerdo entre ellos, ni oe l legó á establecer 
un criterio fijo que obtuviera el común a 
sentimionto. Unos por razón de más, y otros 
por razón de menos, parece que discrepa-
ron respecto de varios puntea, y principal-
mente del relativo á la cuota exigible para 
la adquisición del derecho electoral. 
Asi las cosas, es lo probable que el Sr. 
Becerra haya procurado adoptar un térmi-
no conciliador en el proyecto que acaba de 
presentar á las Cortes. Como no conoce-
mos de una manera auténtica los términos 
en que se habrán resuelto en el proyecto 
ministerial los varios problemas que debe 
comprender, y entre ellos los muy princi-
pales de la extensión del sufragio y el de la 
división por dlstritoa y circunaorlpclones, 
no es imposible emitir parecer acerca de 
esta importante reforma, limitándonos por 
ahora á aceptarla en cuanto á que es una 
reforma cuya conveniencia estaba faera de 
duda y reclamada por la opinión hace bas-
tante tiempo. Y la verdad os quo en el se-
no del partido de Unión Constitucional, 
mucho antea do que estallaran las diver-
gencias que hoy lo dividen, había surgido la 
idea de la reforma en el sentido de mejorar 
los procedimientos de la actual leglalaoión 
y, sobro todo, de ampliar el censo. Llevan 
do diez años de existencia la Ley vigente, 
la práctica de repetidas eleccionea habla 
pueato de manifiesto BUS defectos, y por lo 
que toca al censo no so ocultaba á nuestros 
correligionarios que los progresos del tiem-
po y las variaciones acaecidas en el cuerpo 
electoral, exigían que con la ampliación del 
Bufragio viniesen fuerzas nuevas á vigori-
zarlo y robuetecerlo. Por lo demás , la ac-
tual Ley contaba una larga interinidad, y 
Justo y racional era que se reformase y ad-
quiriese la sanción de las Cortes del Reino. 
No es de ahora que el DIAEIO DE LA 
MARINA ha reclamado esto mismo, demos-
trando su conveniencia á la luz de la razón 
y del interés del partido de Unión Consti-
tucional, en cuya intimidad ha vivido siem-
pre procurando representarlo debidamente 
y defender y propagar sus aspiraciones. 
Esta opinión, ya vulgarizada así en la Isla 
como en la Península, de la necesidad de la 
reforma de que se trata, no es nueva en 
nuestras columnaa, ni ha encontrado con-
tradictores dontro de la comunión política 
á que pertenecemos. L a reforma de nues-
tra organización provincial y municipal, 
conforme á un criterio de prudente deseen 
tralizaoión, y la de la L e y electoral vigente 
en el sentido de ensanchar los l ímites del 
voto, han sido asuntos tratados por noso-
tros preferentemente, mucho antes (lo re-
petimos) de la discordia surgida en el par-
tido. 
De la organización de nuestras Diputa 
oionea y Ayuntamientoa, ya noa volveremoa 
á ocupar en au oportunidad, cuando se acer-
que el eaperado momento de que se traduz 
oa en proyectos para diacutiraa en loa cuer-
pos cologisladorea. L o que ahora se ha 
pueato, como auele decirae, sobra el tapete, 
ea la reforma electoral, y de ella hemoa de 
tratar en breve, cuando noa aean conocldaa 
laa cláusulaa del proyecto del Sr. Becerra. 
Entre tanto, nos place reiterar nuestras an-
tiguas opiniones favorablea á la reforma y 
á -la ampliación del voto. Y no eatará de más 
reproducir como remate á loa preaontea ren-
glones, laa terminantes y f undadaa declara-
olonea que aobre los puntea que van men-
eionudoa se contienen eu el Manifieato del 
Hl de marzo tiel sño anterior, documento 
importantfaimo, que no sólo se halla inapi-
rado en la máa pura y correcta doctrina del 
programa da la Unión Conatitucional, sino 
que expresa y compendia admirablemente 
los deseos y el modo do penaar de la gran 
mayoría de nuestros oorrellglonarioa,- de 
acuerdo con el movimiento lógico y los pro-
greaos del tiempo. AI reproducir loa referi-
dos períodos del Manifiesto de 31 de marzo, 
no es nuestro Intento dar á entender que lo 
tomamos como punto de partida de una 
evolución política de nuestra parte, sino 
como apoyo y confirmación de antiguas opi-
niones del DIAEIO, confirmadas y reunidas 
en tan notable documento. Hemos sido, 
puea, consecuentes al aceptarlo y defen-
derlo. Hé aquí lo que en él se establece res-
pecto de los asuntos aludidos: 
"Queremos la definitiva organización 
provincial y municipal en leyes que atribu-
yan á las correspondientes corporaciones 
de origen popular, fuerzas y condiciones 
adecuadas á la realización de ana fines. 
"Queremos que en la determinación de 
esas organizaciones locales presida un cri-
terio de atimilación á las instituciones pa-
trias, que tengan en cuenta la posibilidad 
do la aplicación de su manera de ser á la 
eapecialidad de laa condicionea de este país, 
equidletante de la identidad, que ea un ab-
surdo geográfico é hiatóricc, y de la relaja-
ción da loa vínculoa de unidad, que ea ae-
cuola fatal de las aapiraoionea autonómicas. 
"Queremos, dentro de cao oriterio asimi-
lador, noble y lealmente aplicado á nuestra 
legislación local, sin otras limitaciones que 
laa da la realidad de laa condicionea y cir-
ounstanoias del paía, un amplio sentido 
deacentralizador que simplifique la oompii-
cada máquina de nuestra organización ad 
miniatratlva y facilite el desarrollo de loa 
intereses peculiarea del paía. 
"Queremoa la modificación de la ley elec-
toral vigente, en el oentido de la amplia-
ción del derecho de anfragio que traiga á la 
vida roprofientativa elementoa Importantes, 
alejadoa hoy de ella por un censo demasía 
do restringido, así como la reforma de loa 
diatritoa eleotoralea, armonizando la exla 
teñóla de las oircunacrlpoionea con la de 
alguno» colegios de elección uniporsonal, 
allí donde la importancia de la localidad lo 
reelame, con el fin tedo ello de que el voto 
eea una verdad y exprese la legítima opi-
nión del paía.7' 
Vapor "Cristóbal Colón." 
E n la mañana de hoy, sábado, por diapo-
aiciónde laa Autoridades de Marina, salió 
á la mar para hacer una prueba de au má 
quina el vapor mercante nacional Cristóbal 
Galón, que como recordarán nuestros leeto 
res sufrió un choque del francés Ohateau 
Iquem á su entrada en esta puerto. 
E l Sr. Comandante de Marina y Capitán 
de Puerto Sr. Heraa, presenció le operación 
á que se ha sometido dicho buque, salí ene o 
de á bordo complacido y eatiefeoho de la 
prueba, que dió los mejores resultados, 
acreditándose por ella el perfecto estado de 
dicha máquina y lo bien que ha quedado el 
casco, en la parte que sufrió el choque, 
despuéa de la reparación proviaional efec-
tuada, que lo ha dejado apto para navegar 
por todos los mares, según certificación 
oficial. 
E l Oristóbal Colón, ae hizo nuevamente 
á la mar, ¿laa cuatro de la tarde de hoy, 
con rumbo á Nueva-Chleans, donde va á 
tomar au cargamento. 
De una autorizada revista tomamos los 
siguientes datos estadísticos respecto á Ale-
mania: 
AOOSTO A DIOIBUBBB. 
1888 1887 
Raices droa. pagi 7.203.727 tona. 6.748.822 
P r o d u c c i ó n 776.739 t o t a . 788.625 
Tan to por c iento de laa 
raicea trabajadas 10'77 11'69 
CamMos.—Escasa demanda y los precios 
sostenidos. Cotizamos: 
C o m e r c i o . B a n q n e r o a . 
Ea Palacio. 
E l lunes 18. por la noehe, se reanudarán 
laa accatumbradaa recepciones fiemaualea 
en la morada de loa Srea. Greneralea Mario, 
que han eatado Interrumpidaa durante laa 
representaciones de la compañía francesa. 
FOIÍIÍETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
(HSOaiTAH HXPBESAMKNTB PARA Bh D L A B I O D E 
L A M A R I N A . ) 
Madrid, 28 de enero de 1889. 
Ha fallecido en Badajoz, el notable actor 
cémlco D Juan Joeó Loján, que por espa-
cio de máa do veinte añoa ha hecho laa de-
liclaa del público del teatro de Varledadea, 
hoy deatruido por un incendio. Luján que 
ha muerto á loa 58 aflea, fué con Vallés y 
Hlquelme, que también ha muerto, el ini-
ciador de loa teatroa por hora: su padre, 
dueño de una carpintería de la calle de L u -
ciente, no podía dominar la afición que su 
hijo tenía á asiatir á los teatros de aficiona-
dos, y aún á tomar parte en ellos: por fin 
abandonó la sierra y el cepillo y aa f aé con 
una compañía de aficionados, que recorrió 
una gran parte de España: cuando volvie-
ron inauguraron el teatro del Recreo á real 
6 sea veinte y cinco céntimos de peseta la 
butaca, con lo cual tenían un lleno comple 
te todas las noches: loa palcos coataban 6 
reales con seis entradas. 
E n el teatro de Yariedades loa tres feli-
oea actores-empresarios subieron loa pre-
cios, sin quo el éxito fuese á menos: el pe-
queño coliseo se hizo do moda, y á él acudía 
una escogida sociedad de la que formaba 
parte el bello sexo: Vallés era un gran di-
rector de escena, y todo se hacía concien-
nudamente ensayado: allí fué donde Luján 
lució su inagotable vena cómica, y su natu-
ralidad, grotesca algunas veces, pero que 
provocaba de noa manera irresistible la hi-
laridad del público: au figura le ayudaba 
mucho, porque era muy b8jo de eatatura, 
grueso y con una cara quo recordaba loa 
populares tipos de Paul de Kook: t e n í a l a 
cara abultada y rubicunda. loa ojoa azulea 
y muy saltones, las facciones pequeñas y re-
Revis ta Mercantil. 
Atúcares .—El tiempo que ha iclnado en 
la semana ba sido favorable para loa traba-
Jos de la molienda, aumentando como con-
secuencia loa arribos á loa Centros de De-
pósitos. Todas las partidas pueataa en venta 
han hallado fácil colocación á preoioa aoa-
tenidos y han aido compradas en su mayor 
parte por la especulación, que muestra de-
seos de operar á los precios actuales. L a s 
casas que operan para los Estados-Unidos 
continúan retraídas, pero prevalece la opi-
nión que cualquier aumento de demanda de 
aquellos mercadea ha do determinar aquí 
más firmeza y mejora en los precios. Los 
hacendados están confiados en el futuro del 
articulo y ofrecen parcamente sus produc-
tos. E l mercado cierra firme á laa cotiza-
ciones que más adelante anotamos. L a s 
ventas efectuadas han aido: 
1000 sacos centrifoga, pol. 96i, á 5-77 rs. ar. 
3000 id. id. pol. 96, á 5 76 ra. ar. 
47Ü id. id. pol. 95. á 5 85 ra. ar. 
3000 Id. Id. pol. 96i; á 5 80 ra. ar. 
1000 Id. Id. pol. 96, á 5 84 ra. ar. 
1000 id. id. pol. 95. á 5 76 re. ar. 
2000 id. id. pol. 96i, á 6 ra. ar. 
865 id. id. pol. 96i, á 6 06 ra. ar. 
1000 id. Id. pol. 97, á 6.06Í ra. ar. 
4000 Id. Id. (por llegar) pol. 97, á 6 .̂ 
E n los mercados de la costa ha prevale-
cido buena demanda y la firmeza de los te-
nedores en muohos casos han impedido las 
transacciones. Se han vendido: 
E n Sagua: 6000 sacos centrífugsa de 
51i6 ra. 
E n Matanzas. 5000 eacoa centrífugaa, pol. 
96i, á 6 05* ra. 
„ „ 2000 id. id . pol. 96i, á 
6.09 ra. 
„ „ 1500 id. id- pol. 97, á 6 i 
reales. 
„ „ 5000 id. id. pol. 96, á 5.95 
reales. 
„ „ 1000 boooyea maaoabado, 
pol. 88, á 4 i ra. 
Cotizamos: 
Centrifugae: pol. 95i96, de 5^ á 5 í ra. 
„ pol. 96* 97i, do 6 á 6f ra. 
L a exiateDoia aquí y en Matanzaa ea de 
431aacoa 1.774 beya. 265,109 aacoa, 
1888: 6,847 „ 4,367 boye. 220,263 „ 
E l movimiento de azúcares aquí y en Ma-
tanzaa deade 1? de enero ha aido: 
1 8 8 8 . 1 8 8 9 . 
R e c i b o a . . . . 50,100 tona, 74 500 tona. 
Exiatenclaa. 36,700 tone. 35,800 ton». 
Exportación 16,000 tona. 42 600 tona. 
Laa noticlaa telegráficas de loa Eítadoa-
Unldos cotizan: oentrlfogaa 95 5 i oentavoa. 
Regular refino 4 13(16. E n Londrea la re-
molacha había tenido ligera mejora, pero 
loa últlmoa partea cotizan 13,9. 
L a exiatencia en los Satadoa Unidoa en 6 
del actual era de 80,421 toneladaa contra 
102,119 en 1888 y en el Reino-Unido 160,877 
vonelad&o contra 202 845 en 1888. 
dondaa, y era completamente lampiño y 
calvo: Los pavos reales, E l memorialista. 
Los baños del Maneanares, Cinco retratos 
seis reales, no han tenido mejor Intérprete 
que Luján: desde queae deshizo la aooledad 
d e Variedades, loa tros socios que la com-
ponían anduvieron errantes por varios tea-
troa de la corta y de provincias. Yallés se 
hizo empresario d a otros teatros y perdió 
mucho dinero. Rlquelme después de algu-
nas contratas buenas, murió pobre, y L u -
ján acaba do morir, pobre también en 
Badajoz donde se hallaba: hacía tiempo 
que s e encontraba enferno, y aunque de aa-
ma, le ha privado en pocas horaa de la vida: 
la muerto d e este estimable actor, que en 
su género e s irreemplazable, ha aido muy 
aantida: la prenaa local le dedica sentidos 
artículos y loa directorea d e loa periódicoa 
presidieron el duelo y llevaron l a a cintas del 
carro fúnebre: e l ataúd iba cubierto de ar-
tíet'cao y lujosas coronas. 
Mientras fué un pobre artesano, D . Juan 
Joeó Luján fué un hombre dichoso: cuando 
entró e n e l camino del arte y de la riqueza, 
lea dieguatoa minaron au vida, y l e abrieron 
el aapulcro: Be decía que este artista, cuya 
eapecialidad eran loa papeles JOCOBOB, era 
en BU vida privada el más alegre y regooija-
do de loa hombres: los primoroaca aainetea 
de Ricardo Vega, han perdido en Luján su 
mejor intérprete. De Qetaje a l Paraiso, 
fué para este actor un triunfo de muchaa 
nochea, representando el papel del tío Ma-
roma, 6 sea el protagonista de la obra. 
Ha fallecido también el virtuoso arzobis-
po de Manila padre Payo, que habla sido 
procurador general de los dominicoa: era 
paraona muy Ilustrada y de grande Influen-
cia en aquel país, donde han sentido mucho 
su muerte, pues su caridad era inagotable. 
• 
* • 
E n el capitulo de las bodas registramos 
hoy un Biniestro drama en acción: reaide en 
Paría con estudio abierto un artiata catalán, 
España, a. plaza y 
cantidad 60 dlv. i & l i 2 i á 3 i p § P . 
Eapaña id. 8 drv. U á 2¿ 3^ á H Id. 
Londrea 60 div.. 17i á 18 18i á I S i Id. 
E . Unidos 60 div. 6 i á 7 7 i á 74 Id. 
Idem 3 i d . . . . 7 i á 8 8 i á 8 i id. 
París 60 d i v . - . . 2^ á 3 i 3f á 4* id. 
Idem 3 i d . . . 3 i á 3f 4 i á 4f Id. 
Hambnrgo 60 id. U á 2 i 3 á 3 i id. 
L a s operacionea realizadas e n la semana 
han aido: 
Sobre Londrea á 60 div. £140,000 de 174 á 
184 P S P. 
Sobre loa Eatadoa-Unidos á 3 div. $700 
mil de 7f á 84 p g P. 
O r o — E l oro ha flaotuado en la semana 
de 136 á 1374 P- § premio y hoy cierra de 
236J á 2374-
Deacuencoa: Sin variación á 8 p g hasta 
3 meaea y 10 p g á 6 meaea. E l Banco Espa-
ñol ha acordado dar á 6 p § de interés a -
nual con garantía de azúcares; 3 p g de i n -
teréa anual con garantía da Idem, águilas 
americanas apreciadaa á $20, medidaa mny 
favorablea para nueatroa h&oendados. 
M e t á l i c o . — o r o importado desde 1? 
da enero al 14 del corriente, aaciende á 
$608,643: ea el año anterior é igual época 
fueron $795,342. 
Sólo ae han exportado hasta hoy $272: en 
el año anterior $85,400. 
Tabaco.—hü exportación en la semana 
ha aido: 3,735 toroioa en rama: 7.440,104 
tabacoa torcidoa: 452,314 cajetillaa cigarros 
y 7,364 kiloa de ploadara: en lo que va de 
du M! > oe han exportado 24.425 teroloe: 
37 266,460 tabacoa torcidoa: 3 251,213 ca-
jetillaa y 43 854 kiloa: contra 20,329: 
26.236,576: 3 431.294 y 53 522 kilos, expor-
tadoa en igual época del año pasado. 
Noticias oomeroiales. 
He aquí laa recibidaa telegráficamente 
por el servicio particular del Círculo de Ha-
condadoa de cata lala: 
Nueva York, 15 de febrero, á } 
laa5 dé la tarde. $ 
Mercado quieto y soatenido. 
Centrífugaa polarización 96, á 3.3.16, coa-
to y flete. 
Mercado Londrea, firme. 
Azúoar remolacha 88 a n á l i a i B á 13 9. 
Pnerto-Rloo. 
Un periódico de Ponce publica lo ai-
gulente: 
Laa totrenulalea lluvias de loa últlmoa 
díaa de d i o l e E Ü b r e , quo fueron generales, 
hlo lc i ron que loa rloa Grande y Guarabo ae 
deaborilaran en proporolonea nunca vlata» 
y haysn aofrido loa agricultores d e Guara 
bo y Caguas grandes pérdidaa, principal-
mente en la alambra de tabaco. 
"Mocho > añoa, noa dice un amigo de 
Guarabo, hacía que no veíamos lluvia tan 
i ^ i n i u d a n t e y continuada como la que he-
mos tenido dorante aeie díaa oonoecntlvofl. 
La« avenidaa de cate rio y el Grande ó de 
L jzs, que riega eataahcrmosaa vegas y laa 
de Oftgun», hau aido «¡oberblaa. Eo l a B a t e m -
braa do tabaco, loa pérdidea, aquí, ae cal-
culan en 30,000 peo' a. Aúu n o eé á cuán-
to aiicsnderáu la« aufridaa en Cagnaa y 
Juncos; pero se asegura e o u oonaiderablea, 
principalmente en Cagnaa. 
E l tabaco que J O fué arrancado y arras-
trado por e l rio, h a quedado ea completa 
ruina á consecuencia de la lluvia. 
El snb-marino "Peral". 
L a Época da Madrid publica en su n ú -
mero de 31 de enero, el aiguienta telegrama 
de en oorreoponfjal de Cádiz: 
Oádie, 31.—Las noticias que la prensa 
de Madrid ha publicado sobre la proximi-
dad del ensayo del snb-marino Peral han 
contribuido á traer prematuramente á esta 
capital una multitud de personas que par-
ticipan del entusiasmo da la invención ofre-
cida por el distinguido marino y que tiene 
la mayor curiosidad por presenciar laa 
pruebas. 
E l casino, los círouloa, loa cafés y haata 
laa tertaliaa privadas no tienen otro asunto 
con que diatraer laa converaacionea gene-
ralea. NI la criBia económica porque esta 
población y au provincia atraviesan, ni la 
política, que es la comidilla perpetua de loa 
f apañóles, casi oenpan la atención pública. 
Anoche conferencié con Novo y Colson, 
quo me habló del libro que tiene ya casi 
impreso refiriendo la historia íntegra de la 
invención, de loa trabajos sufridoa por Pe-
ral par* arribar á la consecución de los 
recuraoa que el General Pezuela contribu-
yó á que se le otorgaran, de la participa-
ción peraonal que la Reina Regente ha to-
mado para lograrlos; de lo que el entuaiaa-
mo de la auguata señora le ha estimulado 
para no desfallecer y, por último, de la gue-
rra do la emulación que por todaa partea se 
le ha hecho. 
Novo, lo mismo que Peral, convienen en 
que la solución d é l a navegación s u b m a -
rina ea un hecho, y que pronto lo va á de-
mostrar á España y al mundo científico eu-
ropeo, que tiene puesta BU expectación en 
cate invento. 
Laa pruebas parclalea que se están ha-
ciendo, y cuyo éxito haata ahora ea satia-
factorlo, BOU tan lentas como exigen laa 
aoguridadea que de ollas ae reclaman. Has-
ta ahora puedo decirse que sólo se han he-
cho las de la permeabilidad del buque; y 
antes de llegar á laa de au velocidad, hay 
que pasar por una larga aerie de operacio-
nes que invertirán cael todo el mea de fe-
brero. L a s últimas prnebaa parciales se-
rán las de la proyección de loa lanza-tor-
pedea. 
Peral recibe incesantemente cartas, tele-
gramas, ofreoimiontoa y una corresponden-
cia de dentro y fuera de Espsña, á que no 
tiene tiempo de conteatar. Todo lo en-
cuentra prematuro haata que el ensayo ofi-
cial ae practique; pero del miemo modo 
aiente laa exageraclonea intempeativaa de 
loa que acerca de au invención hacen pro-
póoit-o que IVÍ han entrado eu ana fines ni 
en ana cálenloa, como Isa propagandas poco 
generes aa de loa que á título de poner laa 
oossa on el terreno práctico de la inven-
filón, siembran la bootlildad y la deecon-
flanza aobre au baquo. Sus aplioacionas, 
«1 tiempo y la experiencia laa determinarán. 
Haaia ahora en lo que Peral ha penaado 
únicamente ea en reisolver el problema de 
la navegación sub marina para loa naca de 
la guerra naval.—B 
Solemnea honras. 
E n la parroquia de Guanabacoa ae cele-
braron el 11 del corriente aolemnea honras 
en sufragio del alma de la que en vida llevó 
el título de Condetta de O'Reilly. Ese día 
que en pocos años ha adquirido gran nom-
bre, y al que todo sonreía: la fortuna, la Ju-
ventud, una figura interesante y el amor, 
puea Iba n oasarae con una preciosa joven 
de una familia muy distinguida: se dice que 
la joven había recibido ya varios anónimos 
avisándole que su prometido sostenía rola-
cloneB con uno de ana modelos; pero jamáa 
quiso dar crédito á semejante cosa, y llena 
de fe y de inocencia, juzgaba por el suyo el 
corazón del artista: hace algunas noches sa-
lían di teatro la joven y su madre, acompa-
ñadas del artista, cuando al volver la eaqui-
naina una mujer vestida con un traje obs-
curo se les puso delante: el pintor hizo un 
movimiento de espanto y quiso huir, pero la 
desconocida le detuvo con fuerza por el 
brazo. 
—Antes de irte has de decir la verdad á 
cata pobre niña, á la que infamemente enga-
ñas dijo con voz aorda: le has de decir que 
hace cinco meses tienes relaciones conmigo, 
y que me has prometido ser mi esposo. 
—¡Dios mío! exclamó la Joven: ¡cinco ma-
see! L a ha conmovido á Vd., puea, mucho 
después que á m í . . ! 
—Me ha dicho que sus relaciones conmi-
go, nada sufrirían con su casamiento; pero 
yo no quiero aor cómplice de tal infamia, y 
lo que exijo es que me cumpla la palabra 
que me ha dado después de estar compro-
metido con V d . 
—¡No, no! exclamó la pobre joven pálida 
como la muerte: no quiero ver más á ese 
hombre; lo cedo, renuncio á 61, le olvidaré 
ó m o r i r é . . . . . 
Y esto diciendo, echó á correr como si la 
razón la abandonara, y se perdió á lo largo 
de la calle, sin mirar si su madre la seguía, 
y eomo poseída de un vértigo. 
—¡Por Dios, Bañera, cálmela Vd.I inter-
ceda por mí, exclamó el artista: esta mujer 
miente: sólo puode acuearme de un devaneo 
pasajero. . . . sólo á ella amo, y al la pierdo, 
me quitaré la v i d a . . . . 
fué el elegido por au ilustre nieta para ren-
dir tan cariñosa ofrenda á la memoria 
de aquella, por cumplirás en el mismo un 
mea de su fallecimiento. 
E l túmulo que oe elevaba en el centro de 
la iglesia, tan severo como suntuoso, lla-
maba la atención por su originalidad. E n 
torno del mismo se agrupaban laa tiernas 
criaturas albergadas en loa aailoa y colegloa 
que fundó ó protegió la noble dama cuya 
imperecedera memoria se honraba allí en 
aquellos momentos. 
Asistieron al acto un ayudante del Exce 
lentísimo Sr. Gobernador General, en ropre 
eentaclón do S. E . , las autoridades civiles y 
militares de la villa, el Sr. Rector de la 
Universidad, varios Sres. Jefes y Oficiales 
del Ejército y de la Armada, una comisión 
de la Sociedad Protectora de los Niños, 
otra de la Asociación de Baneflcencia Do-
miciliarla, muchas señoras y señorltaa per-
tenecientes á nuestra buena sociedad y 
otraa peraonas de dietinoión. 
También estuvieron repreaentadoa en a 
quel solemne acto por profesoras y alum 
usa, los colegloa del Sagrado Corazón, de 
San Vicente de Paul y de la Aaoclaoifln do 
Beneficencia Domiciliarla, la Casa do Be • 
nefioenoia y Maternidad, la Aaooiación de 
Santa Ana, la Escuela Dominical de Gua-
nabacoa y otroa inatitutoa análogos, ouyoe 
individuoa llevaban lazos de craapón en ao-
ñal de duelo. 
L a miaa de réquiem fué cantada á gran 
orquesta; en laa columnaa del templo ae 
oatontaban monogramaa de loa diversoa tí-
tulos nobiliarios que poseía la finada; muí 
titud de fiorea colocadas timbólioamente 
decoraban en gran porto el eogrado reoln • 
to; y, en euiua, todo contribuía allí á dar 
esplendor á la roilgioaa y íúuebro ceremo-
nia. 
Loa gravea acordaa de hlmnoa saoroa, en 
tonadoa porloBsaoerdotea, llenaban el alma 
do evangélica unción é inepiraban santo rs -
oogimiento, y de los labios de todoa loa allí 
congregados brotaban preces por el eterno 
deacaneo de la que fué en la tierra modelo 
de altaa virtudea y amparo conatante de 
los desvalidos. 
CRONICA GENERAL. 
Procedente de Tampa y Cayo Haeso 
entró en puerto, en la mañana de hoy, el 
vapor americano Olivette, con pñsajeroa y la 
correspondencia púDUea y de ofiolo. Tam-
bién ha llegado el vapor-corr«o nacional 
Méjico, procedente de Colén y escalas. 
— L i s personan que á cuntlnuaoión ae ex-
preaun y á laa quo ae les ha ooocedido pen-
sión ó retiro, ce eerviréu presentarae en la 
Secretaría de la Intendencia General de 
Hacienda, con el fin de que manifiesten laa 
Caja a por laa que han de percibir ana haboroe: 
D* Rita Carménate y Vñzquoz. 
. . Caridad Suárez y Alvares. 
. . Maroiala Ma del Carmeu de Cárdenae 
y Sosa. 
Joaefioa Víeytnz y Ortlz. 
. .Carmeo dí-l Rabollo y Baatlllo. 
. . Paula Franco Madrigal. 
. . María PAlacioa y Slmoni. 
. . Martina López Moreno. 
. . Antonia del Valle Caatallanoa. 
D. Manuel Delgado Pacheco. 
. . Manuel Telxdra Mcatagut. 
. . Amador García O.lvavoí. 
. . Franoiaco Bautista y Greña. 
Domingo Preciado ArtulaBébal. 
Huérfanos de D Nicolás Vivas. 
— E n la tarde de ayer ae hizo á la mar el 
vapor correo nacional Cmáad de Santander, 
ooñ rumbo á la Coroñü, Santander y el Ha 
vro. 
—Para la plaza de Vocal de la Junta au-
xiliar liquidadora de atraaos de eata pro-
vincia, oorreapondiente á un mayor contri-
buyente por profeaionea, vacante por habar 
pasado D. Arturo Amblard, con igual car-
go, á la Central, como Conaejaro de Admi-
nistración, el Exorno, Sr. Gobernador Ge-
neral se ha oervldo nombrar á D. Augusto 
Martínez Ayala. 
—Dice L a Patria de Santiago de Cuba: 
"Ayer vimoa en el muelle varias oajaa 
marcadas: Manila.—Flllpinaa. 
Movidoa por la curiosidad que oauaa lo 
que por primera vez ae ve, buacamoa el ró 
tule que noa indicaae el contenido de ellaa, 
y vimos quo aquellaa cajaa, con orgullo lo 
deoimoa, eran de ron do loa Srea. Bacardí y 
Comp.: ea decir, producción cubana, indus-
tria nacional, que por primera vez en esta 
tierra, iba á remotoa confinea del mundo, 
abriendo nnevoa horizontes á nuestras in-
duetrlaa, de que tanto carecemos. 
Nuestra máa alnoera enhorabuena envia-
mos á loa inteligentes induatrlalea Srea. Ba-
cardí, y con olloa al paía." 
— E n la mañana de hoy aa hizo á la mar 
con rumbo á Santander y Saint Nazairo, el 
vapor francés Saint Qermain, con carga 
general y paaajeroa. 
—Para las plazas de Vocalea de la Junta 
auxiliar liquidadora de atraaoa de Matan-
zas, que resultaban vacantes por renuncia 
de D. Joeó María Gago y D. Eduardo Belli-
do, mayorea contri buyentea por profeaionea 
é Induatria y Comercio, el Exomo. Sr. Ge 
bernador General se ha aervldo nombrar á 
D. Jorge do la Calle y D. Pedro de Amóra-
ga, que también eon oontrlbuyentea por loa 
expreaados conceptea, reapectivamente. 
—Se han vendido en Sagua: 
5,000 aacoa azúoar, de variaa fiacaa, po-
larización 96, á una casa de la Habana, á 
5J reales, en la Boca. 
1,000 sacos Idem Idem, del ingenio Ange 
lina, á 6 rs. Idem Ídem. 
100 bocoyes, regular refino, del ingenio 
San Francisco, á 4 J re. 
E l día 13 la existencia en aquella plaza 
era de 19,750 sacos y 890 boooyea. 
—Dice E l Universo de Santa Clara: 
Nuestros haoendadca hace añoa que au-
fren con heróica oonatancla loa t lgorea de 
la adversa anorte. 
E n el tiempo muerto aliment&u grandes 
ezparaczaa de que el fruto valdrá; principia 
la zafra y los primerea fruteo alcanzan buo-
noa precios; continúa ésta con animación, 
pero no han pasado tres meacs, y ya en-
cuentran dificultadea para colocar el azúcar 
á preaioa que lea remuneren los gaatoa de 
producción. 
Se ha dicho más de una vez que cato obe-
deo j á laa ligas formadas en loa Sstadoa-
Unldoa entre ios refioadorea de azúoar, los 
cuales imponen la ley á eate mercado y fi-
jan ic-a precios al fruto que aquí ae produce. 
Para vernos libres de esta tutela, no hay 
máa remedio que aumentar la producción 
on esta antilla, da manera que ae abaraten 
loa gaatoa de producción, lo que ae consigue 
estableciendo grandes centrales con la ma-
quinarla necesaria para producir centrifu-
gado y azúcar blanca. 
Si eato no oe hace, seguramente que la 
ruina amenaza á muohoa dueños de peque-
ñoa ingenios. 
- E s c r i b e n de Mantua (Vuelta-Abajo) 
con fecha 6: 
Loa numerosos trabajos que pesan sobre 
nosotros los labradores, debido á las conti-
nuas lluvias, me han Impedido el poder di 
rlgirme á usted como lo hubiera deseado, 
para notificarle, en primer lugar, el estado 
de la nueva cosecha do tsbaco, que haata 
la fesha ea inmejorable; ya haca algunos 
días que h a n parado laa agnaa por aquí, y 
como que f.hcra se empleaa á cortar el ta-
baco sembrado más t e m p r a n o , ea de espe-
rar que la ctaae de la rama no dejo nada 
quede&cai: tedas las vegas están buenas, 
no cabe duda; psro el vegnerio de Monte 
zuelo ea B o b r e s a i i e n t e ; sana, abundante y 
de b-istaoto tamaño la hoja. Sin embargo 
d e GRtiar todas laa vegaa d o Montezuelo in-
mejorablea, como llevo dicho, hay que ha 
cer mención de Isa de D. JOEÓ A. Pérez, de 
nominada "San Ramón del Cafetal;" "Pie 
<lra," de D. Mateo Corrales; "China," de la 
viuda D» Nlcaiia PJñerf; "Ruarlo," de D 
Franoietir» KaplnoBa; "Santa Teresa," de D. 
J í d n t o Qaiutero; "MUo," de D. Demetrio 
Quintero, "Palipe," de D. Patricio Camejo, 
y como b-jenas todaa laa domáa. 
- S e g ú n la Pal l Malí Oaeette, es descon-
soladora la eatadíatlca de quiebras en el 
Rlno Unido. 
Sabe el colega, por informes particulares, 
el número de l a s quiebran ocurridas, pero 
nada puede decir de la ascendencia de los 
aotivoa y pasivos de aquellas, por no exla-
tlr reglatro a'gano oficial en que estén con-
oignadoa esoa datos. 
Entre loa b a n q u e r o s , comeroiantea co-
misionlatas y al por mayor y manufaotore 
roa, hubo 637 quiebraa, contra 619 en 1887; 
se dió además cuenta por primera vez, de 
374 casca de auapenaión de pagos y arreglos 
exura-judiclalea entro dondoroe. 
En ol comercio al por menor, letrados, 
maestros de obras, publiciataa etc., etc. el 
número de quisbraa fné algo menor que el 
a&o anterior: 5,183 contra 5,233 en 1887 y 
ocurrieron 3,026 casca de anapenai. n d e 
pagos y arrogioa extra judicialev. 
E l gremio de loa fabricantes de tela faé 
el más directa y severamente perjudicado 
por laa qniebraa del año pasado. 
— E n la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, ae ha recaudado el 
día 16 do febrero lo aiguiente: 
Iraportaoién— 9 38 869 64 
EzporísclSn 7,125 70 
Navegación 00 00 
Depóóito .., 108 
Toneladas 378 15 
[rapueato sobre beb idas . . . . . . 467 53 
Pasaje 00 00 
Cabotaje 00-00 
Carne fresca 00-29 
Multan 129 41 
Impuesto do cargas , . . 624 56 
" íinpuesto do descarga. „ . u ( w , . . 1,514 03 
"*r- ota, -onr p a t i a i e r o R . . 5 5 50 
Reaultae de 1887 á 88 00 00 
A l día aigniente, al amanecer, el artista 
llamaba eu casa de au prometida: estaba 
entregada á nu delirio violento y poseída 
de una terrible fiebre cerebral: algunos días 
después era declarada loca, y loca incurable. 
E l pintor ha entrado en una comunidad 
religiosa, para pedir al cielo el pardón de 
un eatravio pasajero, que tanto daño ha 
causado á la persona que amaba con ver-
dadera pasión. 
L a suerte no se muestra rigurosa hasta 
ese punto para todos: los barones de Beyens 
casan á su hija con el Sr. D . Nicolás Hur-
tado; la baronesa es española y de la fami 
lia del conde de Casa-Valencia; su marido 
ea el decano de los diplomáticos acredita-
dos hoy en París. 
E n la capilla reservada de San Ildefonso, 
se ha verificado la semana pasada el enlace 
de la baila señorita doña Virginia Darriba, 
hija del diputado y rico capitalista de eate 
apellido, con el gobernador civil de Lugo, 
Sr. Ordax Avecilla, apadrinando la boda el 
Ministro de Ultramar, Sr. Becerra: después 
de la ceremonia fueron obsequiados los no-
vios y sus amigos con un espléndido al 
muerzo que les ofreoió el padrino: los novios 
han salido ya para Lugo. 
Los condes de la Patilla, que ya han con 
cedido la mano de su hija mayor, Victoria, 
para D. Luis Roca de Togores, han otorga-
do la de su hija segunda, Rafaela, al lau-
reado artista D . Mateo Silvela, hijo del co-
nocido é ilustrado hombre público D. Ma-
nuel, y autor del cuadro premiado en la 
última Exposición de bellas artes, que lleva 
por título "Una comunión en las catacum-
bas de Roma." 
L a señorita D? Rafaela Tordesillas, os 
muy Joven y muy bonita, asi como muy bien 
educada. 
L a señorita D* Luisa Dramen, nieta del 
rico propietario D. Juan de laa Bároenas, 
se casará ol 24 del actual con el Joveíi ca-
pitán de Estado Mayor D. Nicolás ürenllu; 
Total $ 49,165 89 
CORREO NACIONAL. 
Al 31 de enero alcanzan en BUS fechas los 
pariódlcoa do Madrid que reolbimoa hoy por 
la vía do Tampa y Cayo-Hueao, adelantan 
do trea días á loa que taníamoa por el correo 
de Cádiz. He aquí SUB prínelpalea noticlaa: 
Del 29. 
Se abrigan eaparunzaa de que podrá con 
turarse o\ confiloto aurgldoen Valencia y de 
qae volverán á abrirse los eatabloclmlentoa 
cerrado a 
—Se afirma que el general Martínez Cam-
pos eatá dispueato á aceptar el mando su-
perlr.r de laa islas Filipinas, 
—Con motive de 1» interpelaolón relativa 
á ta indemnización Mora, loe oonaervadores 
presentarán en ol Congreso una propcBloión 
para quo no se anepai da el debate haata au 
dleouelón completa. E n el Senado ae dlecute 
el ^royeoto relativo á Uo cartlllaa evalua-
torlas. 
— E n un registro practicado en una quin-
ta inmediata á Zaragoza, de propiedad del 
antiguo empie&do d o la eocurfial dM B^noo 
do.Eapaña en Zaragoza, preao en Madrid, 
ee han encontrado oinoo piediae lifiográfioas 
una prenaa y recortes del papal que uaa el 
Banco para ena billetes. 
^ - E u la aeeión de ayer del Congreso el 
Sr^Duoazcal ha pedido el expedieate rela-
tivo á la compra de acoionea de ferrocarri 
les^ verificada por la Caja de Ahorroa de 
Madrli?; h* ylogiado el talento financiero del 
marqijés de Salamanca y ha propuoato que 
la «ación le erija ana estatua. 
Respecto á la interpelación acerca de la 
Indemnización Mora, el aeñor Díaz del Vi -
llar ha afirmado que el gobierno so propone 
que desaparezcan todaa laa dificultadea que 
puedan ocurrir entre Eapaña y loa Eatadoa 
Unidos, y ha aousado al Sr. Laatrea de tra 
bajar en favor del Sr. Mora. 
E l Sr. Romero Robledo ha hecho conatar 
la exiatencia de siete reclamaciones Idénti • 
cas & la reclamación Mora. 
Se ha promovido un vivo incidente entre 
los conservadorea y el aeñor Romero Roble-
do, crucáudoae frasea expresivas oon el Sr. 
Bedoya é interviniendo el Sr. Silvela para 
rechazar las retloenolas dol Sr. Romero Ro-
bledo. 
E l Sr. Gamazo ha negado que fuera disi-
danoia la cnaatión de las seccionea, sino 
deseo de mejorar el eatado del pala, y ha 
declarado que eatará oiempre al lado del 
gobierno dentro del partido liberal, donde 
oontinuará siempre. 
Deapuea de extensas reotlfioacionea por 
parte de todos, es ha declarado terminada 
la cuestión Mora. 
—Loa aeñorea mlniatroa de Fomento y 
Grada y Justicia ae dedican oon preferente 
atonoión á loe proyectos aobre la creación 
eu España de la hipoteca marítima. 
—A Igunoa puertea del Mediterráneo han 
solicitado ser viaitadoa por el buque sub -
marino Peral. 
—Hoy ae ha reunido la minoría oonaer 
vadera del Senado con objeto de fijar su 
c o n d u c t a on la díacuaión del Cédigo civil, y 
ha acordado aceptar el dictamen de la ce 
mlalón, ain perjuicio de que loa Individoa de 
au cano combatan aquellos puntos qno eatl-
mon conveniente. E l aoñor conde de Can-
ga-Argüellos combatirá loa artículos relatl-
voa al matrimonio y también Intervendrán 
en la diaonaión de otroa puntea loa señorea 
marqués de Trives, D. Luis Silvela y conde 
do Torreanaz. 
— E n la aesión de hoy en el Sanado ha 
terminado ain incidente alguno la Interpe-
lación del Sr. Calderón y Herce. 
£1 Sr. Boaoh y Fostlgneras ha defendido 
au voto particular al dictamen de la coml-
alón que entiende on el proyecto del Código 
civil. Se ha esforzado en demoatrar laa con-
tradicciones que oxiaten entre el articulado 
y laa bases aprobadas. Se ha quej udo de la 
poca libertad que se concede al cuito reli-
gioso y ha oenanrado que ee quite persona-
lidad á la mujer, negando la patria potes-
tad á la madro de familia. Ha calificado de 
deediohadaa las inuovaoiones introducidas 
y ha dicho quo el siatema dotal que acepta 
el Código, oreará deaoonfianza en el seno de 
la familia. Ha terminado con elocuente pá-
rrafo manifeetando quo el actual Código es 
auBceptible de que manos h á b i l c B introduz-
can la demagogia en laa leyea fiacalea y ci-
viles, y que c ié a máa temible eato que cuan-
d o la demagogia ae introduce en todas las 
claees sociales. " E l día, ha dicho, que en 
las leyes fiscales y civiles penetre la dema-
gogia, se resentirán los cimientos da la so-
ciedad entera." (Muestree de aprobación en 
loa bancos conservadores.) 
y en el mes de abril aeran esposos tambión 
la señorita de Aragón, y D. Luis Ello, que 
lleva el titulo de "Vizconde de Valde-Erro. 
Por la misma época sa unirán al pié de los 
altares la señorita de Manzanedo con el 
conde de Crescente, y la señorita de Ojeda 
oon el Sr. Elízaga. 
Se ha celebrado en Córdoba la boda del 
aplaudido matador de torea Rafael Guerra, 
oon la halla aeñorita D* Dolorea Sánchez: 
apadrinaron el enlace la hermana del novio, 
0a Trinidad, y el oficial de la armada don 
Juan Bautista Aguilar: la novia vestía r i -
quísimo traje de aeda negro adornado oon 
encajes: su velo-mantilla de encaje negro 
estaba sojeto con un ramito de azahar, y 
cerca de la garganta con una media luna 
de brillantes: dos magniñeos brillantes la 
servían de pendientes: además de las fami-
lias de ambos contrayentes, asistieron á la 
ceremonia muchos amigos y paisanos del 
diestro: ya dije en mi carta anterior, que 
una distinguida dama de la ailatocraoia 
había sido encargada por Rafael Guerra de 
comprar las galas para la novia: que se h a -
bían elegido las más ricas y espléndidas 
telas, y que, aquella señora había recibido 
encargo de Guérrita, para que nada seeoo-
nomizaee en la canastilla, y para que se pu-
sieran en ella dos ricos solitarios, que son 
los quo lucía por pendientes el día de la 
boda. 
Por último, se habla en la prensa extran-
jera de otra boda regia, que es la del prín-
cipe Alejandro de Battemberg con la prin-
cesa Victoria de Alemania: el principe se 
halla ahora en VIena, donde ha recibido 
una afectuosa acogida del emperador Fran-
cisco José: por su parte, la emperatriz Ma-
ría Isabel, tan amable y simpática á todos 
loa dolores del alma, profesa una tierna 
simpatía á ettoa dos jóvenea, que ae aman 
deido n l f iOB, y cu.vo amor ha vivido puro y 
o i.o* Vñ>r t¡e * ít avói fio todas las contrarle-
dadea y desgracias que le han combatido. 
E l Sr. Romero Girón ha combatido el vo-
to particular y ha defendido el dictamen de 
la comisión, esforzándose en demostrar que 
ae halla conforme el articulado con las ba-
ses votadas. 
Han rectificado los Sre*. Bosoh y Fusti-
gueraa y Romero Girón. 
Ha quedado en el uso de la palabra el se-
ñor conde de Canga-Argüelloa, el cual ha-
blará mañana. 
—A consecuencia del incidente ocurrido 
ayer tarde en el Congreso, hay una cuestión 
personal pendiente entre los Sres. Romero 
Robledo y Sánchez Bedoya, y en este mo-
mento conferencian sobre este asunto loa 
Srea López Domínguez, Portuondo, conde 
de Toreno y Fernández Villaverde. 
— E n la sesión celebrada h o y eu el Con-
greso, continuando ia disensión s o b r o la in-
terpelaolón relativa al asunto Mora, ha reo 
tlfioado el señor Lastres y ha negado que 
España deba pagar treinta y siete millonea 
que importan laa Indemnizacionea pedi-
das. 
E l señor Labra ha ooatenido que el señor 
ministro de Estado debe aceptar todo lo 
que hizo el eeñor Morot referente á eate a-
aanto. 
E l señor ministro de Estado ha declara-
do qno en laa cuestionoa diplomáticaa ea 
necesario una completa libertad al obrar, 
para evitarce luego perjuicios en laa eolu 
clones, y que después loa Partamentoa de-
ban discutir ios asuotoa. Ha pedido ol ee-
ñor Laatrea quo deaiata de au propesioión 
Incidental. 
E l aeñor Laatrea ha accedido á dicha pe-
tición. 
E l Beñor Díaz del Villar ha dicho que el 
partido conservador carece de entrañas. 
(Los conservadorea protestan. Los eeñoiea 
Villaverde y ooode de Toreno increpan al 
orador. Murmullos y defiórdenes.) 
E l s e ñ o r Sánchez Bedoya ha recordado 
que al finalizarao la seaión de ayer aa pro-
movió un incidente entre el aeñor Romero 
Robledo y la minoría conaervadora, inci-
dente quo le obligó á interrumpir varias 
voces, "Creía, ha dicho, quo el Incidento 
había terminado, paro he víate en el Diario 
de Sesiones que, d o a p u é a de terminar a u l e c -
tlfioación, el eeñor Romero Robledo pro 
nuncló frasea que no oyó ningún conserva 
dor, freses sobre las que á haberlas o í d o 
habría pedido explicaciones y que hubiera 
tenido una contestación merecida que vo= 
á dar esta tarde." Ha leído varios párrafoa 
del Diario de Sesiones qne dicen: 
" E l B e ñ o r Sánchez B&doya: No pido ex 
plioacionea. porquo no las nocoalto; ai laa 
hubiera necesitado, las buacara, puea cuan 
do ee boacan oe encuentran por uno ú otro 
camino. 
E l eeñor Romaro Robledo interrumpió: 
O no oe encuontian." 
E o el acto dn terminar esta leotora, ha 
entrado el aeñor Romero Robledo apreanra-
damente ou el ea'ó.a. 
E l señor Sánchez Bedoya ha proaeguido 
diciendo que no cree que el señor Romero 
Robledo haya dicho eata frase máa que fa 
miliarmente, afn ninguna otra intención; 
pero ha añadido quo cuando se habla entro 
p&raonaa do honor y EO pronuncian ain I n -
tención de ofenaafrasea que molestan á al-
guien, ae apresura uno á retirarlas. " T a l 
ea mi criterio, ha dicho, que aoatengo y qne 
creo será el míame de S. S., porque, al no, 
la oouaecuenoia que se desprende es muv 
triste para S. S. (Sensación. E l señor pro 
B i d e n t e interrumpe tratando de apaciguar 
al eeñor Remoro Robledo ) 
Ha conteatado dosnué-i el aeñor Romero 
Robledo, diciendo: "Para cumnllr con un 
deber de cortesía para con el Parlamento, 
me limitaré á manifestar que lo que dije 
ayer dicho eatá, como que lo dije oon la ln -
tendón que se desprende do m í a palabras: 
He concluido." ( L a Cámara permanece en 
aliénelo ) 
E l aeñor Sánchez Bedoya ae ha levantado 
y ha ido á hablar o o n l o a aeñorea Villaver-
de y ganeríil Salcedo y aeha retirado luego 
del salón. 
E l aeñor Romero Robledo ha ido también 
á hablar con loa señores Campomanes y 
brigadier Portuondo, rotirándoHe después. 
Se ha pueato luego á diaonaión el pro-
yecto de reformas militarea. 
Sobre la votación del artículo noveno de 
laa reformas militaren o l aeñor conde de 
Torono ha pedido que la votación fuera 
nominal. 
H a sido aprobado dicho artículo p o r 85 
votoa contra 43. 
E l aeñoi' Sáuohez Bedoya ha defendido 
una enmienda al articulo décimo, que ha 
sido aceptada. 
E l señor Herrando ha apoyado otra al 
míame artículo. 
— L a reunión quo han celebrado los ami • 
í?oa del aeñor Romero Robledo, señores 
Sánchez Campomanes y brigadier Portuon-
do, oon los amigos del eeñor Sánchez Bedo-
ya, señores Villaverde y general Saleado, 
ha terminado ahora. Se guarda una reserva 
absoluta. Han intervenido e n el asunto los 
aeñorea Sagasta, conde doXiqueuay Agui-
lera. 
Loa amlgoa del señor Romero Robledo y 
los del a e ñ o r Sánchez Bedoya ae reunirán 
nuevamente cata noche. 
— E n un nndimlento que ha habido en el 
alcantarillado de Alcalá de Henarea han-
quedado sepultadas variaa peraonas. Se 
han extraído de entre laa ruinas t r e s oad» 
v e r e s y d o a porsonaa herldaa de gravadr.o 
Se aigne trabajando en retirar otras porte 
naa de debajo do loa e a o o m b r o B . 
—S- M. la Reina Regento envía todoa 1< t 
díaa á informarse del eatado del gonor 
Ibáñez. 
— E l aeñor Becerra leerá mañana en el 
Congreao una poticlón d o orédlto para fa 
oilitar á Cuba, Puerto Rico y Flllpinaa ol 
ooncnrrlrá la Expoaición de París . 
Del 30. 
L a cueattón personal aurgida entre loa se 
ñoraa Romero Robledo y Sánchez Bedoya 
sigue pendiente de resolución. Los amigos 
de ambos señores se han reunido -nueva 
mente; pero so ignora el resultado de BU 
entrevista. 
—Se hacen grandes preparativos en Gra 
nada para la coronación del señor Zarrilia 
en la Alhambra, y con eate objeto ae eatá 
organizando una comitiva de 10,000 perao-
nas. 
—Ha fallecido ol señor Martínez Brau. 
—Según dice el Correo, se presentan al-
ean aa dificultadea para el arreglo aatlafao 
torio de la oueatión surgida entre los seño-
res Romero Robledo y Sánchez Bedoya. 
L a Epoca declara que todos los conserva-
dores aprueban la correcta conducta obser-
vada por el señor Sánchez Bedoya y desean 
que dicho asunto tenga un término aatia-
f&otorio. 
— E n la sesión celebrada hoy en el Sena-
do, después de un brillante discurso contra 
el voto particular del señor Besch y Fost l -
gueraa al dictámen de la comisión del Códi-
go civil manteniendo el espíritu del decreto 
de 1875 en materia de matrimonio, pronun-
ciado por el señor Romero Girón, ba sido 
desechado el referido voto partioular en vo-
tación ordinaria, y ae ha levantado la se-
sión. 
— E n ia sesión quo hoy ha celebrado el 
Congreao de los diputados, el señor Ponsha 
anunciado qne mañana dirigirá algunas im-
oortantos preguntas al señor ministro de 
Ultramar. 
E l señor Becerra ha prometido aeistir 
temprano á la sesión para contestarlas. 
E n seguida ae ha suspendido la sesión 
para reunirse el Congreso en secciones con 
Sa asegura quo los obat&ouloa para eate 
enlace catán casi vencidos, y que en plazo 
máa ó menea lejano, Alejandro de Battem 
berg ocupará de nuevo el trono de Bulga-
ria del cual hará inmediatamente partici-
pe á la princeaa Victoria, tan querida á au 
corazón. 
Siguen las fiestas en aumento y puede 
decirae que hay en Madrid una verdadera 
fiebre de diveraionee: á ponas se concibe 
como esas damitas delloadas que un soplo 
derriba, tienen fuerzas bastantes para pa-
sar casi sin dormir muchas noches seguidas. 
Fiesta magnífica ha sido el baile dado en 
la embajada francesa: á laa onoe empeza-
ron á llenarse de gente loa salones: á laa 
doce ae bailaba en el salón principal á loa 
acordes de un buen cuarteto que tocaba 
preciosos valses y rigodones, pero que era 
nu poco pobre de armonías para el mur-
mullo continuo de tanta gente: después de 
las doa empezó el cotillón en el que ae re-
partieron juguetea y bandas muy bonitas: 
el buffet abierto desde las once estuvo ad-
mirablemente servido. 
E l 26 habrá gran baile en casa de loa se-
ñores de Baüer: el día 30 se abrirá el salón 
de la marquesa de la Vega de Armijo, y 
desde esa fecha tendrá recepción dos veces 
cada mes en los días 15 y 30. 
E l distinguido artista Sr. Plasencia ha 
tenido en su vasto y hermoso estndio una 
matinée muy brillante: el notable violinista 
señor Rubio, recién llegado de Alemania, y 
ol bajo señor Valdés tomaron parte en ella, 
aoompañ&dos por un distinguido pianista: 
ol iinatre poeta don Manuel del Palacio le-
yó algunoa de ana bellísimos veraos. 
E l señor don Casto Plasencia ee el autor 
de la pintura mural de la copula de San 
Francleco el Grande, y á ana matinées acu-
dían gran número de artistas: ahora tiene 
qn^ p ' i n p e n d e r estaw reonlonea por estar en-
cargado de apremiantes trabajos artísticos. * 
objeto de elegir la camisión que debe Infor-
mar acerca de la proposición presentada 
por el señor Fernández Soria sobre los al-
coholes, y otras varias comisiones, entre e-
llaa la encargada de emitir dictamen sobre 
la proposición del general Pando, impo-
niendo un recargo del 40 por oiento sobre el 
tabaco en rama que entre en la Isla de Cu-
ba. Dichas comiaionea han aido eiegidaa 
ain que haya habido lucha, pudlendo desde 
luego indicarse que el espíritu de ia comi-
sión que debe informar aobre la cuestión de 
los alcoholes, es que se devuelvan las primas 
sólo á les exportadores que encabezan los 
vinos con aguardientes naturales. 
— E l Sesumen, hablando del incidente o-
ourrido entre los señores Romero Robledo y 
Sánchez Bedoya, dice quo los amigos del 
aeñor Romero Robledo niegan qno laa pala-
brea de ésto constituyan motivo para un 
duelo, y añade que loa repreaentantea del 
señor Sánchez Bedoya han insistido en la 
acción que ejercitaban. Ha sido imposible 
una avenencia y ae aometerá el aaunto á un 
tribunal de honor. 
—Con motivo del fallecimiento del prín-
cipe heredero de Auatria, S. M. la Reina ha 
dispuesto que la Corte vista de luto duran-
te veinte días. S. M. la Reina ha sentido 
mucho la muerto del principo. 
Del 31. 
E n el Consejo de Ministros que hoy BO ha 
celebrado bajo la preeidencia de S. M. la 
Reina el Sr. Sagaata hizo el acostumbrado 
resumen de poiícíca europea, fijándose prin-
cipalmente en la algnlfioacíón que entraña 
para Francia el triunfo de Boulanger, en la 
muerte del Archiduque Rodolfo, de lo cual 
ya tenia conocimiento S. M. la Reina por 
telegrama qno recibió á laa diez de la pa-
sada noche del Emperador de Austria y de 
el gravísimo conflicto que esta pérdida ori-
gina al Imperio austríaco. 
Ocupóae deapcés de loa aauntoa interío-
rea, haciendo presente á S. M. el eatado de 
loa debates parlamentarles é incidentes 
surgidos en ellos. 
E l Ministro de Gracia y Justicia presen-
tó á la firma cuatro decretos de indulto á 
favor de rena proceaadoa por causas leves 
y el nombramiento de marquéa de Oquen-
do, recaído en el Duque de Valencia. 
Despuéa. recordó por consecuencia de la 
muerte dsl que era presunto heredero del 
Imperio de Austria, dejar tarjetas de ia 
corte en la Embajada Imperial; inacrlbiree 
eu las listas de pésame; que ni el Gobierno 
ni la alta aervidumbre de Palacio asiatan 
al banqueta del Duque de Cambridge, y 
anapender el banquete efieial que se pro-
yectaba en honor de ésto. 
También se acordó, por iniciativa do 
S. M., que por el mismo motivo no ee veri-
fique el dia 2 capilla pública en Palacio, ni 
S. M. reciba en audiencia pública haata que 
ae dé sepultura al cadáver. 
E n la Secretaría del Eatado la reunión 
faé breve, y aegún dealararon los Mlniatroa 
no ae trató en ella de ouestlón alguna de 
interés relacionada con la política. 
Se habió on primer término de la necesi-
dad do activar loa debatea parlamentarles, 
y deapués se examinó nuevamente el dic-
tamen do la comiaión del sufragio nniver-
aal, aoordóndoae mantener el criterio for-
mado por el Gobierno sobre la fórmula que 
convinieron loa Srea. Alonso Martínez y 
Montero Ríos, principalmente aobre el voto 
único y la edad do loa eleotorea. 
£1 Concejo delegó en el Ministro de la 
Gobernación facultades para conferenciar 
con la cemisión, á fin de que modifique el 
dictamen en el eentido de la fórmula. 
—Según dicen los periódicos de Valen-
cia, no ha cambiado en nada el eatado de 
la cuestión vinatera. Signe paralizado el 
tráfico, cerrado loa almacenes y en forzada 
holganza loa trabajadorea, qne cada día 
sienten con máa fuerza la falta de jornal 
para atender al enetonto de BUS familias. 
E n especial en los muelles del puerto, ee vo 
á todaa horaa grupea de obreroa haciendo 
i'ñauados oomentárioa aobre ia situación 
Un colega explica lo ocurrido en la ne-
gativa del Cónsul francés á expedir los cer-
tificados de origen en ios términos siguion-
tes: 
"Cuando el Cónsul tiene plena certeza 
dol origen de ia mercancía que solicita el 
certificado, lo explica por t í miamo, dando 
á dicho documento la firmeza de su propia 
afirmación y á la administración francesa 
la garantía de su agente oonenlar. Así ve-
nia haciéndose en Valónela, y aún aaí las 
Aduanaa franoeaas han detenido algunaa 
partidas de vino por sospecha de qne fñera 
italiano; pero en todos estos casca el Cón-
sul, Mr. Pollio, á quien eatá agradecido el 
comercio, apoyaba á los esportadores, dada 
cuantas explicaciones exigía la adminia-
tración francesa y el peso de su certificado 
salvaba el conflicto. 
Coando el agente consular de una na-
ción no sabe de oiencia propia ó no tiene 
seguridad aobre el origen de la mercancía, 
el certificado lo expide la autoridad espa-
ñola y el cónaul so ciñe á legalizar la firma 
de dicha autoridad, pero nada certifica ao-
bre el origen de la mercancía. E s evlden • 
te que eata clase de documentoa no tienen 
oara ia admínlatración de Aduanaa france-
sa la fuerza de los primeros, son poco me-
nos qne un papel mojado. 
E n Valencia el cónsul francéa expedía 
por ai loa certlficadoe, y ahora aiguo expi -
uóndolos; pero hubo dlaa en que ae negó á 
ello, concretándose á legalizar la firma de 
lea certificadoa que pudieran expedir laa 
¿atoridadea españolas, y de aquí nació la 
ceeolución del comercio, ai que eatoa últ l -
moa documentos de nada lo Hervían." 
— L a tarde política ofreció ayer todaa las 
perlpoola» y todaa laa iippreaionea de oa-
ráoter personal qne eergen por el motivo 
máa baladí cuando ae apasionan loa ánimoa. 
En el Congreao no se hablaba r a ñ a que de 
ia oneetlóü pendiente entre ol Sr. Sánchez 
Bedoya y el Sr. Romero Robledo. Eata ae 
vló rodeado oonatantemente de ana amigos, 
ó hablando, ain duda, do aaunto que de 
cerca le toca, con varios personajes. £1 
diputado por Sevilla no fué á la Cámara 
pupular. 
E n el aalón de oonferenolao surgió otro 
incidente entre un Joven diputado de la 
mayoría y los amlgoa del senador Bosoh. 
Qaojábase aquel, que ea hijo político de un 
exmlniatro, de palabraa diohaa anteayer 
por el aenador de la Económica de Madrid, 
que juzga ofenalvaa. 
L a atmósfera eatá muy templada. 
—Seírón nueatraa noticlaa, el Sr. Minia-
tro de Ultramar visitó ayer mañana al se-
ñor general Salamanca, con quien celebró 
una larga conferencia. 
—Hoy se habrá cantado en la isla de 
Palma el Teiewn en acción do gradas por 
haber desaparecido por completo la epide-
mia de fiebre amarilla. 
BOLSA DB MADRID. 
Ootisación del dia 30 de enefo. 
Fondos públicos: 
Deuda perpetua al 4 por 100 Inte-
rior 73.65 
Idem en títulos p e q u e ñ o s . . . . . . . . . 73.80 
Idem fin de mes . . . . 73.50 
Exterior 75.30 
Amortizable. 88.00 
Billetes hipotecarios de Cuba 103.45 
Banco de Eapaña . . . . . . . 407.50 
Comp* Arrendataria de Tabacos . . 112.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 do interés 000.00 
ídem al 5 por 100 000.20 
Obllgaolones de 500 pa. al 5 por 100. 000.00 
Los teatros d e salón n o han empezado 
todavía s u s funciones, pero e n breve ae 
habrirán d e a : el de la duqueaa d e la Torro, 
y el de loa aeñores d e García Patón; cada 
día ee mayor la afición á e a t e género de 
entretenimiento uno de los máa cultoa qne 
ae pueden disfrutar: mientras algunos pue-
bloB piensan solo en edificar plazas de to-
ros, o t r o s prueban BU cultura edificando 
teatroc: en e s t e número sa cuenta el ilus-
trado pueblo de Polán (Tolodo) donde se 
han reunido 33 socios, y aportando cada 
uno á razón d e cinco duros, se ha consti-
tuido una Bociedad dramática, qne el pri-
m e r o de año y en bonito local inauguró sus 
fanciones, poniendo en eacena E l Preceptor 
y su mujer y Parada y Fonda: este ejem-
plo es muy digno de imitar, porque cuanto 
mayor cultura alcanzan los pueblos, es mu-
cho menor el número de los crímenes y ex-
cesos. 
E n el teatro Español so pondrá en escena 
á la mayor brevedad un drama original de 
uno de nuestros prlmeroa autores dramáti-
cos titulado Un caudillo de la Crue: se es-
para el estreno de eata obra con grande In-
terés, porque se tienen de él las mejoras no-
ticias: la empresa no omite gasto alguno 
para presentarlo oon el grande aparato que 
su argumento exije: loa pintores eacenó-
grafoa Srea. Busato y Bonardi, eatán pin-
tando tres magnificas decoraoíonea, á la 
vez que se construye un erran vestuario. 
E l picador de toros Badila que ya ha tra-
bajado muchas veces como aficionado en 
ios teatros de Madrid, ha debutado come 
actor en el teatro de Lope de Vega de V a -
iladolid, desempeñando el papel de prota-
gonista en laa obras Loa carboneros y Sa -
lón Eslava, en laa que fué muy aplaudido. 
Ea probable que Badila eea actor durante 
el invierno, y torero en loa raoaes de ve-
rano. 
« 
Se oitá cantando en el Real L a Estrella 
Cotización de P a r í s : 
Norte mr 000.00 
Mediodía. 000.00 
Río Tinto _ 520.00 
Acoionea del Banco Hipotecario. . . 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meaea f e c h a . . . , . . « . . 25.63 
Paria, á 8 días v l a t a . . . . . „, 2.00 
Berlín, c h e q u e . . . „ , . 000.00 
Observaciones y noticias. 
Aunqna lentamente, c íguen mejorando los 
cambios, sobre todo dol interior. 
Los del exterior, máa expuestos á las os-
cilaciones de las Bolsas de París y de L o n -
drea, han quedado hoy oomo cerraron ayer 
por laa grandea fl actuaciones qne han teni-
do en el extranjero. 
E n París han sido mayores las oaoilacio-
nes, puea haciendo á la apertura 73,62, dea -
oendló despuéa á 73,43 para quedar más 
tarde á 73,65. 
Igual movimiento han tenido las acciones 
de Riotinto, objeto h o y preferente de la es -
poculación, quedando á la hora dol oiarre 
á 520, despuéa de haber hecho 490. 
Bols ín .—En el de anoche se cot izó el cua-
tro por oiento interior: contado, 00.00; fin 
de mes, 73'40; próximo, 73^5. 
• — a » - « a i mi 
G A C E T I L L A S . 
¡A TACÓN!-Mañana, domingo, BO dará 
l a función que á beneficio da la Asoolaoióa 
de Dependientes se efectuará en el gran oo 
Hseo, y cuyo producto se destina á obras 
emprendidas en la casa de salud " L a Pu 
ríalma Concepción," propiedad de la Socio 
dad beneficiada. 
E l programa es aeleoto, puea ia zarzuela 
en trea actoa L a Bruja y la revista Certa • 
men Nacional con las elegidas para poner 
las eu escena, cuyo desempeño eatá á car-
go de la compañía del teatro de Aibiau, 
garantía más quo suficiente para los quo 
quieran contribuir á un acto tan benófle?, 
disfrutando á la vez de ratos entretenl-
dOB. 
Y ai alguno aún no tiene localidades 
puede pasar por el "Centro de Dapendlan-
t e B , " donde, aegún ae noa manifiesta, estarán 
de venta hasta las seis de la tarde del 
dia de la fondón y de esa hora en adelan-
te en el deapaoho dol teatro. 
No falto nadie al gran ooliaeo, puea el 
programa de la función y el objoto á qne se 
deetlua son la mejor propaganda que puede 
hacerse en su obaequio. 
I á. Tacón, dependientes! 
EXCURSIÓN DEL CLUB HABANA.—Varioa 
señores de la Directiva del Habana B . B . 
O. nos suplican hagamos público que el tren 
extraordinario, que conducirá á loa haba-
nistas & Matanza saldrá de VlllAnnava ma-
ñana, domingo 17, á las 8 en punto de la 
mañana. E l tren ee compondrá de corroa 
do primera olaao y la mejor máquina de la 
compañía, llegando á Matanzas á laa 10. 
Dichoa aeñorea recomiendan á loa excuraio-
nistaa, vayan á la Glorieta del Club Ma-
toneas temprano, ai quieren coneegu.r sitio 
conveniente, pdea son muchoa los spaaio-
nado.j al Sport, que acudirán de todoa los 
puntos de aquella provincia, á presenciar el 
desafío q u e promete aer reñido, pues ya ee 
sabe que e l Mataneaa es muy fuerte en sus 
terrenos. E l match empezará á la una en 
punto y el tren regresará, ealiendo de Ma-
tanzas á laa seis de la tarde, llegando á lao 
ocho á la Habana. 
L a s papeletas de ida y vuelta en dicho 
tren cuestan $4 billetes y ae hallan de ven-
t a e n L a Viña, Reina n. 21, en el Refrigera-
dor de B srengcer, en la Secretaría del Club 
Habana, Gallaao 40, y deade una hora an-
teo de la salida del tren en el mismo para-
dero de VI li anuo va por la directiva del 
Club, ai las hubiere sobrantes 
TBATRO DB ALBISU.—La función do ma-
ñana, domingo, en el expresado coliseo, eo 
compondrá de trea tandas, en el órden ai-
guíente: 
A iae ocho—Dos canarios de cojé 
A laa nuevo .—^¿«a Pancha. 
A laa diez.—Los estanqueros aéreos. 
LINDAS FOSFORBEAS. —Muy lindae y o o l -
madaa de excelencea oerlilas, tenemos á l a 
vista la muestra, son las que dest ín» á ob-
1 sequío de sus innamerabíea parroquianos 
la conocida y acreditada aa^treria y o iml-
aería E l Novator, calle del Obispo esquina 
á Compostela, y la cual, dicho sea de paso, 
acaba de recibir uno de loa aurtldoB más 
eapléndidoa qne ee han víate en la Habana, 
tanto en telas para Anees, como en corba 
tas, pañuelos, oalootinoa y toallaH, todo de 
úl t ima novedad. 
EB/olarc, oon todo eeo 
So prueba, amigo lector, 
Qne á vanguardia dol progreso 
Marcha siempre E l Novator. 
COMOSB PIDB.—Hemoa reclíjido la si-
guiente esquela, oon el paquoce que la mis-
m a exprean: 
"Remitimoa e l adjunto paquete de aeda 
q u e enoontramoa e n la calle para que se 
sirvan e u esa Rodaooión ponerlo á l a dla-
pcslolón de la Real Casa de Beneficencia, 
toda vez q u e n o ee h a presentado au dueño 
á reclamarlo, á posar de haberlo anunciado 
en la aecoión d e firaoetilla de eao DIARIO 
haca como 25 6 30 días.—JB. Maturana tt 
Comp*" 9 
L A FÍSICA MODERNA .—Para conteatar 
á repetidaa cartas recibidas por eaa o a a a 
preguntando cuándo ea la gran reapertura, 
tenemos el guato de decir que dentro d o 
pocoa dlaa aerá Invitado oficialmente y por 
loa potiódiooa todo ol público. 
L a espléndida fiesta con quo sa inaugu-
rará la nueva era de la popular F í s i c a Mo-
derna, aerá un recuerdo grato para la Ju -
ventud habanera. 
L o que más llama la atención de l a gran 
reforma introducida en aua grandea B a l o n e s 
azulea, eon l a s preoioaaa lucernaa fantáat l -
caa para dar luz y ventilación, y sobre todo 
un lienzo pintado q a e reoreaenta á Samuel 
beodlfiendo L a Fts ica Moderna. 
E L FÍGARO—Ha llegado á nueatraa m a -
nea el número últ imo de cate notable perió-
dico que dirigen é ilnatran, reaoeotivamen-
te, nueatroa amlgoa Pichardo y Torriento. 
Se destacan especialmente en ese n ú m e -
r o , el retrato de la Hading y el autógrafo 
del célebre cómico Mr. Coquelfn. Siguen 
prestando gran interóa á B l F í g a r o , l a a 
Variedades de Torriente, y los artículos de 
sus redactores. 
E l próximo número ó a e a o l oorraspon-
diente á esta aemana, ee repartirá el lunes, 
y en l o a d e l a n t e se normalizará l a aallda de 
E l F ígaro , quebrantada por causas invenci-
blos en los dlbnjoa. 
L a admínlatración de cae ameníaimo se-
manario eatá en L a Galería Li terar ia , O . 
biapo 55. 
L A PARMÜÉN—Si quieren uatedes Baber 
lo que ea L a Par i s i én , fíjense en e) anuncio 
de l a miama, inaerto en o t r o lug?^. 
L a Par i s i én , sedería 
Salud 6, coquina á B'j.yo 
E a nn catabloolmir-'jto 
De lujo, muy bfc.n montado, 
Qae alempre e^tá muy aurtido, 
Y alempre ronde barato. 
E l carát^er de ana dueños, 
Expaiiaivo, dulce, franco, 
Afra o á l a uno v a o a a a 
Mlllarea de parroquianoa. 
L a Par i s i én es emporio 
De bellezaa y de enoantos. 
Por cuya razón, lectoras, 
Así l a recomendamos. 
UNA PLAZA DE INTERNO Con verdade-
r a satlefaooién hemos leído en el Bculet ín 
Medical de P a r í s qne el joyón habanero D . 
Pranoleoo Domíngnoz y Roldán ha obtenido 
del Norte, no una do laa mejorea aino la 
peor ópera de Meyerbéer. Joeefina Qarga-
no eatuvo admirable donde la obra lo per-
mitía, y en el arla de laa plantaa fué aplau-
dida oon entualaamo. Bibiana Pérez que 
hace sólo dos añoa pisa el eacenario de l a 
ópera, y que ea disoípula del Conaervatorio 
de Madrid, cantó muy blon, y en el dúo de 
laa tiplea con la aeñora Gargano, lo hizo con 
tal dulzura, Bentimiento y afinación quo 
agradó on extremo al severo auditorio: ea-
ta joven, que oa muy modesta, eatá alem-
pre muy aegura en loa papales qne le re-
parten, y por lo miomo canta ein temor ni 
encogimionto: au carrera artística eatá ase-
gurada, y promete ser muy brillante, por 
que es muy joven. 
Uetam que ha estado bastante enfermo y 
ha tenido que Ir á tomar los baños de A l -
bania, conquistó un nuevo triunfo y fu6 
aplaudido con frenesí en el arla del acto se-
gando. 
S. M. la reina honró con su presencia el 
espectáculo, en compañía de la Infanta I s a * 
bel. Loa coros del Rsal , son Incomparables 
por BU afinación, y lo numeroaíaímo del per-
sonal quo los compone, y la batuta del 
maestro Manclnelll, hace verdaderos prodi-
gios. 
Se dice que desde el año próximo sólo 
habrá función en el Real tres días á la se-
mana, lo cual ofrecerá poca diferencia, por-
que ahora ni lunes, ni viernes hay casi 
nunca. 
L a a señoras asisten á la ópera oon loa 
trajes de baile oon que luego asisten & lo» 
bailes, ó conforme han aaiatido á a lgún 
banquete de loa muchos que en eate me» 
tienen lugar, as! ea que la aala ofreca nn 
aapecto brlllantíaimo por loa brillantes y la» 
flores que laa adornan: las infantas asisten 
muchas noches á la ópora, y la Reina em-
pieza también á ir alguna vez. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
• • • • • • i I •• 
nna plaza do interno en los hospitales de 
aqnolla olndad, dsfipaóa do babor praotlo?.-
do una hrlllante operación, en la primen, 
tontativn. 
Enviamos al Joven médico la más afeo 
tuosu buborabnona, !o miflmo qao á BU H-
preoiáble familia, ri)e>tdt)Dte on eeta oaplta:. 
TBATRO DK TACÓN.—Por la Dlrecolóc 
dol grau oo'laaoso nna e ncarga hagamco ss 
bar & ins poroonaa que hayan disfrutado <*e 
entradas do favor otorgadas por dicha D l -
reoolón, que deben ocurrir & la misma par» 
proveerco de las nuevas, de 1 á 3 do la tar-
de, desdo el 18 del oorrlento. 
BEILLANTK EXAMEN .—De tal puede oa 
lifloarse el que sufrió el martes último, ante 
el tribunal competente, la Srta. D" Magda 
lena Berea y Espejo, para optar al titulo de 
maestra de Instruoclón primarla, el cual oh 
tuvo con la muy honrosa callfloaolón de so 
bresaliente, por unanimidad. 
L a expresada Srta. Barea es casi una ni-
ña, apenas cuonta trece atios de edad; pero 
su preces talento y su amor al estadio le 
han valido el envidiable galardón qno ha 
alcanzado. 
L a folioltamos por ello cordialmente, lo 
míame quoá la Sra. O* Javiera Zarraoz de 
Menóndez qoo la preparó para aspirar al l í -
tala qao con tanta Justiola se le ha discer-
nido. 
AIRSS D'A MIÑA TÉRRA.—La slmpiUloft 
sociedad do cuco nombro celebra mañana, 
domingo, ODÍ'. interesante velada, en su es-
paoloso y pintoresco local do la calzada de 
Galiano. 
Agradeoemoa rancho a) Sr. Presidente de 
aquella la oortóa invltaalón con que nos ha 
favorecido para concurrir á dicha fiesta. 
CARTAS.—Desda Cartagena do Indias no 
nos comunión qno en la Adminiatraolón de 
Correos de aquella olndad tienen cartas A. 
Martínez Qordl.lo, do Matanzas; Qeitrudls 
Mlllán, tambióu do Matanzas, y Jo; ó Colo-
ma, peruano, residente en la Habana. Se 
añade que son cartas Importantes. 
CORRIDA DR TOROS. — E l domingo 24 del 
aotaal se etaotuarA en la plaza de la calza 
da de la Infanta una gran corrida de toros, 
& beneficio de las obras de la ermita do 
Naestra Señora do Mcnserrat. So lidiarán 
sais bravísimos toros del pala, escogldoa en 
laa mejores ganaderías. 
E&toqueará loa bichos el conocido primer 
espada Angel Fernández, Váldemoro 
E n los números subsecuontea daremos 
más pormenores acerca de tan notable f an-
d ó n taurina. 
POLICÍA.—Al medio día de ajer, viernes, 
fué detenido ñor la pareja do Orden Públi 
oo números 678 y G18, un Individuo blanco 
que trató do oaiu-ar p^r medio de un timo 
á un veoino de Santa Cruz do los Pinos. Al 
detenido so le ocuparon varios objetos que 
tftifa envueltos en un pañuelo, un paquete 
de perdigones y dinero en oro y billetes del 
Banco. 
—Coatro indivldaos blancos conocidos 
par Masaarita, Ouachs, Juanillo y E l G a -
llego fueron detauidos por o! celador dol ba-
rrio d-d Teniplete, por estar jugando al pin-
tintín oa un cafó de la calle de Enna. Tam 
bióa fué detenido el dueño de dioho esta-
bleolmledto, por haber facilitado las fi-
chan á los jugadores 
—Un veoldo de la calle de Biela fué ou 
rado de primera intención en la casa de so-
osrro del primer distrito, de varias heridas 
graves, que se infirió casualmente con una 
ouohilla. al estar trabajando en el amasijo, 
en una panadería de donde es dependiente. 
—Además fueron detenidos 12 Individuos 
por diferentes caneas y delitos. 
TAN »N BOGA está hoy la goma dulce 
T U T T I - P R U T T I de Adama & Sons, que no 
hay en la Habana quien no masque esos sa-
brosos caramelos, y yá entre los olrouloa del 
buen tono no 89 comprando que un Jóven 
comm' i l jau t no lievo siempre en los bolsi-
llos T Ü T T I - F R U T T I con que poder obse-
quiar á la dama de sus poueamleutos E n 
todas partes se vende al menudeo y en Cam-
panario 61 está el depósito ai por mayor. 
B 1 17 
¿DONDK BE PODBÁ pasar un buen rato, 
diefrutando en un local fretco y ventilado de 
nna comida magnifica servida con aseo por 
no personal fino ó inteligente1? E a ol conoci-
do lesiiaurant E l Casino, donde la cocina es 
exeelento y el servicio digno de un estable-
cimiento que ocupa entre los de premera 
clase uno de loa mejores puestoi; siendo ade-
müs sus precios asombroses por lo módico?. 
R 1-17 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIROINIA (Witoh Hazel) dol Dr. C . C. Bría-
tol.—Admirable combinación omjatlva ba-
sada en las maravlllosaa virtudes do la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica do Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos. Mal de Garganta, de Ojos 
&de Oídos; Dolor de Muelaa y de Cabeza; emorragiaa, Pujos. Mal do los Ríñones, 
Estrechez, Leucorroa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eñcaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del D r . O. G. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
tílertaa enformedades 6 afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos ae almorranas—Unicos 
Sropiotarios y fabricantes Lanman y Kemp, [ew-York. 81 
E s p e c t á c t i l o s , 
GRAN TEATRO DB TACÓN.—Extraordi-
naria función á banefldo do la Asociación 
de Depondientea. Certamen Nacional y L a 
Bruja . A las ocho. 
TEATRO DE ALBISU .—Compañía lírica 
española. Punción por tandas.—A las ooht: 
23JO canarios de caJé.—A. las nueve: N i ñ a 
Pawc/ia.—A l.as diez: Los estanqueros ae 
reos. 
TBATBODE CERVANTES .—Compañía dra 
mátloa. Función por tandas.—A las ocho: 
Oandidlto.—A las nueve: $1 Novio de Doña 
Inés—A las diez: L a s codornioes. 
TEAIRO "HABANA."—Compafííft cómica. 
Facc ión por tandas . -A las oohoí N i ñ a 
Pancha .—A las nueve: L a Pasionaria-— 
A las diez: Marinos en tierra. 
PANORAMA DE SOLER. — Plazuela del 
Monserrate. Gran variedad de vista». Sil-
forama. Marioneta. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinóo los 
domingos y días festivos. 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I . N? 3. 
Sección de música.—Programa de las pie-
zas que ejecutará en la retreta de este 
día en el Parque Central: 
1 * Polka cómico-fantástica "Almelter". 
2f Fantasía sobre cantos populares as-
turianos. 
3B Fantaela sobre mstivos de la ópera 
"Roberto el Diablo". 
4" Danza Macabra. Poema sinfónico 
Saint Saens. 
5» Mazurca " L a Chifladura". 
C? "The ol Gnad", paso doble. 
Cabana, 17 de febrero de 1889.—El músico 
mayor, Francisco Espino. 
U ÍASHIOHAM 
Sombreros modelos adornados en Paris, 
para señoras, señoritas y niños, 
l lueva remesa. Ultimos modelos. 
92, OBISPO 9 2 . 
e n m P AT 1 F 
CASINO E S P A M DE W HABANA. 
S e c c i ó n d o R e c r e o " y A d o r n o . 
SBOBBTARIÁ. 
Ha sido acordado por esta Sección y 
aprobado por el Exorno. Sr. Fresidente de 
este Instituto, que los próximos bailes de 
Carnaval que se oelebren eneí teCaf ino sean 
exclusivamente para los Sres. socios del 
mismo: en tal virtud, los que no lo sean hoy 
y se inscriban como tales en los meses de 
Febrero y Marzo, abonarán por anticipado 
cuatro mensualidades, después de ser pro-
ventados por dos Sres. soolos en la forma 
que proviene el Reglamento vigente para 
la admisión de los mismos. 
Hauona, enero 31 do 1889.—El Secretario, 
O. OrtW. G 
M E B I E S . 
Se desea compraran muebla-
je, para nna familia, completo 
6 por piezas BU- Itas, p a g á n d o -
los por sn verdadero precio. 
Esf r«iía n , Q A todas horas. 
2028 P 8-18 
Sakemoa que ol am go R ca, doeño da la 
vidriera tan nfortunndado ia calle de Eí l^o 
n. 1 esquina á Muralla, llaraiida d é l a Puer-
ta de Tierra, donde so expBuden billetes de 
lo t e i í s , ostá preparan ¡i o uu |{ran museo ar 
tiutico y panoraira que so exhibirá. Segú i 
se nos asegura por los días de Carnaval y 
Semana Santa en un vistoso local de la calle 
dol Prado n. 93, Junto al Teatro de Payret 
E s un proyecto de grau importancis; allí 
se representará artíetlcameoto tolo lo bue-
no, moderno y antigua, como el caos antes 
de la creación del mundo, el Paraíso y el 
diluvio universal, digno de llamar la aten-
ción al más indiferente, la Pasión de Nues-
tro Señar Jesucristo hasta la ResurrecoiAn, 
y otras esceDae bíblicas que ee irán anun 
ciando en su oportunidad quincenalmente. 
Batallas de Watrrlóo y el incendio de Mos-
cou, exhibición de maravillas, antigüeda-
des, fenómenos y descubrimientos y mil 
curiosidades más de la historia y del arte, 
que por ahora no estamos autorizados en 
revelar. 
Será nn acontecimiento en la Habana el 
Museo- Panorama del Sr. Boca, director de 
la exhibición y autor do gran parte de di-
chos objetos, llevados á cabo en tres años 
de paciencia, afanes y trabajos, con mate-
riales de barro, aorcho, yeso, sal y cristal, 
con movimientos de agua y luces de gas. 
L e auguramos un óxlto magnífico. 
C n 2 6 l P l-16a 216d 
RESTAURANT 
LOS TRES LEONES. 
L a qno suscribe, viuda de D. Martín Diaz, 
participa al público en general y á eua ami 
gos en particular, que dicho estableci-
miento ha pasado á ser de an propiedad, 
continu&ndo en 61 el bunn crdtn que antes 
tenía, y que para satlefacer los deseos de 
Ion que p.ui concurran cuenta con un exce-
lente cocinero, aientoa y serviciales de 
p- ndlentoa y lo mejor de los efectos que 
h^y en plaia. 
Habana, 15 de febrero de 1889. 
Carolina Portos. 
2150 P l - l G i l-17d 
LA CASA 
DE LOS BRILLANTES 
SIN GOMPETBKCIA POSIBLE 
53, C O M F O S T E L A 53 
1991 
F . AliONSO. 
15-13F 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A ' 
Bajo los Portales de LÚE. 
P K O V E E D O R E S D E L A R E A L ( J A S A . 
(=1-1 
B 
S A D I - C I R N O T Y « L A Ü S T O N E S . 
Homoa de^p&ohado 25 g r ande i oajas de novedades 
en calzado de nneatra acreditada f áb r i c a . 
L o s B A D I - C A R N O T son de tacones InTÍs ib les , 
ú l t i m a moda en P A K 1 8 . 
L o s O L A D B T O N E son de t a c ó n m u y bajo y a n -
cbo, penta ancha y e'.trecha, ú l t i m a moda en L O N -
D R E S . Pa ra se Horas gran sur t ido de novedades con 
precioaos bordados. 
A B A J O E L M O N O P O L I O . 
' A l e r t a p ú b l i c o " que te brindamos p r o t e c c i ó n : des-
de hoy vendemos los N A P O L U O N I Í H del acredi tado 
fabricante A . C A B R 1 8 A S ( E L C H I V O ) frnscoB con 
forro de piel y de p r imora cal idad desde los n ú m e r o s 
2 ) al 32 & D N peso ero ó sa equivalente oa bi l lo tss , 
son los mismos que otras p e l e t e r í a s venden á T R E S 
pesos l i i l lo tas . Garantizamoa que nuestros Ñ A P O -
L H O N K S i o n l o g i t i m o i .1 • C A B K I S A S . 
N O T A — L o s N A P O L E O N E S por sn excesiva 
b xrattz no fce flan n i no l levan & domic i l io . Nuestras 
clanes y prooios no admiten competencia. 
Legal idad en la ven t a .—Pir ia , C a r d o n a y C * 
l i e 259 P 90-17Pb 
SOCIEDAD 
C L U B D E K E C R E O 
alt- s delReit'-urant El l.cuvre. 
Gran baile público de disfraz 
p^ra el 17 do febrero de 1S89, tocando los sin r iva les 
orquestiui de 
Raimundo Valenzuela y Félix Groz. 
E m p e c a r ú dicho bailo á las 8, y t e r m i n a r á á los 4. 
2018 2-16 
CRONICA BEIÍIGIOSA. 
D I A 1 7 D B F E B R E R O . 
E l C i rcu la r en Santo D o m i n g o . 
D o m i n g o de sop tu&gúi ima —Anime .—San J u l i á n 
de C a p a d o c i » , m á r t i r . — I n d u l g e n c i a P lenar ia de l a 
B u l a . 
E n loa af ioi de308, dnrante la presencia de G a l e -
r io M á x i m o P i r m i l i m o , gobernador de C e s á r e a de 
Palest ina, cruel enemigo y verdugo desapiadado de 
los cristianos, m a n d ó prender á cinco de estos, y 
puestos ante el gobernador, les hixo padecer t o r -
mentos indecibles, y por ú l t i m o , l a muer te . J u l i á n 
do Capadooia l lamado así por t e r de aquella p r o v i n -
cia, era u n v a r ó n r e c i é n venido & C e s á r e a , cuando ee 
p u b i l o ó l a sontenola de los m á r t i r e s , é inspirado de l 
E s p í r i t u Santo, quiso ver la r j e o u o i ó n por alabar á 
D i o s •/ esforzarse al mismo t k m p o á i f mismo, á t e -
ne r IB constancia necesaria para m o r i r po r l a fe. L l e -
gó t a rdo a l sup l i c io , y v iendo t i rados por e l suelo los 
cuerpos de loo santos, ao a r r o j ó sobro e los, y sin res-
pe to n i t e m o r les f aé bessn.to y ab r sz indo . P r e n -
d i é r o n l e y dieron parto d 1 tnceao á l<\rmil iano, y en-
c e n d i é n d o s e en c ó l e r a , no sat i i fdcha con U sangre 
que habla h t c h o derramar, h i z" encender una hogue-
ra y que arrojado en ol la J u l i á n , a'dioee h i t t a que 
so redujsse & ceniza. E n este to rmen to , cuya sen-
tsuola oyó l leno de g )zo, c o n c l u y ó su v ida san J a -
USn, alabando y suspirando por su Dioa . 
D I A 1 8 . 
San S i m e ó n , abispo y m.V t i r , y san Claudio , a rzo-
bispo de Toledo. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
MISAS SOLBMHBS.—En U Catedral la da Te rc i a á 
laa 84 y en laa d e m á s iglesias las da costumbre. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E NERI 
E l domingo p r ó x i m o celebra l a A s o c i a c i ó n de N t r a . 
Sra. de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s sn c o m u n i ó n m e n -
sual fi laa slota y media y co r la tarde s e r á n los ejer-
cicios aoostumbradoa con s e r m ó n . D e s p u é s de la misa 
da c o m u n i ó n ae h a r á la i m p o s i c i ó n del Santo E i o a p n -
la r lo . 2013 2 16 
IGLESIA 1)E B E I E N 
E l d ía 19 del corr iente celebra l a C o n g r e g a c i ó n del 
glorioso patr iarca S m J o a ó e n eata iglesia los cultoa 
mensuales en honor de sa excelso pa t rono. 
Expues ta S. D . M . á las aieto de la maflana y t e r -
mlnai io el rozo d e l santo; ú Us ocho s e r á la misa con 
c á n t i c o s , p l á t i c a s , b o n d i c l ó n y reserva. 
Todos los asociados y los que de nuevo se suscriban 
ganan indulgencia plena oomnlgando y confesando.— 
A . M . D G . 2 í ) l l 4 I B 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D B L D I A 16 D B F E B R E R O D B 1889. 
8EBVIOIO PABA BL DIA 17. 
Jefe de d í a . — E l T . Coronel del 2? B o n . de V o -
luntarios, D . J o s é A . P u l i d o . 
Vis i t a do U o s p l t a l . — B o n . Ingenieros de E j é r c i t o . 
C a p i t a n í a General y Parada.—2? B a t a l l ó n V o -
luntar ios . 
Hosp i t a l Mi l i t a r .—Comandanc ia Occ iden ta l de A r -
t i l l e r fa . 
B a t e r í a de l a R e i n a . — A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
A y u d a n t e de guardia en ol Gobierno M i l i t a r . — 
E l 2,., de la P l a t a D . E m i l i o R i g ó . 
Imag ina r i a en Í d e m . — E l 2? de l a misma, D . C e s á -
reo Rapado. 
TC* cop ia .—El Coronel Sargento M a y o r . Adalberto 
R a m e a n . 
E . ROfflABOERA. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS. 
C O M P O S T E L A N. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla. 
Cuota mensual, $3 B. 
i y Taquillas grátls. J E * 
1351 13 3 
S O C I E D A D MONTAÑESA 
D E 
B E N E F I C E N C I A . 
D o orden del Sr. Presidente y por acuerdo de l a 
J u n t a D i r e c t i v a , so convoca á los oeüorca socios para 
l a J u n t a general ext raordinar ia que d e b e r á tener efec-
to e l domingo, 21 de l corriente, a las doce de la ma-
Oana en loa salones de l Casino Bspaf io l , á fin de dar 
cuenta con el informo pressntado por la C o m i s i ó n de 
glosa, nombrada en l a J u n t a general ordinar ia del d í a 
¿ del que onrsa y resolver en su vista lo que corres-
ponda. 
Habana , febrero 14 de 1889.—El Secretario, J u a n 
A . M u r g a . C 258 8d-10 4a-18 
LA P A R I S I 1 
NUEVO ALMACEN DB SEDERIA. 
Salud 6, esquina á Rayo, 
D E G A R C I A T G O N Z A L E Z 
(MTONIO Y FULGENCIO. ) 
T o d o n u e v o , t o d o e s p l e n d e n t e , t o 
d o b a r a t o . 
a r a n v a r i e d a d d e o b j e t o s p a r a 
C a r n a v a l . 
S a l u d 6 , c o n t i g u a á E l T i e m p o , e s 
q u i n a o p u e s t a a l a l m a c é n d e r o p a 
L a F i a i c a M o d e z n a . 
8087 l -18a l - 1 7 d 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DE LA MARINA.. 
Cumple en esto dia u n afio que este DIARIO p u b l i -
có lo que sigue, á lo que me rat i f ico, hoy 16 de ene-
ro de 1889, pues no he vuelto á tener novedad. 
" C o m o prueba de g ra t i tud al mismo t i empo que p a -
ra hacerlo conocer á los que tengan la desgracia de 
suf r i r como yo durante ocho afios, quiero hacer l a m a -
n i fe s t ac ión siguiente, en sn i lus t rado DIARIO. 
D e s p u é s de haber con in i t ado algunos m é l i c o s de 
loa m á s fama sin resultado, pues todos me d e c í a n que 
para lograr la c u r a c i ó n necesitaba una o p e r a c i ó n , v i 
en este DIARIO el anuncio del D r . Garganta como 
eepecialista y fa í á consul tarme con é l . 
T e n í a ana estrechez t r l que l a o r ina s a l í a solo gota 
á gota, y g rades á los conocimientos y paciencia do l 
c é l e b r e especialista, en menos de dos meses me en-
cuentro como si nunca hubiera tenido estrechez, á 
cuyo favor le v i v i i ó eternamente agradec ido .—Aure-
lio LApez E i l a . 2044 4-16 
Asooiaoión de Dependientes del Oomeroio 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S B C B B T A B I A . 
A l fin de atender en par te á los gastos que o r ig ina 
ia f a b r i c a c i ó n de u n departamento de e n f e r m e r í a en 
la casa de salud L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , p ropiedad 
de esta A s o c i a c i ó n , l a D i r e c t i v a t iene acordado dar 
una f a n c l ó n á benefiolo de los fondos sociales, en el 
G r a n Tea t ro de T a c ó n , e l domingo 17 de este mes. 
A l efecto se p o n d r á en escena po r la Compa&fa de 
A l b i s u la sarzuele en tres actos, y m ú s i c a d e l maestro 
Cfaapí, t i tu lada : 
L A B R U J A . 
Te rminando con e l proyecto c ó m i c o l í r i co en n n 
acto y cinco cuadros, o r ig ina l d e D . G u i l l e r m o P e r r i n 
y D . M i>e Palacios, m ú s i c a del maestro D . M i g u e l 
Nie to , t i t u l ado : 
C E R T A M E N N A C I O N A L . 
L a f unc ión c o m e n z a r á á las 7 i en pun to . 
L m pontos de v o u U de localidades son: T e s o r e r í a , 
San M i g u e l 79; Mercaderes 12, Cambios; H o t e l I n -
gla terra y S e a r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n . 
H a b a n » , febrero 13 de 18^9 — B l Secretario, M a u -
rieio E e y m a n n . 1938 4 13a 4-14d 
m m m m . 
E l m a t i n é e anundadi t para e l d ía 17 dol corr iente 
i espera que b a j a muoho embul lo y po r oousiguiente 
la concurrenc ia n u m e n sa: por la noohe g ran bai le de 
conv i ' i n ' o s . E l m a t ' r é a d a r á p r i n c i p i o & las doce y 
t e rmlnur^ á las tres de la tarde. E l bai le p r i n c i p i a r á 
á las 8 y t e r m i n a r á á las 2 de la madrugada. 
.Francisco Marrero. 
2076 1-17 
AIRES D'A MINA TERRA. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
BBORETABIA. 
H i t í S e c c i ó n , de acuerdo con las demfa dol I n s t i -
t u t n , y en cnmpl lmlon to da una d i spos lo lón da la J u n -
ta D i r e o t l r a , ba organizado nna b r i l l an t e func ión l í -
r i c o - d r a m á t i c a que t e r m i n a r á con baile, y t t n d r á 
efeoto el d ia 1? del actual mes, á las 8 de la noehe. 
A loa Sres socios les s e r v i r á de b i l le te de entrada 
el r e d b o de la cuota de l mes corr iente. 
Habana y febrero 15 de 1889.—El Sacretario a c c i -
dent d , J o s é B r u n e t . 
2031 l - 1 6 a 1 - I7d 
No h a y remedio ninguno más eficaz p a r a 
la Curación y la Preaervucióu de las enfer-
medades del hiendo, hepatitis de los paises 
cálidos, spleen ó hipocondría, cólicos bilio-
BOS, que las 
PERLAS DE DUHAliBE DEL D'CLEiiTAH 
(Eter trement inado) 
Según los testimonios de ios médicos más 
ilustres : 
a E l é t e r trementinado tiene la indiscutible 
p r o p i e d a d de c a l m a r los atroces c ó l i c o s y los 
v ó m i t o s de que v a n frecuentemente a c o m p a ñ a -
dos los c á l c u l o s b i l i are s y c iertas n e u r d l g i a a 
h e p á t i c a s . » (Trousseau.) 
« E s t e antiguo remedio de D u r a n d e , que h a 
promet ido disolver los c á l c u l o s b i l i ares , h a 
cinnjiUdo s u p r o m e s a , puedo af irmar-lo.»(Profr 
Boüchard.) 
Dósis : Laa P e r l a s de D u r a n d e del 
Dr Clertan, se prescriben en número de 6 á 
10 por dia, con preferencia á la hora de laa 
comidas, ó con una taza decaldo, tisana, etc. 
Fabricación : CasaL. Frure, 1S), rué Jacob, 
Paris. Se venden en todas las farmacias. 
B Ü t f e i 
Sin pasaporte, n i mateos, n i tener que gastar n n 
c e n t i v o da p á s a l e , cuu lqu i r ra puede hoy i r á a lmorzar 
ó comer á N E W Y O K K Bestanrani , Ten ien te -Bey 
21 , y voi v.-no á c a í a á d o r m i r . A n t o n i o , e l B u b i o , que 
e.'tnvo 18 af os en el Bf s t aa ran t de P a r í s , espera en 
N E W - T U B K , á tus numerosos favorecedores y a m i -
gos, dispuesto á dejarles complacidos en calidades y 
precios para que repi tan sus visitas. 
N E W - Y O K K Bestanrant , T en i en t e - B ey 3 1 . 
1792 8-10 
Hemos sido honrados con la siguiente carta , la que 
nos apresuramos á dar al p ú b l i c o , para si se ha l la 
alguno en laa condiciones del Sr. Tovar , se apresure 
á tomar nuestro V I N O B E C O N S T I T D Y E N T E . 
Sa D . ALFBBDO PÉREZ CARRILLO.—Muy seGor 
m i ó : Tengo el mayor placer en hacer p ú b l i c a la c u r a -
pión cua acftho de exper imentar con su V I N O B E -
C O N S T I T Ü Y E N T E . al cual he estado sometido d u -
rante tres mases. H a b í a t iempo que v e n í a padeciendo 
de debilidad grande, r .compr.ñndo de mareos; des-
p u é s de haber tomado varias mediolnas y h a b i é n d o t e -
me recomendado, t o m ó su V I N O B E C O N S T I T D -
Y E N T E , con e l que he conseguido curarme A p r o -
vecho efcta opor tui i i - lad para ofrecerlo su m á s al ta 
con t ido ' .nc ióa y respeto sa a fec t í s imo S S Q B . S. 
M . , JOAQUÍN M . TOVAR.—8. o. CQDBNDO 14 H » -
bana 23 de noviembre de 1888. 
C n . 191 - 1 P 
han trasladado su a l m a c é n de v í v e r e s al n . 124 de l a 
calle de Aguacate , casi esquina á la de M u r a la . 
Son los ú n i c o s importadores de los V I N O S N A -
V A E B O S L E G I T I M O S 
F L O R D E N A V A R R A 
y E C H A V A R R I . 
Apartado de oorreos n. 550. 
Telefono 387. Habana. 
C n 160 26-27E 
MANUEL MARTINEZ 
SALUD I f . 2. 
Casa de cambio de monedas 
nacionales y extranjeras. 
Expende billetes de lotería, 
en general, pagaderos el dia del 
sorteo. 
Papelería, efectos de escrito-
rio, alegorías religiosas, cro-
mos finos, SUI GENERIS. 
Papel y sobres timbrados, se-
g ú n se pidan. 
50 pliegos con sns sobres t im-
brados, por $1-50 billetes. 
Vende tabacos y cigarros de 
las mejores marcas; fósforos, 
boquillas, etc., etc. 
manuil m m w h 
Salud núm. 2 , Habana. 
1750 CASA DB CAMBIO. 15-9P 
Galiano 126 entre Salud y Dragones, 
antes Salnd n. SS. 
EXPENDEDOR PRINCIPAL 
Vende todo el año billetei de la Habana, 
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Se pagan por 
Manuel Gutiérrez 
Galiano, 126, entre Salad y Dragones, 
antes Salud 2 , 
E l p r ó x i m o sorteo para el 21 de febrero, alendo el 
premio mayor 80,000. 
Precio & 6 peao* el entero y el d é c i m o á 3 peaetaa. 
C n 2 l 9 alt i - H a 4 - lSd 
ALMACEN DE JOYERIA 
D E M. C O R E S Y H E R M A N O . 
UltimsB novedades en prenderla fina y objetos de fantasía en plateados y 
bron-es—PRECIOS F i J O S nmoa^rs en cad-i objeto. 
1990 5-18 
Febrero 12 de 1889. 
25.21R 300.000 






29 288 5.000 
8 1 , « 9 4 5.000 
75,733 5.000 
91 .80» 6.000 
:3 .165 al 25.314 500 
26.216 al 26.265 600 
61.059 a l 64,108 800 
61.110 a l 64.159 800 
17,110 a l 17.159 200 
17.161 al 17.210 200 
Termina lee en 16 100 
Termina les en 09 100 
L a l ista oficial e l 21 . 
Paga los premios 
Manuel Gutiérrez, Galiano 126 
entre Salnd y Dragones. 
Cn 253 4-18a 4-14d 
CEHTEO GALLEGO. 
S o c i e d a d d e I n s t r n c c i ó n R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
B E C B B T A B I A . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l Sr. Presidente 7 en c u m p l i m i e n -
to de las presorlnoloiies reglamentarlas, l a segunda 
J u n t a general ordinar ia c o r r e s p o n d í a n t e al sfio actual , 
t e n d r á efecto en los salones de esta Sociedad el d o -
m i n g o 17 de l qae onrsa, á las doce en pun to del d í a . 
B n d icha J u n t a const i ta ida qae sea, s e g ú n lo p r e -
ceptnado en e l a i t í o n l o 28 de los Esta tutos , una ves 
aprobada e l acta de la anterior , se d a r á p o s e s i ó n á la 
D i r e c t i v a que fué eleota on ses ión del d ia 3, p i s á n d o s e 
luego á d i i o u t i r e l informe que presente l a C o m i s i ó n 
glosadora de cuentas, lo p rop io qae las mociones p r e -
sentadas po r v >ri 8 t e ñ o r e s tocios y que la J u n t a t o m ó 
en c o n s i d e r a c i ó n por unanimidad cn la r c f i r M a ses ión 
de l d i a S. 
S e r á requis i to indispensable la e x h i b i c i ó n de l r e o i -
bo del mes de la facha. 
Habana , febrero 7 de 1889.—Bl Secretario, i í a m ó n 
A r m a d a Tejeiro O 229 l a - 8 8J-9 
ANTINCIOl 
P R O P E S I O N T E S . 
D O C T O R V A L E R I O 
Ci ru jano- Dent l s tu . 
Espeoiaiista en extracnlones, sin dolor con la a p l l -
oao ión <fe la C o c a í n a . A ^ u i a r 110, entre Teu i en t e -
Kev y A m a ' g a r a . W 8 1 P-17 
D K . b i i L m G I M X E M , 
especialista en impotencias, esteri l idad 7 enfermeda-
des v e n é r e a s y sifllitioas. Consultas de doce á cuatro . 
Consultas por correo. H a trasladado sus consultas 
á O ' B e i l l j 106, gabinete o r t o p é d i c o . 
2 0 i » 10- I B 
C a r l o s E l c i d y M a n u a l E n r i q u e 
G ó m e z . 
Abogados.—Mercaderes 22. 
188« 26-13P 
Josefa López y Díaz . 
OOMADHONA FACULTATIVA. 
Consultas de ocho á diez de la mafiana.—Ofrece sus 
servicios, San N i c o l á s n . 48, entre Concordia j V i r t u -
des. 1647 2 m s - 7 P 
J . Sigarroa y Jorges, 
OIBDJAHO - DENTISTA. 
Consultas 7 operaciones, de I I á 5. Obispo 56, es-
quina á Compostela, entresuelos. 
1582 15 6 E 
CURA 
m m m m m u i 
M i s curativos r o n tan saperiorea á todos los conoci 
os, porque tienen el p r iv i l eg io de poder presontar 
machos nanea do C U K A 8 BADICALIÜS obtenidas á 
loo pacientes de esta enfermedad. S O L 83 J . G K O S . 
1682 15-BF 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o 
D r . en C l r o j í a Den ta l 
del Colegio do Peustlvanla 7 de esU ü u l » e r » i d a d . 
C e u s u l l a » v « p u r a o l n n e s de 8 á 4 —Pr . ido 79. A. 
C 1 8 2 26->P 
E S U N m m ) 
CURA DB LAS ( P B ! l \ [ ) l ! I U S 
E á ' Ico curat ivo p a r » i s t u du ••! ola > qcol - .gra uu 
o j d t o (en lo« o^toa p.>sibl«B) es e BntKuero M e c á n i c o 
Bogulador Universa l , S I S T E M A G I B A L T . 7 l o 
comprueba el éx i to alcanzado en tan poco t iempo. 
Qarantisamos 7 para siempre los buenrs resultados de 
nuestro aparato. Precios módicos* So v a á d o m i c i -
l i o . Nueva f 1 b t ica espnolal. 
3 $ , 0 ' R E I I 1 I I Í 7 v 3 6 
á Q - i r a l t , f a b r i c a n t e . 
14(13 * 2 ^ - l P 
BRIMDB MUDIOO KBTIKADO DB LA ABKAUA. 
B E Í N A 1 • 
ISspoüia l ldad. Sníer roodasdM vor¡éroo- i ¡n i l l io»» y 
afwrtlotn '» do I» !>l*i' n o p < i " . t » lio 3 4 é. 
196 P 
ISTatalio Q-ovantes. 
PP.OeüRADOR DB LA EXOMA. AUDIENCIA 
Amargura 69. 
16218 Tft-l» K 
XSrastua Wilson, 
MÉDICO - C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
PRADO NUM. 115. 
Advie r t a al p ú b ' i c o de que por mejoras progresivas 
en laa grandes f á b r i c a s Ce los Bstados-Ualdos que 
s a r t é n al mundo entero de ée to s , han l legado á ser 
a r t í c u l o s do pr imera necesidad 7 á u n per fecc iona-
miento admirable do s i m u l a c i ó n 7 d u r a c i ó n , haciendo 
todas laa funciones de los naturales; a l mismo t i empo 
se ha reducido notablemente su costo. Con í n t i m a s 
relaciones profesionales 7 personales con estas f á b r i -
cas durante t r e in t a 7 oofio a ñ o s , 1851 á 1866 en N u e -
va Y o r k , 1866 á 1888 establecido en la Habana , t iene 
siempre u n g ran su r t ido en su casa con que se rv i r a l 
p ú b l i c o , á todos preoios: de modo que n i n g ú n p r i n -
cipiante mismo p o d r í a ofrecer m á s baratez, a ú n h a -
piendo caso omiso da la in te l igencia y hab i l idad que 
o t la larga p r á c t i c a , pues hay para todas fortunas. 
Hace visi 'as á domic i l io en casos necesarios. 
T a m b i é n para las personas que t ienen sus denta-
duras naturales p e r d l ó a d o s e con picaduras 7 sus o i r -
ouni tancias no p e r m i t e n orificarlas, pueden salvarlas 
con empastas á preoios ín f imos en bi l le tes . Toda c l a -
se de enfermedades de la boca curadas con eficacia 7 
barates. T r a t a á todos con l a c o n s i d e r a c i ó n debida 
á los t iempos desgraciados que nos abruman. 
H o r a s de ocho á cuatro, excepto los días festivos. 
C—123 a8-Bn20 
D r . J . R A F A E L B U E N O 
M B D I C O - C I R U J A N O . 
D i r e c t o r de l a casa de salud " L a B e n é f i c a . " 
Obrapfa 57.—Consultas de 12 á 2. 
1200 50-27 B 
M A R I O Q . Z J E B R E D O 
M é d i c o - Ciru jano. 
Consultas de 9 } á 11 de la mafiana. Qra t i s para ios 
pobres. Consulado 126. 988 a6-28K 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta do 11 á 1, Ks 
peclalidad: M s t r i s , v í a s ur inar ias , lar inge 7 sifllftlcae. 
Hn 185 ' • F 
F . Arango Lámar, 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Consultas de 3 á 4. Crespo 85. 
27-2 936 2B 
Dr. Ramón 6. Echevarría, 
M E D I C O C I B D J A N O . 
Consultas d o l 2 á I . 
15632 
O allano 81 . 
57-14D 
ÜN A D I S T I N G U I D A C A N T A N T B Y P B O -fesora de piano da clases á domic i l io por m ó d i c o 
precio, en la Habana, sns alrededorei 7 colegios, sn 
m é t o d o de l Conservatorio de M a d r i d , de l cual p a s é o 
los diplomas y premios por ser procedente de é l : ó r -
denes, p l a t e r í a de Misa , M u r a l l a 7 Habana . 
2063 4-17 
ACADEMIA DE MATEMATICAS 
DIRIGIDA POR FLORENTINO ROMERO Y DELGADO 
DOCTOR EN CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS, DB 
LA UNIVERSIDAD DB M4DBID. 
p r e p a r a c i ó n para carreras especiales, ó Ingreso en la 
Academia general m i l i t a r . — J e s ú s M a r í a 23, bajos. 
2064 a l t 23-17F 
IN T B K K S d N T E . l ' O R T R K 8 K B ü U D O S M K N -suales, da clases á domici l io de i n s t r u c c i ó n e lemen-
t a l 7 superior u n conocido profesor que tiene algunas 
horas deiocupadss, para m á s detalles d i r í j anse á D . 
A n d r é s Pego, O b r a p í a entre Oficios 7 B a r a t i l l o frente 
a l n . 6. 2060 4-17 
ÜN P R O F E S O R A U T O R I Z A D O , T E N I E N D O horas desocupadas, se ofrece para dar clases á 
domic i l io de segunda ensafianza, repatos del B a c h i -
l lera to , 7 p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 7 pa -
ra l a General M i l i t a r , informes 0 - R e i l l 7 100. 
2030 4-16 
U N A P R O F E S O R A D E P I A N O 
sa ofrece para dar clases á d o m i c i lo á precios m ó d i -
cos, Aoos ta 7. 2032 6-16 
Monsienr Alfred Boissié 
A d m i t i r á en A b r i l ó M a y o cuatro ó cinco d i sc ípu los 
en loga r de otros tantos que han de i r á P a r í s . I n s -
c r i b i r é Gal iano 130 7834 8-12 
J O S E G R A U Y S O L E R , 
Pr i - fe»or de vccalixacIÓD, da t o í^o tanto por el u n i -
claudio IOTTO po? el sett iolaudio. y p r imeros r u d i -
mentos de piano, ee pone á d i spos lo lón del respetable 
p ú b l i c o . Cuba 62 entre O ' R e l i i y y Empedrado. 
»7ífl 1% 9 F 
C l a s e » d e m a t e m á t i c a s 
Academia propara tuda pura el iogreao " n laa car ro-
ras especiales y « n í a Academia ge tora l ñ i i l l t a r . O b i s -
po 58. 1568 2 6 - 6 F 
M E R I C A 
54, 56 Y m , entre OBRAPIA y LAMPARILLA 
J O Y E R I A , M U E B L E » . P I A N O S . DK J. BORBOLLA Y C? 
I n m e n s o s u r t i d o , a c a b a d o d e r e c i b i r , d e l i n d í s i m a s j o y a s d e o r o c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s . 
E n t r e e l l a s l l a m a n l a a t e n c i ó n l o s c o l l a r e s ( r l v l é r e s ) b r a z a l e t e s y r a m o s c u a j a d o s d e b r i l l a n t e s ; l o s s o l i t a r i o s y 
r o s e t a s d e r o c a a n t i g ü e - , e n d o r m i l o n a s y p u l s a r a s . H a y a d e m á s u a g r a n a a r c i l o d e a l b & j a s d o l m á s e x q u i s i t o 
g u s t o , m u y b a r a t a s . 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y f o r m a s , f a b r i c a d o s e n n u e s t r o t a l l e r d e e b a n i s t e r í a , a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r -
t u n a s . T e n e m o s o t r o s d e p o c o u s o á p r e c i o s d e g a n g a . 
P i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e E u r o p a , n u e v o s y d e u s o , a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
C o m p r a m o s o r o , p l a t a , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d « p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l a r » . ? f » i i * n & & 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular , si es r e c i é n l legada m e -
j o r , de mediana edad, para este oficio y ot ros p e q u o -
Sos quehaceres de la cosa, so exl le r e c o m e n d a c i ó n ; 
Kmpodrado 40 en los boj os i m p o n d r á n . 
1957 4 - H 
O. 190 
Teiégraf» Borhtll* i p t r U d * i $ 1 
1 F 
M A C I O H A I . 
Desmennzadora de caña qne notíene rival por sus demostradas ventajas para la Industria azucarera, como lo vienen probando las 
machas que de ella hay en uso en la Louisiana, Puerto-Hico, Buenos Aires, Java. Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de (¡i á 7 pióa de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
E l costo de esa deamenuzadora instalada y lista para fuacionar 7 Ubre de todo gasto pam el comprador, c« de $8,750 oro. Este 
Importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos ea doble caatldad solo en ana zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo que so ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa condiciones que antea se expresan y 
bajo la dirección do un maqulalsta capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
O n 188 A 
José Antonio Pesant9 Obrapía 51, Habana. 
LÍBEOS E 
AL O « ¡ D O , D I C C I O N A R I O G K O G t t A F l C O -h i i t ó r i c o de las Islas oci ideutales ó A m é r i c a , oto. 
por el coronel D . A n t o n i o A l c e d o . 5 tomos $25 ero. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e x i a . 
2070 4-17 
Funea y Mon j ó n . 
E x p o s i c i ó a O i s t ó r l o p - D o c t r i n a l de la L e y H i o o t e 
caria, 3 tomos nnevofl 15 petos M o n t e 61 , l l b r e i f a . 
?03l 4-16 
L A E M A N C I P A C I O N D E L H O M B R E . 
H U t o r i a de su deseuToiTimlento f í s i co , rel igioso, 
mora l , p o l í t i c o , c ient í f ico y a i t fs t ieo, 6 tomos fóiio. 
con muchas l á m i n a s y cromas $10 bi l letes: Obispo 86 
lihrorf '». 2034 * 16 
Hl > T O K l A D E L O S P A P A S Y L O S K E Y K S desde San Pedro basta nuestros di*s, 4 t omos 
graudes con machas l á m i n a s 17 pesos bi l le tes . 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a 
1978 4 15 
DEL 
T E S O H O 
AGRICULTOR CUBANO. 
por Francisco Jav ier Balmaseda: contiene e l m é t o d o 
c i e n l í ñ o o y p r á c t i c o del cu l t ivo de l cacao, de l tabaco, 
ca fé , m a í z , maguey, a l g o d ó n , naranja, cocotero, abe-
jas , ca^a de a z ú c a r , p l á t a n o , hlraoa, arroz, m a n í , l a 
• i d , pif ia , caucho, eucal iptus , tsgua, eto ; contiene 
a d e m á s , l a c r í a de gal l inas, pavos, palomas, ganadn-
rfa, veter inar ia , ho r t i cu l tu ra , floricultura, f a b r i c a c i ó n 
de a z ú c a r , abonos y aguardiente, n t c : 3 tomos 85-30 
o s. oro D o venta, l i b r e r í a " L * U o i r e r s i d a d . " calle 




O ' R E I L l / Z - N U M . 6 1 
Obras de ventn á los siguientes precios en oro: 
Cé*a r C a n t ó ; I l U t o r i a u n i v » r s n l 10 tomos fól io, con 
map i s , l á m i n a s y planos $20; H i s t o r i a de Espsfis , 
por L i f a e u t e , 3J tomos $20; H i s t o r i a de las persecu-
ciones po l í t i ca s y re i igioias , 6 tomos fóllo l á m i n a s $12: 
His to r i a de los Papss y de lo i Reyes, 4 tomes l á m i n a s 
$18; D o m í n e u e c , D ioc ioca r io -lo i a lengua castellana, 
2 tomos f61io $5-30; B l mundo en la m a t o , 4 tomos 
fólio $12; B l maudo en la mano, 4 tomoj fólio $15: 
Amores c é l e b r e s , 4 tomos $9; Las m i i j una noche. 1 
tomo $1-50; D o n Q a i j o t » , 1 tomo 75 cts ; Cuentos de 
Boc;acio , obras de Paul de K o c k , JaMo V c r n e , p r o -
fias m ó d i c o s L o s per i l los á J . Ta rb i ano L i b r e r í a 1* 
ü i i i v e r s i d a ' l O ' l i o l H í 61 , entre A e u a i a t o y Vi l legas , 
H i b a i i a . — N u t * . T o i n b i ó a sa c a m p r á a i ibros y b i -
bliotecas po r costosa que sean. C i t á ' ugoa grAtis 
1974 4-16 
S • dau á l e« r . doml -v l i >, p g i':do $2 al mes y de -
J i r 4 - n fondo: puru eleg'r. h a ; m á » de 1,000 t i tulas. 
Caila do ia S u l a i n ú m e r o 23, l i b re r í a . 
1725 10 8 
ABTES Y OFICIOS. 
Virtudes lO 
Se sirven oantlnna á domic i l io con puntua l idad , aseo 
y e c o n o m í a . 2^54 4-17 
GB A N T R E N D E C A N T I N A S , H A B A N A N ü -mero 107, entre Ten ien te -Bey y M u r a l l a : se s i r -
ven estas á todos puntos con macha puntua l idad y 
mejor c o n d i m e n t a c i ó n , pues esta o&ea hace una v a -
r i ac ión diaria y si a l marol ihnte no le gasta alguno de 
los platos, j a m á s se le vue lve 6. mandar , y á m&s de 
todo e«to loa precios son arreglados á la s l t - a c l ó n . 
1S73 4 - K a 4 15d 
MO N T E 16, T A L L K B D E C O M P O 8 I 0 I O N E S da m á q u i " a s do oosei; eat-) antiguo ta l le r m e j o -
rado h j y . pnede compet i r ventajosamente con cua l -
quier o t t e t s l i t r en burMura, p r o n t i t u d y p j r f e c o i ó n 
en ion t rab i j j a , lambiCn so y t n d s n m á q u i n a s de 12 £ 
á 25 posea b i B Kar ín t i zSndo ' t t » J O l l 8-16 
Á g u i a r n ? 7 6 , b a j o s . 
Se h.'.cen j u e g o - d e caminas de todas clases y fo r -
n i i s , o j n p r o n d i u d y (qn idad : t a m b i é n se hacen o a m l -
a 6 por medida, Ceide $3 bil letes hasta $1-25 oro: se 
pe .t.n uoe loa y pufios á $1 50 bil letes. 
201B 4-16 
Manuel Bordas. 
AFINADOS DB PIANOS.—Kocibe avisos, Hornaza 20 . 
2020 8-16 
GABINETE ORTOPEDICO 
So constroyen á medida y bajo d i r e c c i ó n m é d i c a 
Br tgaeros , Fajas abdominales, Suipensorios, Mule tas , 
Corneta m e t á l i c u s y de yeso, aparatos para toda clase 
de defectos de hombros, caderas, piernas y pitfs. Idem 
para p é r d i d a s seminales y vicios do c o n f o r m a c i ó n de l 
pene, y en r e s ú m e n toda o í a t e de aparatos o r t o p é d i c o s 
O ' B K I L L Y 106, a l lado de la Paleta de O r o . 
£050 JO 16 
GRAN T A L L E R D E MODAS 
d e J . M O S Q U E R A . 
Preciosos y elegantes trajas: se confeccionan con 
arreglo & laa ú l t i m a s modas. Especial idad en trajes 
de dtsposadsa, baile* y teatros, lu to y de viajes, con 
la mayor brevedad; se reciben enca-goa para el I n t e -
r io r , todo á precio sumamente m ó d i c o . — K n e l m l t m o 
h i y para su venta, msgalficos camisones — S O L 64. 
1P85 1 5 - 1 5 P 
QUINTIN VALDE8 Y CASTILLO 
Calle del Obispo n. 101 
E N T B B 
A G U A C A T E 7 V I L L E G A S 
FINTUBA PABA DOBAB 
cuadros, espejos, figuras, adornos, cacastllloa y « t r o s 
oblatos, e s t á ilato para usarla, á $1 bi l letes el pomo. 
P A P E L P A B A E N T A P I Z A R desde medio peso 
billetes la pieza. 
P A P E L P A B A D I B U J A S Y P I N T A E de todas 
clases. 
P I N C E L E S , P A L E T A S , C O L O B E S y todos los 
út i les para los artistas dibaj antes y pintores. 
G S A B A D O S , L 1 T O G B A P I A S Y C B O M O S en 
l á m i n a s para cuedros de todas clases. 
L U N A S D B E S P E J O S Y C B I S T A L E S de todas 
dimensiones. 
M O L D U B A S P A B A C U A D B O S Y T A P 1 C E -
B I A . 
T A L L E B P A B A D O B A B Y H A C E B C U A -
D R O S y composiciones d i muebles de lu jo . 
C O R N I S A S , C O E D O N H S Y B O B L A 8 P A B A 
C O R T I N A S , espejos, C U A D R O S A L O L E O Y 
C O N Q K A B A D O S . 
M A B C O S P A B A R E T R A T O S . 
Cuadros con v i d r i o c ó n c a v o para trabajos de cabello. 
CALLE DEL OBISPO NUM, 101 
BNTBH 
A G U A C A T E 7 V I L L E G A S 
Qninlín Valdés y Castillo. 
C 213 K-12 
REAL CASA DE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD. 
T A L L E H D E O B R E R A S . 
Sa hacen c o r t é j por medida, á precios m ó d i c o s , así 
como toda clase do labores, desde esquifaciones, ropa 
de bara t i l lo , etc., h&ata los ajuares de bod i y canasti-
llas m&s exquisitas. Especialidad en bordados, y sobre 
todo, en loa de oro para banderines, vestiduras sagra-
das, etc. D i r i g i r s e á la B d a Madre Superlora. E n -
trada por la calle de B e l a s c o a í n , fronte & la de Animas . 
O n . 232 2 6 - 9 P 
SOLICITUDES. 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C O C I N E B O peninsular, aseado y trabajador en casa pa r t i cu la r 
ó e i tableolmlento, teniendo personas que respondsn 
de su buen oomportamiento: calle de la Obrapfa 80 
el por tero dar& r a z ó n . 20»5 4 17 
TR A B A J A D O R E S . — A g u i a r 75: se c o n t i n ú a a d -mit iendo soldados cumplidos, rebajados y paisanos 
Sara el batey de los ir ganios, sueldo bueno y g a r a n t l -o, comida de a l imento y con manteca. 
2091 l - 1 8 a l - 1 7 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A S A N A y con huesa y abundante loche para c r i a r á leche 
on t ; r a : calle de Curazao 9 dan r a z ó n . 
2081 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y ayude i los quehaceres 
de la casa, es para u n m a t r i m o n i o y se prefiere sea 
blanca. Aguaoate 85. 8065 4-17 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista . Habana 98 
2068 4-17 
S a n M i g u e l 1 4 8 
Se solici tan dos criados p*ra el sc iv io lo do la casa, 
hembra y v a r ó n , que ae-iii ie oolor y no tengan asp i -
raciones y i í quien los recomienden, se prefieren de 
I S U & a ü o i . 8083 4-17 
l i a 
de 
a l 
Preparada con las hojas del M á t i c o de l P e r ú , tan populares para 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócuapor no contener 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en Paris : GRIMAULT y Cu 
8, H U B T i v i e n n e , 8 
C a d a f r a s c o l l e v a l a M a r c a d e F á b r i c a , l a F i r m a y e l S e l l o de GRIMAULT y Cu. 
E n t e r x x x e d a d e a d e l F e c h o 
J A R A B E DE H I P 0 F 0 S F I T 0 DE C A L I 
de GRIMAULT y Cia, Farmacéuticos en PARIS 
Este Jarabe, umversalmente recomendado por los facultativos, es de gran I 
eficacia en las Enfermedades de Jos Bronquios y del P u l m ó n ; cura los 
Resfr iados , Bronquit i s y Catarros más tenaces, cicatriza los tubórcu ios l 
del P u l m ó n de los T í s i c o s y suprime los ataques incesantes de ios que 
desesperan á los enfermos. Con su influencia, cesan los Sudores nocturnos] 
y el enfermo recobra rápidamente la salud. 
P A R I S . 8 , JFtuo V i v i e n n e , y e n l a a p r i n c i p a l e s K a r m a o l n a . 
¡ M MAS DOLORES DE MUELAS! 
O D O N T ALrIN A 
S E L D H . 
D e s p u é s de larga experiencia hemos combinado un prodaoto que p r e s t a r á val lotos servicios mientras so 
obtenga i» iu t f - ryeuolóu del deut sta. 
Cada frasco se a c o m p a ñ a de una i n i t r u o o c l ó u pa ta usarla. 
D a venta en P e r f u m e r í a s y Bot icas . 
D e p ó s ' t o general : Gabinete de operaciones dentales dol D K . T A B O A D E L A , 
A M A R G U R A T4. Deesn el Po lvo D c n t i f . l c o H i g i é n i c o y el E l í x i r D e m í f r i c o de l mismo autor. 
2071 B-17 
L O S E S T A D O S U N I D O S , 
SAN R A F A E L , Y GAICANO* 
Ha recibido 4,000 cortes de vestidos, lo más caprichoso, lo 
más elegante y lo mejor que se ha importado, para realizarlos 
por cuenta del fabricante, á precios tan baratos, que ni se han 
visto, ni volverán á verse en la Habana. 
Con estos, y para preparar las operaciones para nuestro 
próximo balance, se realizan á precios de verdadera ganga, infi-
nidad de artículos. 
Con el objeto arriba indicado y en todo este mes, se venderá 
nuestra excelente lencería y todo el magnífico surtido existente 
en estos almacenes, á su costo neto. 
A P R E P A R A R S E 
Los carnavales se aproximan; y para vestidos propios de esos 
días y de baile, hay enLOH ESTADOS-UNIDOS excelente sur-
tido de telas del mejor gusto y de todos precios. 
L-A N O V E D A D D E L , D I A 
Elegantes y bonitas listas Hading en tela de Vichy, última 
produción de la moda. Tienen una vara de ancho y se venden en 
LOS ESTADOS-UNIDOS, San Rafael y Galiano, á 40 centavos 
vara. 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
S A B T R A F A E L T C t A L I A ^ T O 
AL LADO DE LA PELETERIA I^A MODA. 
A D V E R T E N C I A . Seguiremos vendiendo todos los lunes, 
los retazos y géneros que se deterioren en el curso de ia sema-
na, & la mitad de sn vftlor. 
L.OS E S T A D O S UNIOOS. 
Cn 964 
2-18» 6-17.1 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano de la claae de color qae tenga r e -
ferencla i : impondr/ tn deade l a i 9 de la mafiana en 
adelante. Calle de San L á z a r o 171. 
2159 
- 0 1 . I C I T 4 
Griado de mano 
Se e Bolioita uno en O ' B e l l l y n ú m e r o 104. 
2057 
EN E L P A S A J E N U M E R O 9, A L T O S , E N T R E Prado T Za lue ta , se aolioita una criada de mano 
que eepa tUgo do coatura y presente bnena i referen-
ciaa, an prefiere de color , sueldo 917 btea. mensuales. 
2061 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora ialofia de criaedera 6 leche entera, de 23 
d ías de par ida, en una casa decente. I n f o r m a r á n en 
la calle de C á r d e n a s n ú m e r o 69. 
2077 4-17 
UN A P A R D A D K D N M E S D E P A R I D A , D K sana y abundante leche, sol ici ta una casa para 
cr iar á leche entera. D a r á n r a z ó n Ma lo j a n ú m e r o £0. 
2098 4-17 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia, qne no sea Joven. I m -
p o n d r á n Galiano n ú m e r o 101, botica. 
205S 4-17 
Barbería Salón de IJIIZ. 
Se necesita un aprendiz 
2036 2-16» 2 - l«d 
ÜN A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E S E -fioraa y cabaderos desea colooarae en casa p a r t i -
cular : Vi l legas 7 i n f o r m a r á n . 
2003 4-16 
8 P O R C I E N T O A L A Ñ O 
$209,000 se dan con hipoteca de cusas hasta en c a n -
tidades de $6C0, no se admi ten oonedorf-s y se t ra ta 
con el dnefio del dinero. Vi l legas 121, Perseverancia 
n . 6 1 . 2010 4 - 1 » 
Para el campo. 
Fogoneros, candeleros y batey. Se necesitan y ad-
mi ten calle B a r a t i l l o n . 7 altos. 
2(117 «-1« 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano, que tenga buenas referencias; 
Agu i l a n . 96 i n f o r m a r á n . 
2019 4-16 
DH S E A C O L O C A R S E D N S D J B T O P K N I N -sular para orlado de mano, por tero 6 el servicio 
7 cuidado de un hombre solo: teniendo personas que 
lo garanMcen: i c f o r m a r á n Oervaslo n . 100. 
2033 4-16 
D E S D E $500 H A S T A $50,G00 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos y so-
bre alquileres, Belascosin 31 « n el k iosco esquina á 
Concordia ó Sol 77 i n f o r m a r á n . 
2008 4-16 
SE S O L I C I T A Ü N A P E R S O N A B L A N C A O de color , para cuidar una c a í a y ayudar á a l g ú n 
ouehacer, una costurera buena modis ta y una l a v a n -
dera: en la misma sa raal izan todos lus muebles de la 
casa, por ausentarsa una fami l i a . H a b a n a n . 226. 
2001 4 - l « 
PA R A D N M A T R I M O N I O — D N A J O V E N D E -oente oou u n nif io de cuatro moses deseatia e n -
contrar c o l o c a c i ó n para cocinar y algunos quehaceres 
de la oasa por u n aneldo m ó d i c o d á n d o l e cuarto, t iene 
perionas qae garanticen su honradez y buen oompor 
u m i t n t c : k f o r m a r á n c>l íe d » Habana n - 1 7 v. 1( 3 y 
2 4 i 1*97 4 15 
ÜN A J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R S E para manejar u a 6 dos n iños , t iene personas que 
respondan por el la , sueldo moderado: I n f o r m a r á n A n i -
mas 71 . 1986 4-1B 
un ayudadlo Oe uooinu y u u r > p ¿ r i l d o r do a a n t i i i " ' : 
que t ra igan qulou los reoomlemlo. P a u U l i ú m e r o .'!!> 
2051 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A B Ü E N A C O U I -nera peninsular, aseada y de mora l idad , teniendo 
Íersonas qne la garsntlct-n: calla de O ' R e l l l y oiquinu Aguacate , bodege, i m p o n d r á n . 
'.•048 4-IK 
Se solicitan 
dos orladas de m » n o . Gervaaio 
2027 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cr iandera á leche entera. Vil legaa n ú m e r o 127. 
19fi9 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n cochero ó u n muchacho de o d o r qne sepa cuidar 
u n caballo y lavar carruaje, para arnmpafiar á un 
m ó l i o o en un f a e t ó n . Reina numero 105, 
1981 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S K Ñ O R A P E -binsular pfira el s e r r l c io do mano, nonmpanar á 
nna sefiora y la costura 6 hacerse cargo do la ropa j 
cuidado de una oasa: tiene parsoaai quo respondan 
de su conducta. Prado 30 i n f o r m a r á n . 
1976 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O A L A nspafiola, t iene los mejores informes do Us uu tu i 
qae h t estado trabajando; en la mlema (e i.coes't > ui> 
mat r imonio para una buenn famil ia ól paru orindo J 
el la para cocinar; se le dan fO pesos de aueldo y to, t, 
l imp ia y h a b i t a c i ó n . Aguacate 54. 
1982 4-15 
ÜN A S H Ñ O R A D K M E D I A N A E D A D B sua encontrar c o l o c a c i ó n < n ana '"tsa do m o r a l i -
dad de criadn de mano, muiK j t r Mifio , ó i compi^ni r á 
una sefiora; Obispo n . 113 f á b r i c a do c o n ó i 
1968 4 14 
SE h O L I C T A Ü N A C U I A D A B L A N C M O D E • olor para o l l e r v i c l o de la oasa oou el sael i o dr 
$ 7 al mo». Snnrez 85 i n f o t m a r á n . 
1927 4 14 
Barbero. 
Se solicita n n aprendiz: Habana esquina á Empe-
drado, barb^rf a. 1956 4 14 
Zulueta 34, altos. 
Se sol ic i ta u n m u d u o b o de 16 á 20 afios, pa raor ia -
i'o de mano, qne sepa su o b l i g a c i ó n y t r t i g a r*faren-
olos. 1951 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la oasa, copina y 
d o r m i r on el acomodo para nna aorta f ami l i a sin nifios; 
i n f o r m a r á n Bayona n . 9. 
1928 4 14 
TR A B A J A D O R E S . A Q Ü I A R 75: S E O O N T I -n ú a admit iendo soldados rebajados, cumplidos y 
paisanos, para e l batey en varios Ingenios. Salida t o -
dos los d í a s B a e n sueldo y comida do a l imento. 
1918 4-14 
B S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E 12 A 14 
lados de edad, de color , y una cocinera que sepa su 




una general lavandera y planchadora ropa pora lavar 
en sn osaa callo de Ciecfuegos n . 64, teniendo una 
persona q u » garantice por sn conducta. 
1903 4 14 
solicita 
u n ma t r imon io solo una orlada peninsular que s i r v a 
para ooo nar y d e m á s qaehactres de l a casa, se desea 
qne duerma en el acomodo: i n f o r m a r á n O - R e l l l y 18, 
impronta L a F i l o i o f í a . 1958 4 14 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y repostero que haya estado en 
casas par t iculares y t ra iga recomendaciones: Aoos ta 
n ú m e r o 21. 1916 4-14 
DESEA C O L O C A R S E Ü N A B Ü E N A C O O I -nera peninsular , aseada y de mora l idad , en nna 
oasa do cor ta fami l ia : t iene personas que l a g a r a n t i -
cen: calle de l a Z i n j a n . 81 d a r á n r a z ó n . 
1940 4-14 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y una buena cocinera, ambas de buena 
conducta y qae tengan personas que las garan t icen . 
Campanar io 150. 1930 4-14 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S Ü L A R D E M B D I A -na edad desea colocarse vara e l sorvlclo de mano 
de casa de f ami l i a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : 
tiene personas que respondan po r el la: calle de l E m -
pedrado n . 12 dan r a z ó n . 1911 4-14 
S E S O L I C I T A 
una j o v e n blanca ó de color , pura e l sorvloio de ana 
c a í a , y que tenga personas que respondan po r e l la . 
H a b a n a 210, bajos. 1936 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N E X C E L E N T E C O -oinero y repostero, t iene bnonas rooomendaciones 
Í persona qno lo garant ice y en l a misma una buena avaudera tanto de s e ñ o r a como cabal lero , t iene qu ien 
responda por sa conducta: i n f o r m a r á n Corrales 2 3 . 
1942 4-14 
DE S E A C O L O C A R S B U N C O C I N E R O J O -ven, peninsular , aseado y trabajador en casa p a r -
t i cu la r ó e i tab leoimlonto : t iene personas qne l o abo -
nen: calle de O ' R e l l l y 34 dan r s z ó n . 
1925 4-14 
B A R B E R O 
Se sol ici ta u n medio of ic ia l . M o n t e 279. 
1933 4-14 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A S E Ñ O R A gallega de mediana edad para manejar u n n l f io ó para nna 
sefiora sola para servir le á l a mano: es excelente c u i -
dadora de el lo»: t iene quien responda por sa oonduo-
ta. E n o n o m í a 4 1 . 1230 4 14 
A n i m a s 4 5 
Se sol ici ta una cocinera blanca 6 de color que duer -
ma en el acomodo, qno t e n g i buenas referencias, sino 
qne no se presente. 1872 4-14 
2,000 O R O AL 1 P O R 100 
sedan con hipoteca do flnoaa urbanas situadas en 
buen pun to ; i n f o r m a r á n Salud 1161 de 7 á 8 de l a n o -
ohe, no se t ra ta con corredores. 
1877 8-18 
COMPMS. 
Q E C O M P R A N C A S A S , H I P O T E C A S V E N C I -
O d a s : hay para colocar en par t idas 9 cientos m i l 
pocos oro con m n y poco i n t e r é s en part idas, s in máu 
i n t e r v e n c i ó n que los interesados: cal lo de l A g u i l a , 
s o m b r e r e r í a 4 puertas de Re ina . D i r i g i r s e á J . M 8. 
de 9 á y de 5 á 8. ó por correo. 3082 4-17 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronce, l a t ó n , p l o m o , zino y d e -
m á s metales viejos en todas cantidades. A g u i l a 149. 
2080 4-17 
C Á P S U L A S 
D F i 
D E L 
D R ¿ G O N Z A L E Z . 
L a Eseucla do Slíadalo cons t i tuyo 
l i o y el m é j o f m o d i o á a u e n t o I n t e r n o j u n a 
l a c u r a c i ó n d o l a ( ¡ O i V O R K H A , ( v u l g o 
Pnrgnclono.s) PIJUJOS B L A N C O S , «6. 
C u a n d o os p u r a , como luquo c o n l i c u c n 
l as C á p s u l a s d e l Dr . ( ¡ o n z a l c z , so to lera 
pOt o l OHtónuigo s i n q n o so s iontun t n w -
t o r n o s g á s t r i c o s d o n i n g ú n g í -noro . 
P o c o s dias de u so b a s t a n p a r a obte-
ner l a o n r a o i ó n . 
L a s Capsulas do Esencia do Silndalo 
s o n mejores y m á s bara tas q u o las rfx-
traugoraa. 
So p r o p a r o n y v e n d e n en l a 
BOTICA de SAN JOSl 
C A L L E DE A G U I A R , NÚM. l O G , 
HABANA. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
MIGADO) 
J & te» 
Tíena oomblnadaa m oa sute oompllafct 
¡toma laa virados do «atoa d o s v a l í o s o e 
modicaimeutoa, Sil digüers y aaimUft íjorj. au* 
¡facilidad que ÍJÍ p e o í t « í a rad® y «s ospatíai. 
mente de grau valoyp&aaüoc sdluNidalioadoay 
:".-i-.o-; fc.'^is^tMM^ioMMlMMta 
Ottru ;a O o o l l S d i a a í i a t e m b a 
5w a\ >Je l e s c m f w i i f i k , 
f a n n teo to . jpaxa todee ím «aoifemediadeci «tu 
míe h a y i l a f l á t o a d o i >. de í» Qaigtuaíí, w 
IPulmoneSt D e o f t i m i e a t o Oo rp-oraj y BdbfflUlad 
N e m o s E t SJMJA e n a3 mnnde paaS® ^ím.^h:.' ' 
aurae OOK' 9oUt rtabxooa EmaMoii. 
Veaose fe sonCinuadomi lote rMwUwjai ik 
Cüaoii pocoe, slo e u t r e l o e mraihoff ¡piom&.«:jib&¿ 
íEaoultotivoj qab iteoomlendam y pNMnKM 
ooastanteniente ee ta prepanudopc 
As. £ & . id . £JCBBO«I» QKOXO, Bantlago 
t ih. Wn, £}. THAHVKU B. GujSK^LkHSM, JSaliwia. 
fia- Da. Do» Stanuro B'SOKWIMQ, 'M MI--. : : ;>SÍA-
. - • • . • i : ' ;.. ' •&•.-„-o-.« 
« a . Da. Den DZODOXO OOXTMXMÍM, IZawtatoask KA 
xloo. • 
SS». DB. D. Vi.araiTcoNoInMx, j i ^an , ÍI1Í«Í»*-.£Í-
Dv. D . Vraairrx ROBXK SVcnsiOL Botrotiv. i " i 
Bu. Da . D„ SVÍU 8.. í i iamtítomDo, © u r t t o n í c , ".^ 
Bft. DB. ID. 3. iaa¿¿>i!C ValacoüL V*». AKAUV 
ftkp».JO.nuircnooDaB A . V a m , U , Q e u ^ i 
5VHHD1 ''woimimsnoiaw 
T0 EmSlfCMSL'Mm TODlSTUéQUISh 
f l u b l o n d o l legado A n u e s t r o c o n o c i m i e n t o qno en 
a c i u d a d de l a H a b a n a so Ua of rec ido en r e a t a una 
hebidi i Jlummhi " .Sclilc-dmii .Selinapti , " con c u y o 
n o m b r o p m l l e m uiiRafiarao u l i n i b l k ' o l o i u á n d o J c 
p o r n u e s t r o t a n a famado 
S C H M P P S A R O M i T I C O 
T D H 1 
ÜD0LPH0 WOLFE, 
adve r t imos á todos los consumidores do osto a r t l -
o u l o q u e nuoBtroa onlcoa agentes pa ra toda l a l e l e 
do (Juba BOU loo s e ñ o r e a 
WM. 10OFT & CO., 
61 A B A N ív, 
' f ouo n i n g u n a o t r a cima o n l a I s l a do Cuba t lono 
el doroeho de o f r o c o r o n v o n t a boblda alirmm 
baJo e l n o m b r o do SohnBppB1'' ^ K o l i b n i a m 
SclmappB»» ó " S e h l o d u m Aroi i iaM</ . fo l iuappa '» 
por eor nesotroc Ion ú n l c o t fabricantet de l a bebían 
conocida en el m u n d o entero bajo ente nombre y que 
p o r o o n n r a l e m a cwuiouier a n h ü o ' o u t H o/retca 
oa/c e«(r. nombre « l n U o v u i n u e s t r é ü n a m h v Aé 
w v í i d o r arse sorm: UTA JcanrioAno 
LA ZILIA, DE ALBERTO LAMERAN. 
O B R A P I - A 6 3 ' E S Q U I N A C O M P O S T E L A . . 
Por tener qne fabricar unos altos y necesitar local se realizan muchos muebles de varias clases 
á precios reducidos. Siendo muy grande el surtido de prendería última novedad que encierra esta 
casa, y con objeto de aminorar este, se ha hecho rebaja de consideración en los precios, pudiendo 
asegurar á nuestros favorecedores que no hay competencia posible con I^A Z I I J I A 9 c o m o 
así Jo tiene bien acreditado. Kelojes despertadores superiores, $4 B. 
Siguen los anillos macizos de oro 14 k. á ̂ 4 B. y de plata á $1B. 1S51 8-14 
LA ZILIA 
Obrapía 53 esquina & Oompostela. 
E n todas cantidades se compran m n e b l e i j prendas 
de todas clases pagando los preoioa m á s al tos. 
1C82 27-25E 
SE D E S E A C O M P R A S M U E B L E S T D E M A S enseres pertenecientes & una casa de f a m i l i a p a r -
t icular , como t a m b i é n u n buen p lan lno para una f a -
m i l i a que viene de fuera, s é a n s e j un tos 6 por plezaa 
saeltss, p a g á n d o l o s b ien . San M i g u e l IOS. 
1919 4-16 
SE D h S E A , C O M P R A R U N A C A S A Q U E S D valor n » exceda da $4,6C0 btes. qne tenga cinco 
cuartos j é s t a se hal le comprendida en l a cal le de 
S u á r e z , Apodaca ó Corrales sin gravamen j s in i n t e r -
v e n c i ó n de corredor: i n f o r m a r á n S u á r e z 50, azucare-
r ía . 2C05 8-16 
S E COMPRAN L I B R O S 
DE TODAS CLASES B IDIOMAS T BIBLIOTECAS. 
Salad 23, Librería Naeional y Extranjera 
n a r , 20-8 F 
S E COMPRAN L I B R O S 
en p e q u e ñ a s y grandes p a r t i d a » y en cualquier Idioma. 
Obispo 86 l i b r e r í a . 1828 10-12 
Se compran 
Juegos de sala y escaparates de todas formas y d e m á s 
muebles usados para r e m i t i r a l campo. A v i s e n N e p t n -
no 67. 1585 1B-6P 
SAN MIGUEL 62 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m u y bien . 
1443 15-2F 
OJO 
Pa ta M é j i c o y P a n a m á se compran toda clase de 
prendas de oro y p la ta antiguas, montadas en b r i l l a n -
tes, e s m e r a l d a » y otras pleuras 6 s in montar , l o mismo 
que oro y pla ta v ie ja en grandes y pequeDas par t idas , 
pagando altos precios: t a m b i é n se pasa á domic i l i o , 
San M i g u e l 92, esquina á M a n r i q u e á t e d i a horas de l 
d í a , á A . M . 1580 26-6F 
DE L A C A L L E D E T E N I E N T E - R E Y N . 36 ce ba ex t rav iado u n pe r r i t o do doa meses, co lor 
b lanco , y manchas co lor chocolate en e l lomo, orejas 
i d . chocolate, hocico blanco mosqueado, «e le g r a t i f i -
c a r á al qne lo entregue en A m a r g u r a n . 5 6 de r a z ó n 
á d o e d e e s t * . 1981 l - 1 4 a 3-15d 
PERRO PERDIGUERO 
Se ha ext raviado de l a ossa de an d u e ñ o A g u i a r 55 
u n perro perdiguero , raza Po ln te r , de g r a n tatnaCo, 
o o n s t l i u c l é n flaco, con grandes manchas co lo r choco-
lata y mosqueado, l l e v a co l la r de m e t a l b lanco c e r r a -
do con candado, entiende po r " A l t " . L a persona que 
1* haya encontrado 6 d é r a z ó n c ie r ta de BU paradero 
será grat i f icado. 1979 4-15 
ALPLEM 
Cristo 37, altos. 
Se a l q u i l a n t res hermosas habitaciones con b a l c ó n á 
l a ca l le á m a t r i m o n i o sin nifi-m ú hombres solos, con 
t o d ü asistencia. S090 4-17 
S a n H s f a e l 3 6 % 
Se a lqu i l an los hermosea y venti lados altos, entre 
g u i l a y Qa l iano : « n l a s a s t r o r í a E l Ar tesano dan r a -A_ 
c ó n . 2074 6(1-17 6B-1R 
O B R A P I A 6 8 
na a l q n ü a una hermosa h a b i t a c i ó n con u n boni to g a -
binete , piso do m á r m o l y un magtf f loo b a l c ó n á dos 
asi le , m u y p rop i a p a r a e s o á t o r l o ó doa amigos; no es 
oes& do h u é s p e d e s : i m p o n d r á n á t c d t s horas. 
20S3 4-17 
A v i v i r b ien, c ó m o d o y barato, á cua t ro cuadras de 
J a b e a r l o s I I I , dos de los carr i tos y guaguas de l 
P r í n c i p e , J e s ú s Peregr ino 52, con siete cuartos, l u c e -
tas, peisinnas, acabada de p i n t a r , t iene agua de pozo, 
se a l q c i U on 60 p**08 bil letes; la l l ave en la bodega. 
A n c h a del N o r t e 293 t r a t a r á n . 
20CS 4-17 
a lqu i l» la preciosa y vent i lada casa de al to y bajo 
© M a n r i q u ' ! u . 69, entre San Rafael y San J o s é : t i e -
ne dos hermosos salas, dos comedores y diez hab i t a -
ciones, todo con pisos de m á r m o l y po r sus m u c h a » 
comodidades so presta para do* famil ias; la l l a v e en la 
bodega: I m p o n d r á n Ten ien te -Rey 13, altos. 
2Ü56 8-17 
Virtudes 10 
Ss a lqui lan habltaolonea a m u e b l a d a » con vista á l a 
cal le á p r ec io» arreglados. 2G55 4 17 
S E A L Q U I L A 
n n e s p a c i ó l o a l m a c é n in t e r io r m u y seco y propio para 
tabaco ú otros efectos, y habitaciones á hombres so-
los: M u r a l l a 84. 
2001 a26-16 d28 1 6 F 
Se a lqui la en el ínf imo precio de $32 oro, l a casa c a l -zada del Corro n . 592, do p o r t a l y c a g u á n , 8 cua r -
tos, pat io y g ran traspatio, gas y agua, es on i x tremo 
seca. L a l lave en e l n . 590, t r a t a r á n de su a lqui ler 
Obispo 2 altos, entrada p o r Mercaderes. 
20S9 4-16 
Barata 
Se a lqui la la casa San N i c o l á s 76. l a l lave en l a b o -
dega de l lado, i n f o r m a r á n Salud n . 16 á todas horas. 
2038 4-16 
G - A N G - A . 
E n $85 oro se a lqui la la c ó m o d a casa de al to y bajo 
Car los I I I n . 209. E l d u e ñ o de 12 á 2 O 'ReUly n . 63, 
y dn 3 á 5 Q u i n t a Garo ln l . 
2031 4-16 
En el piso p r i n c i p a l de la ca»a Qal iano 24 se ceden habitaciones en fami l ia con asistencia y misa , p r e -
cios m ó d l o o s : ss dan y exigen rofereocias. 
2012 4-16 
OJO A L PUBLICO. 
E n l a ca l le de la Indus t r i a n- 148 á do» c u a d r a » del 
parqno se a lqu i lan hermosas habitaciones con asisten-
cia en casa de una fAmil la t r anqui la , *ou baratas. 
2013 4-16 
C ( e alqui la en 915 nü ie te» la c-.su M i l a g r o 6. en J e e u » 
K j d e l Mon tu , á diez pasos de d icha calsada: c ó n oua 
t r o poso i iono» , buen pozo de agua dulce, pun to e le-
Vado y pintoresco, en el 579, bode(t\, e s t á l a l lave y 
cal le de la Zan ja n . 66, i m p o n d r á D . M a n u e l Segura. 
2037 6-16 
S E A L Q U I L A 
6n 3̂0 oro l a os»a Compostela 33, de 2 v e n t a n a » , sala. 
4 oumtos, comedor, buen pat io , espoolosa cocina j 
gas. L a l lave á l a otra puer ta n ú m e r o 35, é Informa-
r á n L a m p a r i l l a n . 93, casi esquina á l i i r n a z a 
V02'í 4-16 
Ei< (minee contenss se a lqui la la casa cal lo de C a m -panario 129, entre Salud y Reino, acabada de p i n -
tar , t iene z a g u á n , antesala, sala con dos ventanas, 
suelo de m á r m o l y persianas, cuatro hermosea ouartor, 
bsBo, s a l ó n de comer, do» cuartos altos, cocina y d e -
c í s * comodidades. R t i n a 124 i m p o n d r á n . 
2002 4-16 
E n Aguacate n? 124:, 
casi esquina á Mura l l a , so a lqu i lan buenas habi tac io-
nes altas de l tercer piso, á hombres solos 
C n . 2B6 SO-15P 
En m i l quiu'ontos posos blliotoa se a lqu i la por t r e » ¿fios una c ó m o d a oasa in t ramuros de la Habana, 
espaz p i r a una dilatada fami l ia , oa»a de e m p e ñ o , t r e n 
do lavado ó para especular con o l la , pues produce de-
teriorada como e s t á 93 pesos: i m p o n d r á n L a m p a r i l l a 
nfimero 29. 1996 4-16 
l i l a casa de una corta famil ia se a lqui lan dos he rmo-
J l i a aB habitaoiooen frescas y ventiladas con p luma de 
agua en la casa, Jun t i s ó separadas, p o n t o c é n t r i c o ; 
A m i s t a d 56 entre K e p t u i o y Son M i g u e l . 
1972 4-15 
SE ALQUILA 
en media onza oro mensual ? á hombres solos una 
hermosa sala al ta con b a l c ó n * la calle y cielo raso de 
yero: Laa l t ad n . P7. 1P91 4 16 
O o arr ienda el po i re ro nombrado M a ' i o , situado en 
S j e l Calabazar a cuatro cuadraa del paradero del m ie -
d o sombre con diez y seis c a b a l l e r í a s de terreno, l a 
mayor par to empastada en yerba guinea; se advier te 
que sea sin i n t e r v e n c i ó n de torcera persona: de lo» 
p o m o n o r e » i m p r n d r á n en la calzada de la Reina 70, 
de tres á cuatro de l a tarde. 
1977 4-15 
Consulado G8, 
altos y bbjos, con ocho h a b i t u o l ó n e s , on 68 pesos oro 
menanalee. 1971 10-15 
Se alquilan 
en la preciosa casa PeOa Pobre 14 m a g n í f i c a s hab i t a -
ciones, hay u n boni to sa lón con vista á la calle y a l 
mar ; tiene bailo y ducha, se da toda aslstenoia si la 
desean. 1987 4-16 
So a lqui la en 28 pesos oro la casa calle Cerrada de Paseo n . 18 con todas las habitaciones á la brisa: 
l a l lave on la bodega esquina á Z i n j a : i m p o n d r á n calle 
de la C á r c e l n . 17, de 8 á 9 do la maQana. 
1966 .1-14 
S E A L Q U I L A N 
lo» al to» de l a casa cal le de las A n i m a » n . 182 en do» 
onza» oro. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
19G5 4-14 
En l a calle Rea l do Puentes Grandes nV 90 se a l q u i -la non gran casa de al to y bajo» á la americana, 
c ó m o d a para do» f s m l l l i » , reedificada de nuevo, con 
buena cochera. J a r d í n y su ver ja de hierro á la calza-
da, por una onza oro a l m e » , en el 92 e s t á l a l lave y en 
l a calzada de J e s ú s del M o n t e SO I n f o r m a r á n . 
1952 2-14 
Prado 93. Prado 93. 
Se alqui lan grandes, fresens y espac iosa» hab i tac io -
nes, con vista al Prado y al Pasaje, fi m ó d i c o s precios 
un la misma d a r á n r a z ó n . 
1947 4-14 
V E D A D O . 
Se alqui la l a boni ta casa acabada do p in t a r , ca l le 7? 
n : 72. á dos cuadras do los Batios y una del fer roca-
r r i l , zxgusn, 7 habitaciones, 5 bajas y 2 a l t a» , agua en 
toda ta casa del acueducto, bsDo. Inodoro, caba l l e r i -
zas y d e m á s comodidades para una famil ia decente. 
— N o t » impor tan te : Se desea alquilarla á una fami l ia 
q u o l u cuide bleo: I n f o i m a r á su duefio. Obispo 16. de 
12 á 4. 1962 V l 4 
Cristo 37, altos 
Se a lqu i lan do» hermosas habltaolonea altas, f r e sca» 
y con b a l c ó n á l a cal le . 1937 4-14 
B A R A T A . 
Se a lqui la l a casa San L í z a r o n . 321 L a l lave en 
la bodega de l Isdo: i n f o r m a r á n Salud n ó m 1 6 á toda» 
bora • 1950 4-14 
BAÑOS DE BELÉN. 
Se a lqu i lan hermosas habitaciones oon U a v í n : se 
venden dos farola» de cal le . 
1909 6-18 
68, Habana 68 
E n casa de f ami l i a pa r t i cu l a r se a lqu i l an á h o m b r e » 
aolos una sala, una h a b i t a c i ó n a l ta y o t ra baja. 
1848 16-12F 
Q e a lqui la ó »e vende la cata n ú m e r o 827 de la calle 
l O d o l A g a l l a , compuesta de sala, comedor y cuartos, 
con buen pozo, de mamposterfa y tejas: de su sjusto, 
en uno ú o t ro caso, se e n t e n d e r á n oon el duefio del 
cafó de A i r e s d'a m i l l a T e r r a , situado en l a calzada de 
Qal iano esquina á N e p t u n o . 
1663 15-7 
SE T R A N S F I E R E E L A R R E N D A M I E N T O de una finca impor t an te á la» puertas de esta capi ta l : 
t iene g ran v a q u e r í a , venta de leche acreditada á d o m i -
c i l i o , y los enseres necesarios; para m á s informes, d i r i -
girse á Concordia 84, agencia de mudadas E l Cast i l lo . 
1671 1B-7 
SE ALQUILAN 
los magní ticos altos de T a casa calie de Ber-
naza n. 39 y 41, propios también para eacri-
toiioi 6 bufetes, y para caballerea solos. 
C n 223 IB 7 F 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E 
L a estancia " B e a t r i z " en A r r o y o N a r a n j o : consta 
de una c a b a l l e r í a de t i e r r a y e s t á p r ó x i m a á l a c a l -
zada de V e n t o — I n f o r m a r á n O b r a p l a 14. 
1460 16-2 F 
¿ >. I " « ' }>úbllcc! E n l a o t s i Indus t r ia n ú m e r o 1S6, 
\ . f á ¿oa cuadras del parque, se a lqui lan cómoda» y 
eopHO'.oi&x habitaciones amuebladas y oon servicio de 
¿Hiodu, {• hombres solos ó n in t t imon io s in hilos, casa 
por t i cu l a r 1924 8-14 
VENTAS 
de Fincas y Establecimientos. 
Buen negocio 
P o r serle impos ib le as is t i r la su duefio, »e vende en 
p r o p o r c i ó n una fonda situada en punto c é n t r i c o y c o n -
cu r r i do : cuonta con u n n ú m e r o crecido de c a n t i n a » 
pagadas á buen precio, y oon v a r i o » a b o n a d o » , y hace 
u n buen diar lo de los marchantes á la carta. I n f o r m a -
r á n Compostela n . 119 entre Sol y B i e l a . 
•.'.CM 4-17 
Se vende 
en m ó d i c o precio la casa M a ' o j a 136: i n f o r m a r á n cal le 
d e C o m p o » t e 1 a 131 . 2069 4-17 
¡ATENCION I 
Se vende un puesto de fruta en uno de los m e j o r e » 
puntos de l a Habana , por no poder lo atender su due-
fio. D a r á n r a z ó n cal le de L u z n . 47, á todas horas, 
solar, cuarto n . 1 . 2052 8-17 
OJ O B A R B E R O S : S E V E N D E S I N R E Q A -l ía una buena ba rbe l i a si tuada en uno de los m e -
jores puntos de esta cap i ta l po r no poder la atender su 
duofio ñ o r tener qno I r a l extranjero: I n f o r m a r á n D r a -
gones 39. 20»2 4-16 
SE V E N D E E N $8,000 U N A O R A N C A S A E N Nep tuno : en 14,000 una gran casa en l a CDÜe del 
Consulado: en 95,C00 una i d . Consulado: en $15,000 
una g ran « a s a en la calzada de la Re iaa : en $3,B0O 
una i d . calle do la Habana cerca del Parque de San 
Juan de D i o » . I m p o n d r á n San M i g u e l 172 ó Sol 77. 
2009 4-16 
B A R B E R O S 
E l que desee comprar una b a r b e r í a , barata, buena 
y acreditada, pueda pasar á tomar Informes calle de 
V l i l c c s s o quina á Obispo, accesoria, b a r b a r í a . 
2047 4-16 
SE V K N U E E N $1 H0O U N A U A S A A M I S T ¿ D . E n $9,000 una casa de al to inmedia ta á la ig le t i a 
d d Monserra te . 8 n $7,000 una i d . San L á z a r o . R n 
$3,000 una I d . Ten ien te Rey. E n $3,000 una i d . Cres-
po. Ca l l e de ViUeeas 121 I n f o r m a r á n . 
2007 4-16 
OJ O . S I N I N T E R V E N C I O N D E C O K R E H O -re» so vende u n establecimiento de vinos bien 
acreditado y prop io para el g i r o de v í v e r e s , en el p u n -
to m á s c é n t r i c o de esta p o b l a c i ó n : i n f o r m a r á n O b r a -
pf» 99. 2035 8 16 
EN «7Ü0 O R O L A B O N I T A C A S A A C A B A D A de componer, de m a m p o s t e i í a , t re» cuartos, agua 
persianas. P e ñ ó n 16 frente al paradero de los carros, 
eu el 23 la l l ave . O t r a A g u i l a entre C o l ó n y Trooade-
ro en 2,5L0 y una estancia on la» Puentes oon agua y 
buena oasa de v iv ienda 1600. Aguacate 12 altos. 
2015 4-16 
Se vende 
la casa calzada del M o n t e n . 212. M u r a l l a n . 73 i m -
p o n d r á n . 1870 4-15 
SE V E N D E Ü N T A L L E R D E C A R R U A J E S oon todo» sus utensi l ios neoesarios, tiene buena 
m a r o h s n t e i í * , e i t á b ien situado y se da barato por 
quererse re t i ra r su duefio á la P a n í o s u l a ; i n f o r m a r á n 
Belasooaln 67. 1S55 4-14 
GANGA. 
B n $1200 oro l a casa Bayona n . 6, gana $16 oro; se 
c o m p r a n mueblee y carruajes, y se necesitan e n r e j i -
Uadores y compositores de plano y ee componen m u e -
bles: Estovez 17. 1954 4-14 
O I G A N Q U E C O N V I E N E . 
Se vende una c a r b o n e r í a acreditada por tener qno 
ocuparse su duefio en o t ro g i ro , se d á po r la m i t a d de 
su valor : i n f o r m o r á n San M i g u e l 124, c a f é . 
1935 4-14 
S E V E N D E 
en m ó d i c o precio u n solar situado en l a calzada de San 
L á z a r o 872, es propio para u n t r en de carruajes: i n -
f o r m a r á n en Sau B a f i e l 157, de 11 á 12. 
1929 8-14 
A LAS PERSONAS DE GUSTO. 
En$18C00 oro ce t eade una g ran t a « a en el ba r r io 
de Guadalupe, á media cuadra de la iglesia, 2 v e n t a -
nas y z a g u á n , antesala con p o n í a n » s y medios puntos 
de c r i s t a l - sa lado m á r m o l , 6 cuartos b« jo ) y 2 a l to» , 
los 4 primeros con sus pisos de m á r m o l , mamparas de 
cristal y persianas a l pa t io , cuarto de bafio con su 1-
uodoro, saleta de comer al fondo con piso de m á r m o l 
y con persiacas a l patio, buena cocina, caballeriza 
para pareja, varias llaves de agua, pat io oon J a r d í n y 
pi la al centro, traspatio, cnar tu lavadero a'to d e s a g ü e 
á la cloaca, toda de azotea, l i b re de todo g » v á m e n , 
en t u mayer parto de azulejoi ; informes Z a r j a 42, de 
10 á 12 de l a m e ñ > n a y d e s p u é s de la» 5. 
1968 4 14 
FA R M A C I A . P O R T E N E R S D D U E Ñ O Q U E dedicarse á otros negoolcs se vende una m u y b o -
n i t a , nueva y en p r o p o r c i ó n para el que desee esta-
blecerse con poco capi ta l : i n f o r m a r á n los Sres. L o b é 
y C o m p . '893 7 13 
SE V E N D E U N P O T R E R O D E V E I N T E «¡A-ba l le i í a» de t i e r ra , cercado do p l e d r » , con aguadas 
correspondientes, situado en el c u a r t ó n de Ouanabo, 
t ó r m i n o mun ic ipa l de Ja ruco y dis taste c inco legeas 
de esta capi ta l , i indaedo con e l m a r I m p o n d r á n B a r -
n s z a n . 30. 1920 6 13 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N I>K C o -rredor do» casa» de t ab la y tejas con todas c o m o d i -
dades y terreno propio , situadas una en la c a l l a d o 
K o d r í g u e z n . 10, J e i ú i de l M o n t e y l a o t ra en O u a -
u a b a c ) » C n r e t í a 9, Para m á s iofoimos d l r i g l ' i e á 
J e s ú s del M o n t e 218 ó 273. 1783 10 10 
SE V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E L C E -rro n . K67, de m a m p o i t e r í a y azotea, que t iene p o r -
t a l , z a g u á n , saleta de comer, ta la con dus v e n t a n a » al 
po r t a l , piso de m á r m o l , cuatro cuartos bajos, cocina, 
caballeriza, dos c u a r t o » e n t r e s u e l o » y una sa'a y tres 
cuartos aHoi : se da en p r o p o r c i ó n : i m p o n d r á n Reina 
n . 49, de once á una de l d ía . 
1637 10-7 
B U E N N E G O 0 I O . 
Por aurentar te su dueGo para la P e n í n s u l a , se v e n -
de el eetableolmlento de ropa, s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a , 
en Puentes Grandes, calzada Rea l n ú m e r o 65. 
1622 15 7 
PO R T E N E K Q U E M A R C H A R S E P O R K N -fermo BU duefio so vende on $3,500 B . u n c a f é 
• i n i n t e r v e n c i ó n de c o m ú o i : tiaue 16 afios de abierto 
m una de las mejores calies de la H a b a n a : d a r á n r a -
zón O b r a p í » 59. 1639 15 7 F 
S E V E N D E 
una casa en buen punto ; Aguacate 56 d a r á n r a z ó n . 
1588 28-6F 
l a grande, hermosa y bien alqui lada casa, ca l le de 
Cuba 67, entre Ten ien te -Bey y M u r a l l a : en la misma 
I m p o n d r á n . C 212 15-5F 
DE AMALES. 
EN G U A N A B A C O A O B I S P O N U M . 82. P A B A el carnaval , se venden tres hermosos c a b a l l o » , uno 
moro azul m u y boni to y de buena presenoia con su 
mon tu ra nueva ó sin el la , vl l laolaref ia , platead*; una 
Jaca ros i l la , de carrera y paso nadado de la» cond ic io -
nes nunca vistas; otra j aqu i t a de seis cuartas, m n y ca-
minadora, á p r o p ó s i t o para n n nifio con »u mon tu ra 
r u o v a do n i ñ o , tado j u n t o ó separado: se da todo en 
p r o p o r c i ó n por no necesitarlo su duefio: t a m b i é n se 
vende u n f a e t o n - t í l b n r y de cuatro asientos, acabado 
de retocar, todo fuerte, con su l imonera . 
2073 4-17 
SE V E N D E P O R L A M I T A D Dfl¡ S U V A L O R el cabal l i to dorada m á s precioso y m á s flao, de l i n -
da» or ine» , muchos anchos, va l i en t r , sanito, lo que se 
l lama figura sobresaliente; 5 a f io i , 6 onartas, marcha 
gnaltrapoa, g ran paso nadado, en monta , y de t ro t e 
en t í l bn r l de lo que es maestro é incansable. D r a g o -
nes 23, de 7 á 10 m&fiana y de 1 á 5 tarde. 
1964 4-14 
' O l a u c o 82: oo alqui la la t u l » , comedor y ana ó ao» 
J j U m b i t a c i o o e j ; renne b n o u a » cond ic ione» para cor ta 
roml l i a tanto por su precio m ó d i c o como por tenor 
b n e n . o « t i o y a n a j a d e m á s »e a lqu i lan habUao lono» 
r e p a r a d a » , K81 4-14 
AOOBTA 31. 
Se vende u n caballo a l a z á n americano que e s t á a c l i -
matado y maestro do coche, se d á en m ó d i c o precio y 
puede verse á t o d a » horas, 1916 4-14 
DE CAMOAJES. 
CA R R U A J E S . E N 70 O N ^ A S ¡ O R O S E V E N D E u n magnifico t r en comple to , que consta de una d u -
quesa de moda, de u n s fio de uso, u n caballo a m e r i -
eano, sano y sin resabios, l ib rea de moda, nueva y de-
m á s enseres y se sol ici ta s in i n t e r v e n c i ó n da cor re -
dores una casa de cuatro á cinco m i l peso» y o t ra de 
nueve á diez, s i t uada» en b u e n o » p u n t o » Dragones 
n ú m e r o 10t . 2075 4-17 
AVISO 
KA vende m o r barato ¿ ts cambia por cualquiera 
otra clase de carrusjo u n m a g n i ñ o o c o u p é de los l l a -
mados epoistas. Bernaza 46, & t odo» horas. 
1SS3 & í 1 
Muy barato 
ri-i w n ' i o un buen f te ton f ranoé» de cua t io asien-
tos A . - " v 37, de 9 á 3 de la tardo. 
1»1S 1 Í M B 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E M U Y B N P R O P O R C I O N U N A V i -dr ie ra que mide 8 m e t r o » de largo p o r t re» cuartas 
de ancho y una m á q u i n a de prensar tabaco. I n f o r m a -
r á n y se puede ver en M o n t e 2, frente á l a Empresa 
de l Gas. L i b r e r í a y p a p e l e r í a E l Correo. 
2C87 4-17 
ÜN E S C A P A R A T E D E C A O B A , D E M O D A , boni to y b i en t ra tado, de tamafio regular , en onza 
y media oro y una h e r m o t í t i m a bailadera de zinc de 
poco uso en media onza y u n escudo oro 6 l a equiva-
lencia en b i l le te» de a m b o » ; á todas h o r a » Creapo 2 . 
2079 4-17 
CO M P O S T E L A N U M B B O 124, E N T R E J E S U S M a r í a y Merced : u n juego de V l e n a fino compues-
to de 12 si l la», brac l to y e » p a l d a r reg i l l a , 4 aillas b r a -
zo g r a n d e » y u n sofá $135; aparadores á 25, mesas co-
rrederas á 2 5 y £0 ; e s c a p a r a t e » á 45 y 50; l á m p a r a » de 
cr is ta l de doa y tres luces á 35 y 60, mesas de noche á 
8 y diez, relojes de pared á 8 y 10; c a m a » de h i e r r o , 
c u n a » de bronce, dos prensas de copiar c a r t a » , una 
mesa de s a s t r e r í a , m a m p a r a » , n n filtro y o t ro» m u e b l e » 
todo de relance, p r ec io» eu b i l l e t e» . 
2078 4-17 
Muebles 
Se venden en t o d a » o a n t l d a d e » pagando m á » que 
nadie y lo mismo pianinos, oro, p la ta , a lha j a» y b r i -
l l an t e» u s a d o » . N e p t u n o 4 1 . 2072 8-17 
Planlno 
Se venda uno del fabricante Gaveau y o t ro de P i e -
y o l , cuar to de cola: pueden v e r » e en e l a l m a c é n de 
m ú s i c a E l O l i m p o , 47 Cuba 47. 
2058 4 17 
S E V E N D E 
u n piano casi nuevo de m u y b u e n a » vocea y de n n 
buen fabr lcsnte , se da m u y bara to : Escobar n . 99, no 
desperdiciar et ta ganga. 2014 4-16 
A T E N C I O N . 
Se venden trea m á q u i n a » de coser de poco uso en el 
mejor estado, m a r c a » Singer, A m e r i c a n a y F a v o r i t a 
de f a m i l i t ; po r no necesitarse se dan á $17 bi l le tes . 
Pueden verse y probarse Corrales 32. 20 to 8 16 
E L CAMBIO 
San Miguel 62, oasl esquina á ftallano. 
Juegos de sala doble óva lo , o t e u l t a d o » y lisor; es-
caparates á 80$; de pal leandro, meple y caoba con l a -
nas y s in ellas; peinadares de nogal y fresno; l á m p a -
r a» de c r i s ta l y bronce; c a m a » de todas claaes; apara -
dorea, á 25$; n e v e r a » , á 30$; tocadores de caoba con 
m á r m o l , á 18; l a v a b o » de caoba, á 20; sofae» de cao-
ba, á 10; a l l lone» de costura, á 4; ai l lone» de viaje , á 
9: jar reros de caoba, & 10; c a r p e t a » de caoba, 4 8; 
grandes á 50; u n m a g n í f i c o b u r ó en 60; bufetes, á 25; 
m e s a » de t res i l lo , á 6; p i a n o » , c a n a s t i l l e r o » , á 25, m á -
q u i n a » de coser, c o r t i n a » de j u n q u i l l o , p u e r t a » de c r l » -
t i l e s , s i l l e r í a de V»ena , de mepla a m i r l l l a a , n e g r a » y 
de florea, espejos, relojes do pared y de bols i l lo y dos-
cientos m i l o l ja tos mis á precios m u y e n a r m o i í a con 
la s i t u a c i ó n nada lisongora quo corremos. A s í es. que 
aquellos que quieran comprar banquetas do V l e n a 
para plano y a d e m á s 
Cosa» buenas 
Coa}» buenas 
Y en bil letes 
Que so l leguen a q u í , 
ó sea á San M i g u e l 62, casi esquina á Gal iano. 
2022 E1L C A M B I O 4-16 
PIANINO. 
Se vende uno de P i e j o ' , completamente nuevo y se 
da m u f barato por cns^ntarau la f t m l i l a Es t re l la u . 6 
á todas goras 2029 4 16 
S E VENDEN: 
U l l e s c a p a r a t e de palisandro, luna b^eloda, i n -
t e i i o r de dorudi l lo , ( f r ancó i ) 
U n juegO d e S a l a , de nogal macizo, L u i s X I V . 
U n b u r e a n p a r a s e ñ o r a , negro con d o r a d o » . 
U n v e s t i d o r á juego con e l escaparate. 
V a r i a s m a m p a r a s , y o t ro» m u e b l o » . 
E n Marlanao, DOMÍNGUEZ, 19, 
Paradora de los Q u e m a d o s . 
1728 8 10 
AVISO. L a » persom a que toa ran negocios pendientes con 
l a casa do p r é s t a m o » E l B i e n P ú b l i c o , pueden pasar á 
realizarlos en el t ó r m i n o de 15 d ías á contar desdo esta 
fecha (á j P i í o c i p e Alfonso 69, pues que a l o t ro d í a 
de d icha fech^ su duefio p a r t i r á para el i n t e r io r de la 
Isla.—Guanabacoa, 5 de febrero de 1889 .—Asonó lo 
Belaunde. 19P5 5-15 
S B V E N D E 
un juego L u i s X I V de bon i ta forma nueva en 9 i 
onza» , una cama de nogal de ú l t i m a moda, en $S1 oro; 
Compostela 1C2 entre Sol y L u r . 
1967 4-14 
S E V E N D E N 
los enseres de ana ex t ioguida c i g a r r e r í a , entre el lo» 
n n magnifico carro . Prado 50. 
1P30 1 5 - 6 F 
• I m a c ó n de p i a n o s de T . J . C u r t í * . 
AMISTAD 90, ESQUINA A 8AH JOBS. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p l a -
nos de P leye l , con c n e r d a » doradas con t ra la bumedod 
y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los precios. 
Hay n n g ran sur t ido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de toda» la» f o r t u n a » . Se compran , c a m -
bian, a lqui lan y componen p i ano» da todas c lase» . 
1327 26-31E 
Se a lqu i lan si l la» á prec io» b a r a t í s i m o s . H a y t o d a » 
las que quieran. Se l levan y t raen para bailes, socie-
dades, reuniooea v fundones B n la m u e b l e r í a E l 
Cris to frente á la iglesia de l mismo nombre V i l l egas 
n . 89 Y t a m b t é n » » c o m p r a n muebles y se cambian 
toda clase de diebos, componen y embarnizan 
ISU 16 3«K 
BI L L A R E S : S B C O M P R A N , C A M B I A N , c o m -ponen y a lqui lan . Se compran bolas viejas y c a m -
bian por nuevas: constante sur t ido do todaa clases de 
efectos para bi l lares .—R. Mi randa , O ' R e l l l r 16, entre 
San Ignac io y Mercaderea. 1338 27 81B 
B I L L A R E S 
Se venden, compran, componen y viaten: t e recibe 
de Franc ia pafios, bolas, vapores y todo lo qne c o n -
cierne á bi l lares . Bernaza 53, t o r n e r í a de J o s é F o r t e -
za; v iniendo por M u r a l l a , l a segunda á mano derecha. 
1255 27-30 B 
DE MAOMÁRIA. 
S E V E N D E N 
dos pa i l a» de vapor, en buen estado, dnl sistema Hoot . 
M a r o a d e r e » n . 2, K icr i tor lo de H e n r y B . H a m e l y C? 
20S9 4-17 
AVISO m m m n 
A IOS SEÑORES HáCENDIDOS. 
Quemador de bagazo verde mejorado 
B B 
SUTCLIFFE, de Nueva Orieans. 
PATENTADO 12 DE ENERO DE 188B Y ENEHO DE 1888. 
E l p - imer ejemplar de erte Q Ü E M A 9 0 R en la 
I s l a de Cuba e s t á funcionando en e l ingenio " P a r q u e 
A l t o " de los Sroa. FoWior y C? en la j a r i s d i c c i ó n de 
«Menfuegoa, y los r e s u l t a d o » son n o t a b l i í d m o s . T raba -
j a n simplemente oon bagazo verde y s in m á » lefia qne 
la puramente necesaria para su caldeo. Se puede 
aplicar á todaa clases de calderas, sin tener que m o -
verloa y oon poco costo. 
E l que infr ingiere esta Patente s e r á perseguido con 
todo el r igor de la l ey . 
Para m á s pormenores di r ig i rse al Agen te 
J u a n Anderson, 
H o t e l G-ran C e n t r a l , S a b a n a . 
1031 12-24 
HACENDADOS 
$ 165 solamente cuesta el pr imer k i l ó m e t r o de l í -
nea, c t d i nn k i l ó m e t r o de má> solo cuesta $ <0. Los 
postes y peonag* por cuenta del hacendado. Bstos 
Erecios son con dos t e lé fonos logí l iuio» de B e l l , alara re grueso de t e l é g r a f o s , aisladores do loza prusiano", 
de 1? clase, ma te r i a l todo garantizado. H e n r y B 
Hamel y Comp. Merceros u . 2. 
1748 ft.9 
R o n m s 
Se compran y ve/jdon eu Reina n. 6; en la 
misma ee eolicita nn aprendiz de mecánico 
adelantado abonándole el eneldo m s me 
rero». 173G 8-9 
De Dropería y WMla. 
LA SALUD ES DINERO. 
Machos facultativos do concepto de esta capi ta l , á 
quien ban sido p r e s é n t a l a s la» m e d i c i n a » especiales del 
D r . P a g é s , la» han recomendado á ana clientes, y es-
to» y aque l lo» han quedado a ñ i n a m e n t e aathfeohoa de 
lo» r e s u l t a d o » obtanldoa M ú l t i p l e s pruebaa de l o d i -
cho, podemos aducir y realmente hay r a z ó n para pre-
ferirlas: no solo por estar au e l a b o r a c i ó n encomenda-
da á p e r s o n a » competentes y e s c r u p u l o s a » , sino por 
ser escogida» y puras las sustancias emplesd íu t . Uptdo 
á esto, BU» prec io» r e d u c i d o » , la» colocan al alcance 
de lo» menos pudientes, aventajando por lo tanto á 
todaa la» conoc ida» . D e el la» m e n c i o n a r e m o » la» de 
uso m á s fr»ouento como son: 
fil Vino de Peptona ftrrofosfatado de P a g é s . q n e 
carece dal olor nouipabundo del a l imento qne l e ' i l r v e 
de base. Es u n verdadero reconsti tuyente. L o s nlfios 
lo toman con gusto, solo vale 91-50 B [ B . la botel la . 
T a m b i é n existen otros vinos medicinales de l mismo 
autor y el excelente l icor b a l s á m i c o y Jarabe de brea 
vegetal. 
Jjfi I n y t c c i ó n P a g é s do r á p i d o s efectos en la» c n -
formeflaimo BBcrttün N o onspende, sino cura en 6 ú 
8 d ía» . Su precio $1 U[B. el p o n o . 
L a E m u l s i ó n V a l d é s d o aceite de h í g a d o de baca-
lao con hipefosfitos do o t i y sosa perfecta, duradera de 
sabnr agiadabln. Va le el pomo grande $1 B i B . 
E l j a r a b e del l ir io de los valles, remedio aprobado 
por la A c dumlade Medicloa de P a r í s , lU|{ir«ÉsUble 
para toda clase de tos, « s p e c i a l m e n t e de los plBó». Ea 
u n espoc'fiio para las palpitaciones de las embaraza-
da» . Cuesta 91 B j B el perno. 
D o Vvbta en toda» laa boticaa. 
P e i ó r l o s p r ncipales: D r . g u e r í a L i Centra l , O b r a -
p í a 83 y 35 y Farmacia }J i Cent ra l , Plaza del V a p o r 
n ú m e r o 17. por Reina. 
C m B i S 6a-8 
LA MAS MODERNA 
de t o d a s l a s m á q u i n a s d e c o s e r e s l a 
NUEVA VIBRATORIA DB SINGER 
V E A S B . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N, » . 
1? Tienen la A G U J A MAfl C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase do 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N C A M B I O A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
(5° E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina ^1 U T O . i l . l n c i D J B S I J V G J E J R de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
A l v a r e s y H i n s e , 
Representantes de la Compañía de Singer, 
OBISPO 133 On U » IM-lOAg 
D I E G O D E L O S B A Ñ O S . 
HOTEL SáSATOGJL 
D E P R I M E R A C L A S E . 
Lle radas ú cabo en par te las reformas proyectada! en e l expresado establecimiento, « a dae&o lo ofrece á 
•na antiguos favorecedores j al p ú b l i c o en general , b r i n d á n d o l e s serylclo Inmejorable y P B B C I O S M O D I C O S . 
S e b s j * á las famil ias . 
A los Sres. viajeros qao desde la H a b s n a se d i r i j a n i los batios, este H o t e l se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del f e r roca r r i l , a lmaerzo en Paso B e a i , oarranje desde este pun to basta San D i e -
go, i da y vae l ta . las correspondientes consultas y papeletas del I m é d i c o y 25 dios de estancia en el referido H o -
t e l , todo po r la insignificante suma de 86 pesos oro en p r imera y 60 pesos oro en segunda. D e este modo se 
evi tan los abusos quo so cometen oon quienea por necesidad concurren á losbafi^s. 
D i r i g i r s e á D . Pedro M a r í a s , cal le do Zufueta esquina á Apodaca , donde previo pago se fac i l i tan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C n 16? 36-SOB 
m e SECONSTirUTIHTE 
P 3 3 H B Z C A R R I L L O 
al Lacto fosfato de cal , con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
C l o r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a , B a q u i t i s z n o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a . F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c o n c i a s de t o l a s l a s e n f e r -
m e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a , ü s c r ó f u l a , 5 i a -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n , 
O s t e o m a l a c i a , etc . En una palabra, eu todas las enfermedades que esté 
indicado nn plan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
P í d a s e V i n o Reconst i tuyente de P é r e z C a r r i l l o . 
C u 201 1 - P 
"KflPPEl." 
Hay siempre en tíepóalto un completo surtido de Ferrooarril portátil y acoeBorloa. 
B l f a r r o c a i r l l p o r t á t i l K O P P f l L es indispensable para 
l o s e n i o s . 
F á b r i c a s de t a b a c o s , 
M i n a s de c o b r e y de h i e r r e , 
es e l ú n i c o medio para exp lo ta r botques con ventajas. Bstamos á d i spos ic ión de los Sres. Interesados para 
toda clase de Informes, presupuestos y c a t á l o g o s . 
C A R R O P A R A V O L C A R , m u y a propos i to p a r a l l e v a r e l b a g a z o a l 
b a t e y y p s r a m i n a s , c o n s t r u c c i ó n de f e r r o c a r r i l e s . 
C n 157 a l t 4 27 
U E B L E S 
Habana n ú m . 13B, entro Teniente Key y Muralla. 
B n es'e ant iguo y acreditado establecimiento se reaUza el m í a completo y var iado surt ido de muebles, 
precios sumamente baratos. 
H a y desde los de m á s lu jo bssta los m á s modestas. Gran sur t ido en camas de h i e r ro . 
HABANA 138. A P A R T A D O 164 
1959 26 M F 
ÍaZ5fiZ55H¡ff i !5HM¡!Sa5£K25HHi¡a5H 
B A L S A M O T U R C O 
B l mejor ex t i rpador de C A L L O S , O J O S D B Q A L L O , etc , qao ee uonooe. Con este cé lebre ex-
tirpador de ea2/o< se cont igua tu pocos di.is, y cun ¿ ID fscilido-t, dc«apa rez ' ?an esas excrescencias 
que tac^o molestan y qae t&n craeies do 'o r taproducen . L a actlji i l dad del B A L S A M O T D B C O y el 
u r ec ld í s imo n ú m e r o de calles extirpados son f a m e j o r g a r a n t í » de su bondad Mu-.boo Imitadores r a l -
g ú n f ilslfioador ban q a e r i d » h^uene la guerra , pero * •io han cou't'2"ido crezca la venta. Bxfjsse Q] 
siompra 11 Sello de g a r a n t í a , p a r » t -ner U seguridad de que no es i l - g ( t i m o . S ígase a' p i é de la Jotra [C 
ol m o d » de u s a r l o qa* pouoiuou en e1 pr< tp^c o y se o b t u i d r á el resu tido apttaoido. ¡ N O M A N O I I A ! ra 
¡ N O K N S U C I A ! JKt í ío seoMro, wro7i<o a e í l c o s . De venta en to las las bot lco». Efí 
C n 198 I V H 
DE FERRETERIA 
Ü R i A N D I A L V A m C í 
OBRáPIA 20 
ORAN SURTIDO 
CAMAS Y CUNAS 
bastidores de alambre. 
PRECIOS BAIUT1SIÍI0S. 
C n l 4 5 1 6 2r.B 
OON GLIOERINA, preparado sê tm fórmula del Dr. ^ANDlfh 
POR BL DR. ROVTBA, OATBPRITIOO DB LA UNIVERSIDAD. 
Los resultados maravillosos que e s t á produciendo el V i s o DB PAPAYHTA COK OLIOUBIHA no 
sólo en los nlfios durante l a L A C T A N C I A , sobro todo en los quo padecen DBBABRBOLO DB VÍKN-
TRB, sino t a m b i é n en los adultos, nos autor iza á l l amar la a t e n c i ó n de las madres de f ami l i a y del p ú -
b l i co . Con este VINO no só lo se cont ienen los diarreas fac i l i tando la d i g e s t i ó n y evi tando los v ó m i t o s 
t a n frecuentes en la p r i m e r a edad (y en las Sras. en c in ta ) lo mismo que los dolores de v i en t r e , s ino 
que t a m b i é n les hace ar ro jar las lombrices , causa m u y frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DB PAFATINA, OON GLIOEBINA DB QANDDI. reemplaza con ventaja a l aceite de bacalao 
por poseer la GLIOEBINA las mismas propiedades t ó n i c a s y nu t r i t i vas de dicho aceite s in e l i n c o n -
veniente de l olor y sabor. Es te VINO es el ú n i c o que hasta ahora ha sido honrado con u n b r i l l an t e 
informe po r nuestra B e a l Academia de Ciencias. L a PAPATINA ( P e p s i n a vegetal/ ha sido adoptada 
Sor o l Gobierno de F r a n c i a en los hospitales do nlfios, habiendo producido siempre resultados asom-rosos y disminuido l * mor tandad . 
E m p l é e s e en las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas la<i enformodo-
dea del aparato digest ivo. 
D e venta en todas las farmacias acreditadas de la Jsln de f.h\',!-,-
ñ C n W ' i - F 
1 0 3 - O ' K E I I . i . Y - 1 0 3 , 
Guerra siu onartel á toda? las fábrioaa extranjeras de metal plateado. 
Este acreditado establecimiento acaba de rec ib i r de su f á b r i c a (en M a d r i d ) u n i n m e m o surt ido de 
todos los ohjetoa de mota l Manco (P 'h ta Men^sM) neoesarios p i r a f . m i l i x s . e s f é s , hoteles y restau-
ran t» ; j ( env i s ta dejiospocos derechos que hoy cobra I x a d u a n a p o r \ l a s 7ncrcanc ías 7iacionalcs) pue-
de cf;ecer todos sus ari lculoa cón m a c L í n i m a r t b j j » eu lo« prec io» , pr lncipul i i .eüte en su» Inmejorables 
cubiertos g a r a n t i z a d o » , 
1 2 c a c h a r a s ( m e t a l b l a n c o p u l i m e n t a d o ) $ 6 oro. 
1 2 t e n e d o r e a i d . id . id 6 ,, 
1 2 c u c h i l l o s i d id . h o j a a c e r o de 1" o l i d a d € , , 
L l e v a n d o l a a 3 docen&a j a u t a s $ 1 6 - 9 0 
B l Cier-> y las personas piadosas, t a m b i é n eucontrar^.D eu e. tu cata l> dun los artloulos propios para 
el c n l t i , tanto en meta l , cerei ia , i m á g e n e s de bul to , lub i tos , como eu abret is y e> t . m p o r l a rel'glnsa. 
' " - i "47 u i t 8 11 
m m 
TONICO HABANERO. 
B l preparado por e l D r . J . G A B D A N O , no t iene 
r i v a l en el mondo p i r a hermosear y t e ñ i r el cabel lo 
de cu color p r i m i t i v o na tu ra l , d e j á n d o l o b r i l l an t e y 
suave. E l ú n i c o cosmét i co inofensivo que no mancha 
el cutis, n i contiene n i t r a to de p la ta , n i ex i j eac to p r e -
paratorio para su empleo, que ha merecido la u n á n i -
me a p r o b a c i ó n de la ar is tocracia Habane ra y M a d r i -
l eña por sus incontestables resultados. Sus efectos son 
tan naturales y seguros quo el m á s h á b i l e x p e r i m e n -
tador desconoce el a r t i f ic io . 
Se vende en todaa las D r o g u e r í a s , Farmacias y p e r -
fumer í a s , y en casa dol autor. I n d u s t r i a 34. 
1993 15-15P 
VINO DE PAPAYINA 
D E IÍ A. B O T I C A "IÍA. F E " . 
Preparado por e l L d o . A R o d i í g u c z . — C a l z a d a de 
G a l a n o n . 41 esquina ú Vir tudes . 
L a Papayina que os el p r i n c i p i o act ivo que se e x -
trae de la Papaya: tiene la propiedad de act ivar l a d i -
s o ' u d ó n y d i g e s t i ó n do l a curne y d e m á s al imentos de 
origen an imal . Supera á la pepsina en a c c i ó n y t ieao 
la ventaja de su sabor que es m á s gra to . A d m i n i s t r a -
do m e t ó d i c a m e n t e el V I N O D E P A P A Y I N A de la 
B O T I C A L A F E , c o m b á t e l a s dispepsias; los dolores 
de e s t ó m a g o , las h í l t m a c i o n e s de los intestinos, las 
diarreas sgadou y c r ó n i c a s de n i ñ o s y adaltos, los v ó -
mitos, la inapetencia, l a debi l idad general . E a las 
eftcclones del pecho i a t a m b i é n buenos resultados a i l 
como para combat i r las lombrices. E l V i n o de P a -
p a l i n a de la B o t i c a L A Fa , e s t á peifectameete p r e -
parado, no ee altera y se vende á precio m á s ventajoso 
que el que viene de Francia . V a l e la bote l la u n peso 
cincuenta centavos bil letes. 
E l V i n o do Papayina de A . Bodrfguez se prepara y 
vende en todas cantidades en la B o t i c a L a Fe, G a -
liana 4 1 esquina á Vi r tudes y en todaa las Bot icaa y 
D r o g u ' r i s s de esta cap i t a l . 
C n 3156 13-15 
PAPELILLOS 
ANTIDISENTERICOS 
L o s que prepara el D r . J G A B D A N O , c u m a i n -
faliblemente toda clase de DIARREAS, por antiguas ó 
rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la causa 
productora; U DISENTERIA c r ó n i c a ó reciente, los 
PUJOS y COLIOOB Inleatinoles: normaMzsn las func io-
nes digestivas en los casca do dispepsias, gastralg ias , 
i n a p e t e n c i a » , dando faeiza, v ipor y al iento s i e s t ó -
mago. 
Cu idad} con laa falsificaciones, cx 'g i r les verdade-
ros de l D r . J . G A B D A N O . 
Se r e m i t i r á n por correo al rec ib i r 80 cts. en sellos 
de correo. 1989 1R-15F 
CAPSULAS B I N A S 
PREPARADAS POR EL 
D R . J . G A R D A N O . 
DB COPAIUATO DE MAGNESIA RATANIA T CDBEBINA. 
Aprobadas por la Acsdoui ia de Med ic ina y e x p e r i -
mentadat en lox hospital o í y casas de Salud. 
S( labios en diez minutos, combaten con gran r a p i -
dez l » t FLUJOS, OONOBRBAB y CATABROS de la VCgi-
ga, »in a l tdr^r las faucionej dlgeativaa, n i p roduc i r 
cól icos , ervptns n i d i a r r e a s , bastando m n y pocos 
d ías para conseguir u n excelente resultado 
Se venden en todas las D r o g u n í a s y Uotioas y en 
oasa de su autor Indus t r i a y C o l ó n . 
1988 15-15F 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840. tan conocida por todo el m u n 
do, ha sido ol je to de fijar l a a t e n c i ó n de aquellas per-
sonen qa < ambiciosas, han irab»Jtd.>, no j a para ela-
borar niHgn'sia con otros nombrDS q i e d e d o luego, 
no coDipiifta oon lu na^^t'-a. porque tate «s el reaulta-
do de lo« conocliuienC'>s de I t cinneia del hombre que 
la p o a é e y del invento; sino de los filalfioadores qo.e 
a ú n es m á s grava. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es l a ú n i c a que produce los efectos que se buso- u , 
y a l m i t m o t iempo l a que i u antor, ú n i c o y fxoluslvo 
tiene pr iv i leg io de I n v e n c i ó n dado po r e l Gobierno 
Supremo de la Nacido i sra todos los dominios eepa-
fioles, es l a m b i ó a la que no d >bo confundirse con o t ra 
alguna. 
¡Ojo! so d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fábrica: San Ignacio 29, HABANA. 
901 a l t 94-20B 
LANEA. 
EN B L J A R D I N T I T U L A D O E L C L A V E L , se venden niagniftoas posturas de cocos Baracoa á 
10 ota. cocos indios 25 cU . n l tnra una vara . Poaturc 
naranjos Ch ina otra oinre 25 cts todos en oro: Ca l o 
P r í n c i p e de Astur ias e tquion * Sau F e l e i l oo , Q n e -
mados y Msr i anho n . 9 19 0 4 i 5 
PARA CONSERVAR 
l o s e s p e j o s 
C u a d r o s , B a t a t o a a , J a r r o n e s y t o d a 
c l a s e d e a d o r n o s . 
Se vende gs*a a g ^ r t i n a . de color blanco f ami r l -
l l o como c r i . U l , á Ü N P E S O V E I N T E Y C I N C O 
C E N T A V O S billetes la vara. 
C a l l e d e l O b i s p o n ú m e r o l O l , 
entre Ayuacate y Villegas 
Almacén de cuadros y artículos 
para artistas. 
D B 
Quintín Valdés y Castillo, 
C 2 4 I 6 12 
Micios eiíraijeros. 
R E M E D I O S 
L E f O Y 
fa*»farM «o FRAHCIt. AUÉKICA, 
tMFÁÑÁ, BRASIL, M dondn 
MtortzatfM per ti Cenujo « • * i f f t / t s < 
W a d l e m a l o B D e p u r a t i r a y 
• • B a U t n y a n t a , p e r m i t i e n d o cuidarse 
• o l o , c o n poco gasto y p r o n t a c u r a c i ó n . 
Expe le p r o n t a m e n t e loa h u m o r e s , l a 
b i l i s , Oomaa T l c U d o s que c a u a t n y 
en l re t l e rv iQ fes en 'er ra edades; purf -
jQc* u oauffre y preserva da r e l m 
denc i* . 
4 « m » , dosados s e g ú n la edad, c o n -
v i n i e n d o sobre t o d o e n loa S B í f e r t a t o 
0 d a d f t s O r ó a l e s u i a 
Pilildrás U Roy 
K i t r t k o t p e o a e e n t r a f t o 4 « l o a 2 t e -
m e a t o a n q v i a c o , pua ioudo r o e m p U -
t a r l o s « o las penionas i quienes « y 
l)UA-nan los pJirgallvos l í q u i d o s , 
8 o n soberado»» c o n t r a el A r m n , 
T * * X ? ' * * f * ? » r * » , P é r d i d a O r í 
a p t t i t m , t e i U n f u r a o , f f - n a r m -
m t t o t M M , JCM/erme<ga<e«i0 « l e í / í í -
# K d a 4 e v i i t e a , ecc. 
R E H U S A D 
todo producto quo uo Uoye U» stíiiis d* u 
C O m U . f a m i a U R i y 
R a e d e S e i n e , G « , P A R I S 
Bxrtarro n TODU LAM VULMAOUS. 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartro. 
GRANDE-GRILLE.— Afecciones linfáticas, Enfer-
mcilades de lai vias digestivas, Infarlosdel hígado y del 
bazo, ülistruccioncs viscerales. Cálculos biliarios,<t». 
HOPITAL. — Afecciones do las vias digestivas, 
Pesadez dol estómago, Digestión dif ic i l , loapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones do los r íñones, do la 
vegiga, Gravóla, Cálculos urinarios. Gota, Diabetis, 
Albuminuria. 
HAUTERTVE. — Afecciones de los riñónos, de la 
vegiga. la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE d6 la FUENTE SOtire la CAPSULA 
Las Aguas do los Fuentes do Vichy arriba mencionadas se 
encuentran en/a Habana, encasas do José Sarra y l o l á 
y O. En Matanzas, Matbias Hermano»; Arti» et Zanettl. 
P i l d o r a s P n r q a t i v a s 
H. BOSREDON 
D E O R L É A N S 
M u c h a s personas h a n r e s t a b l e c i d o ó con- / 
servado s u s a l u d p o r e l u s o de estas 
PILDORAS PURGATIVAS V E G E T A L E S 1 
desde m u c h o t i e m p o c o n o c i d a s . — Ks tas 
P i l d o r a s p u r g a n s i n i n t e r r u m p i r l a s o c u -
{a c i o n e s , d i s i p a n los E a t r e i l i m i e n t o a , m J a c q u e c a 8 , l o s E m b a r a s o a d e l e s t ó -
i n a g o (mareos, falta de apetito), d e l h í g a d o 
y de l o s i n t e s t i n o s ; p u e d e n se r á la vez 
u n p u r g a t i v o c o m p l e t o ó u n s i m p l e l a x a t i v o . 
Rechazan e l exceso do b i l i s y do las g lar las . 
E l n o r a b r e H . B O S R E D O N Ufi í t f l í 
e s t a , g r a b a d o s o b r e c a d a 
i p i l d o r a . 
ORLÉANS : H . BOSREDON, depositario único. 
(^^Depos i ta r io en l a H a b a n a : José SABRA. 
o. y en l | 
neo. I 
****** 
• R A I N S 
S a n f é 
(iocteaii 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U O D E L D ' T R A N C K 
^ A p e r i t i v o s , E s t o m a c a l e s , P u r g a n t e s , D e p u r a t i v o s . 
« C o n t r a l a F A X T A d e A P Z J T Z T O , e l E S i u s Ñ i r . i z r i N T O , ia X A Q U S C J L 
IOS V A H I D O S , las C O W G E S T X O U E 3 , CtC. 
• . D o s i s o r d i n a r i a : 1, 2 é . 3 G - r a n . o s . 
* t u p i r l o s PaA W é . f f V B . ^ J é á f T r a onvue l tasenro tu lodo4 C O X « O X U B 9 
v e r d a d e r o s en t * » - 1 * t y la firma A . R O ü V l É R E eo encarnad*. 
E n P A R I S . F a r m a c i a XMEKOTT 
J E P O S I T O S S N T O D A S L . A S P R I N C I P A L E S T / u A K A C I A S 
D YSPEPSIAS. G A S T R I T I S . GASTRALGIAS Todas las enfermodad.es d e l e s t ó m a g o y d e l o s i n t e s t i n o s , q u e t i e n e n p o r s í n t o m a s ¡ a s h i n c h a z o n e s d e l v ientre , l e s a c e d í a s d e l e s t ó m a g o , los eructos 
a r d i e n t e s , los gase s , ¡ a s r e g u r g i t a c i o n e s , ¡ o s v ó n f i t o s r I J S d i a r r e a s , ¡ o s v ó m i t o s d e 
los n i ñ o s y d e ¡ a s m u g e r e s e m b a r a z a d a s , se c u r a n r á p i d a y s e g u r a m e n t e c o n e l u s o d e l 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
_ V K t T A POR MAYOR : R O Y E R , Firma", ealU Ssinl-Marlin, i í o , en Parir, y en todas F a r m a c i a s 
Í D e i J Ó s i t a r i o e a l a H a b a n a : J O S É a A T?T? A, 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A C E I T E CHEVRIER 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, tuilinclt tinle* y, 
bilitmleí que destrroll» mucho! 
/i( propledtdei del Aceite. 
El ACEITE D E HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
et It únlCM prepirtelon que permite 
edmlnlilrar el Hierro 
iln Constipación ni Cansancio. 
D1F0SIT0 general en PiEU 
21, rae da Faob'-noDtmartre, 21 
B L A N C O . R U B I O 
Y F E R R U G I N O S O ] 
HS¡kf* ̂ '«ceutlco'do l " 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBDSSADO r o n TODAS LAS 
O o l o b r l d a d o s M o l l e a s 
DE FflANCIA T EUROPA 
contra l u 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
'AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANEMIA. DEBILIDAD. TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Huí Orden dt 
D e p ó s i t o s e n t odas l a s PRINCIPALES BOTICAS d e las A m é r i c a s . 
V i n o d e C o c a 
J A R A B E y P A S T A DE A U 8 E R G I E R 
Sociedad de Fomento 
| M e d a l l a de Oro 
Premio 8 , 0 0 0 francos 
A L L A C T U C A R I O 
( J u g o lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PAB1S 1855, LONDRES 1862 
Medalla do Honor ORO 
A p r o b a d o p o r l a X L c a d e m l a d o M e d i c i n a d e P a r í s 6 I n c e r t a d o o n l a Colecc ión 
oficial de las Recetas legales, p o r d o o r e t o m l n i a t e r l a l de l O de m a r z o 1 8 6 4 . 
« Posee u n a i n o c u i d a d c o m p l e t a , u n a e f l e a c i d a d p e r f e c t a m e n t e c o m p r o b a d a e n l a 
« G n p p e , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , R o m a a i s o s , T o s é I r r i t a c i o n e s d e l a G a r g a n t a , 
« se a s e g u r a a l J a r a b e y á l a P a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
( T o m a d o d e l F o r m u l a r i o do M . B O U C H A R D A T , profeior de la FacnIUd de Médlcin» de París.) 
Venta por mayor: COAXZLB y c*. 28. r u é S t - C l a a d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
ÍÚD Sepra 
l " Del m a l de p i e d r a 
y de los c ó l i c o s de 
n e í r e l l c a ; 
2O D o l m a l d e p i e d r a 
b i l l a r y de los c ó l i c o s 
b e p á t i c o s ; 
3O De la g o t a ; 
i» Do las e n f e r m e -
dades de l o s canales 
o r i n o s o s ; 
5o Do l a i n c o n t i n e n -
c i a do o r i n a de los 
n i ñ o s . 
e" De l d i a b e l e gotoso . 
ta tola que se halle decretada de inlerit público 
en C O N T R E X E V I L L E í v o s g o s ) 
Dip loma de Honor , Medalla de Honor 
a o i s r o E c i o N ' . A . n i o 
& . A D A M , 3 l , B d d e s I t a i i e n s , P a r í s 
Depositarlo en l a H a b a n a : JOSÉ BARRA. 
Coraciún á Doniicilio 
H a y q u e t o m a r todas 
las m a ñ a n a s e n a y u -
n a s , d u r a n t e 25 ó 30 
d í a s , de 4 á 0 vasos d e l 
agua de l m a n a n l i a i d e l 
l ' a v i i l o u . 
A cada c o m i d a h a y 
q u o m e z c l a r l a c o n e l 
v i n o , q u e n o se h a l l a 
a l t e rado c o n cs taagua ; 
es e l m e j o r m e d i o de 
e v i t a r las e n f e r m o -
dados , do r c b a b i l l t a r 
los apara tos d i g e s t i -
vos , as i c o m o e l c o n -
j u n t o do las fuerzas 
generales . 
GRAJEAS de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado de l Intt i tuto de F r a n c i a , — Premio de T e r a p é u t i c a , 
E l e m p l e o e n M e d i c i n a d e l H i e r r o R a b u t e a u e s t á fundado sobre ta c i enc i a . 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á n r e i A n n e n d a d u en los 
casos d é C l o r o s i s f A n e m i a , Co lores pi'Uidos, P é r d i d a s , D e b i l i d a d E s t c n u a c i o n 
C o n v a l e s c e n c i a , D e b i l i d a d de los N i ñ o s , empobreci>nia'nto y a l t e r a c i ó n de l a sangre 
á co i ibecuencia de fa t igas , veladas y excesos de loda c l a s é . — Se t o m a r á n 4 á G Grajeas 
d i a r i a s . 
i V i C o n s t i p a c i ó n , n i D i a r r e a , A s ' u m l a c i o n c o m p l e t a . > 
E l E l i x i x * d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á r c r o i n e n d a d o á las personnas c u ? n o 
p u e d e n t r aga r las Grajeas. — U n a cop i l a c n las comidas . 
E l J a r a b e d o H i e r r o R a b u t e a u e s l á e spec ia lmen te des t inado para ! « * i — . - . .'^ 
H53 Cada frasco va a c o m p a ñ a d o con una i n s t r u c c i ó n deta l lada . 
E x í j a s e e l V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Cia de PARÍS 
que se h a l l a e n l a s p r i n c i p a l e s l ' a r n i n - i n s y D r o g u e r í a s . 
A B A S E D E B O L . D O 
G a r a n t i d a s in Fosforo, s i n S t r i c n i n a , 
s in C a n t á r i d a s 
C U R A C I O N C I E R T A 
d .e l o s 
A f e c t o s n e r v i o s o s , de la A n e m i a 
i n v e t e r a d a , d é l a I m p o t e n c i a 
de la D e b i l i d a d del H o m b r e , de los A f e c t o s d e l T e t u a n ó 
Diplomas úe Honor y mera de concurso, Lyon. Tnnls. Hanoi y París I 8 8 í 
Noticia y atestaciones medicales numerosas serán dirigidas franqueadas d los que )aa pidan al 
depositario general i J P E F í I E J F t , 40, calle Laffitte, PARIS. 
Bn l a H a b a n a : J o s é S & s a U L . y c n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
\ i 
V I N O D E F R E S N E 
T O N I - N U T R I T i y O 
CON 
n a g o y m e j o r a l a d l g o s l l o n ; os u n r c c o n s t l l u y o n t c s i n i g u a l powj»» ' 
A l j l . i l M i S T O ú c l o s m ú s c u l o s y d o l o s uervios- , d e t i e n e l a OQ;'* 
a s a n g r e ago tada p o r la a n e m i a y p r e c a v o l a d a s v i a c l o n d e l ^ ' 
E l V i n o d e P e p t o n a H e f r e . a n e es e l m a s p r e c i o s o de l u s t ó n i c o » " 
c o n l l c u e l a l i b r a m u s c u l a r , e l h i e r o h é m a l i c o y e l fos fa to d e c a l d e la c a r i ' ' ÁX 
vaca, os e l ú n i c o r e o o n s l i l u y e u l i ; n a t u r a l y c o m p l e t o . *c a e 




E l l i n o de. f e p t o u a I t e / ' r t - m t r a segura l u n u l r i i 
q u i e n e s la fat iga y las I n q n l o l u d f S m i n a n l o n t a n \ o i i í ' 
s u p r i m e los p e l i g r o s d e l c r e c i m i e n t o e n los j ó v c t i u -
m a d r e d u r a n t e 1̂  l a o l á n c l a . 
2 ? ^ ^ f ^ S S • ! , a d O P t 6 d a " n a a l m e n t o p o r i a A r c a d a y 
DEFnESHEcsolrr.morpropara.dOr dol l i n o a e P e p t o n a . Desconfiar do las imi.aciones 
j ^ r i . j g j j V j r - T ^ - L Í ^ 1 ». - •,<>dasla!,buen" 
d e l c s t ó -
o c o n t i e n e e l 
c l o n , c o l o r e a 
c o l u m n a v e r t e b r a l , 
•on de las p e r s o n a s á 
m i l r e ti l os a n c i a n o s , 
s ó s l l e n e las fuerzas d e l a 
y del Kztraujcrú. 
Q - • o 
o 
STJEANBB LA CKOIX 
D E 
L A S 
EníGrmettsSecretasI 
B L E N O R R A G B A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S E S T A N C O S 
i D E R R A M E S 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, sin rég imen ni ti-
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las E 
e Inyección de 
D E L D O C T O R F 0 U R N I E R 
£*//ase íooro cada caja, cítela pildora, cada 
etiqubta, la signatura: fOvitu SfhtvínivL. 
. P a r i a . S Q , P l a c o d e i a M n d a l o i n 
Bedalla de ORO, París 1885! 
V — LA IT ANTEPHELIQUK — \ J 
L A L E C H E ANTEFÉLICA 
p u r a ó m e z c l a d a c o n a g u a , d i c í p a 
P E C A S . L E N T E J A S . T E Z A S O L E A D A 
^ S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A o 
l o s O a - ^ e l i t a s ^ S A Í N T E | T H É R E ^ Ó 




A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
F e a t o s 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s c o n f i a r -
DB 
L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
y 
E x i g i r l a F i r m a 
d e 
F i e b r e a m a r i l l a , ote 
Véase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta b l a n c a y n e g r a que deben 
llevar pegadales frascos de todos tamañoi . 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
E Z 
E Z  
A R R U G A S P R E C O C E O ^ 
E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S , etc. 
W6 ¿ ¡ ¡ f e i - v a el c ü t i s l ^ 
3^° 
A l q u i t r á n Q n y o t 
Z E T E i / T r n a - c é - v a - t i c o , ± 9 , c a l l e O " s . c : o ! f c > , U P a , 
I E L G O U D R O N G 6 J Y O T 
¡ sirve para preparar el agua de alquitrán 
i mas agradable. 
¡ El G o m l r o n G r u y o t ha sido expe-
¡ rimeutado con gran éxito en los Hos-
i pítales de Francia y España en las 
1 eufennodades de los 
P U L M O N E S Y GARGANTA 
en los CATARROS de la VEJIGA 
DISPEPSIA 
El O o u d r o n G u y o t constituye en 
la época do los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
í 
L A S C ^ S U L A S G U Y O T l 
contionei». Alquitrán de Noruega puro. La 
dosis eo de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las C ' a p s u l t i s & u y o t se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
TOS TENAZ 
T I S I S - B R O N Q U I T I S - A S M A 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s G u y o t son blancas < 
v cada una lleva, empresa cn negro 
la firma E . G-uyot. 
C a s a 37" IE£ 233^333, J T a c o t o , 
E s a b s o l u m e n t e i n d i s p e n s a b l e 
e l e x i g i r l a F i r m a : 
ESCRITA CON T R E S COLORES 
F a b r i c a c i ó n 
m e 
T 
! 
